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I C T Ü A U D A D E S 
^ discurriendo sobre la llamada á 
Bjghington de Mr. Magoon decía 
Discusión" en su editorial de 
toer: 
[i parece evidente que la solicitad 
ba que Mr. Magoon vaya á Was-
Ejngton, se relaciona directamente 
L o lo que se ha dado en llamar 
|<ia orden Roosevelt" disponiendo 
jL restauración' de la República á fe-
Ha fija- orden que se dictó en ma-
iesta contradicción con los datos 
tenidos en el Informe de Mr. Ma-
IDOQ sobre el estado y condiciones 
|el país, de la política y de los 
Lrtidos. Acaso Mr. Magoon. sobre 
| cual pesan las responsabilidades 
fecales, haya hecho al Ejecutivo ame-
ipcano observaciones que éste consi-
lere necesario ver ampliadas y acaso 
K el mismo sentido se hayan reci-
Mo en la Casa Blanca indicacio-
aes procedentes de otras esferas, hi-
¡hótesis en cuya virtud se justifica-
|ja la intervención, en ese acuerdo 
Je llamar al Gobernador Provisional 
de Cuba, de Mr. Root, secretario 
¡e Estado de la Unión Americana, 
Beño hasta ahora al problema, de 
jas relaciones entre Cuba y los Es-
todos Unidos que han venido sien-
h exclusivas del Departamento de 
Di Guerra. 
[ Tenemos, pues, que según todas 
ta probabilidades, Mr. Magoon ha 
ido llamado para tratar de la "or-
no Roosevelt" que dispuso la res-
Wración de la Reptiblica el día 
f. de Febrero del año próximo fue-
m cuales fueran las' condiciones 
4el país: que ha sido llamado en 
lirtuel tal vez de observaciones se-
m& hechas por él mismo y acaso 
tembu'n por alguna nación extran-
H P ( y por ello la intervención de 
|!b.Rf")t) : y que en esas entrevistas, 
vportanto, va a tratarse otra vez de 
"todo el problema cubano." 
sor Mr. Crowder, son dos personas 
honorabilísimas, muy firmes en sus 
convicciones y muy cumplidoras de 
sus deberes de conciencia. 
A nuestro juicio,—por iniciativas 
surgidas de aquí, por iniciativas in-
ternacionales ó "por ambas acciones 
combinadas ó coexisteníes,—vuelve 
á abrirse á trámites de estudio nues-
tro pleito. Y no aventuraríamos na-
da si supusiésemos que esos trámi-
tes pudieran abarcar estos extre-
mos: verdaderas condiciones en que 
está el país para una restauración 
inmediata de la República con ca-
rácter ordenado y estable; verda-
deras opiniones imperantes en los 
grandes y efectivos núcleos socia-
les sobre este punto; sistema que 
el interés cubano y la misma nu^va 
instauración republicana aconsejen 
seguir; y garantías de que la obra 
deba estar rodeada. 
& El Gobernador Magoon y el Co-
•ttel Crowder llevan hoy á esas con-
prencias la representación de Cuba 
• de los intereses cubanos, acaso 
lo tenidas del todo en cuenta al 
|Bctar.se la "orden Roosevelt" y las 
píales ahora van á entrar en jue-
go 
| Y decimos que llevan la repre-
•Mitaeión de Cuba y del interés cu-
PDo por estas tres razones: Prirae-
B: porque en el actual "status" 
P se puede oir á éste sino por los 
pedios de los altos funcionarios que 
sobre el terreno; segunda: por-
•Hie es tradicional en los hombres 
m la raza del Norte, eso de que 
^ sientan representantes de los in-
tereses puestos á su cargo. aún en 
casos de rozamiento con los intere-
ses metropolitanos; y tercera: por-
que lo mismo el Gobernador Ma-
goon qne su peritísimo y notable ase-
Mr. Magoon debe ir con la ver-
dad toda entera en la mano y con 
su Informe, sincero y exacto, bajo 
el brazo: debe hacer ver á la Ad-
ministración americana que es ver-
dad que el deseo de Cuba entera 
es el de ser una nacionalidad y un 
país libre, el de poseer y conservar 
su vida republicana, en una palabra, 
que aquí la voluntad nacional es la 
Independencia. 
Pero debe hacer notar y poner en-
teramente de manifiesto estas otras 
verdades, que relacionamos simple-
mente por ser cosas de todos cono-
cidas: primera, que el país, el ver-
dadero país, lo que quiere y desea 
—aún cuando razones explicables 
no 'hagan sonar, como suenan las 
contrarias, estas voces—es que esa 
obra sea leal, segura, estable y fir-
me y que para ello no se evite medio 
de preparación conveniente, ni se 
subordine á impaciencias que aquí 
no experimentan más que los inte-
' rosee políticos personales envueltos 
¡en los banderines de los partidos; 
i que aquí por encima de esa bulli-
I dora agitación de los que no repre-
sentan nada, hay una gran masa, 
| de opinión y nervio social que pide 
calma, seguridad experiencia y pre-
paración para toda tentativa de nue-
vo ensayo en el grado y medida 
que lo exija esa finalidad; que el 
país cubano no está hoy en condi-
ciones adecuadas para decretar ce-
rradamente plazos y resoluciones, ni 
quiere que éstas se acondicionen á 
las luchas internas de los partidos 
americanos, sino á los términos y 
exigencias reales de nuestro proble-
ma; que reina aquí sin que haya 
ninguna señal de mejoramiento, sino, 
por el contrario, de agravación, una 
verdadera y alarmante anarquía po-
lítica, y últimamente, que lo que 
toda la gran masa sensata, reflexi-
vamente patriótica, representativa y 
sana del país quiere, es que la Re-
pública se restaure cuando deba 
restaurarse, con toda la obra de pre-
paración legislativa necesaria, y "con 
garantías" para su seguridad y es-
tabilidad. 
Hemos copiado lo que precede, á 
pesar de su mucha extensión, por-
que en tesis general estamos de 
acuerdo con el colega, por más que 
otra cosa tengan interés en hacer-
nos creer, para que no se alarme 
aquí nadie antes de tiempo, aque-
llos que van á tratar nuevamente 
del porvenir de Cuba. 
En lo que nos parece que exagera 
algo " L a Discusión" es en suponer 
que de Mr. Magoon ó de nosotros 
dependan en absoluto las nuevas re-
soluciones que puedan tomarse en 
AYashington con relación á Cuba. 
•Si todo obedece como insinúa el 
colega, á observaciones serias he-
chas por alguna nación extranjera 
d* las que aquí tienen grandes inte-
reses, las nuevas garantías con que 
la república se restablezca á esas 
observaciones se deberán casi exclu-
sivamente. 
Y decimos las nuevas garantías, 
porque antes de este incidente que, 
como sospecha el colega, quizá sea 
diplomático, ya el Gobierno ameri-
cano tenía decidido tomar precau-
ciones serias para que no pudieran 
surgir sucesos que en término breve 
le hicieran volver á Cuba. 
Ahora, si se confirma lo que " L a 
Discusión" sospecha y nosotros no 
dudamos, aquellas precauciones ó ga-
rantías, á más de ser mayores, ten-
drán la ventaja, de que no depende-
rá su duración de la voluntad exclu-
siva del gobierno americano, lo euui 
es importantísimo. 
De todas suertes bueno es que se 
sepa, y no hay que decir cuanto lo 
aplaudirán los elementos producto-
res, que un periódico cubano tan 
popular como " L a Discusión" pide 
con entereza y con gran alteza de 
miras que la restauración de la Re-
pública se haga en tales condicio-
nes que el país y las naciones ex-
tranjeras que aquí tienen grandes 
intereses puedan estar tranquilos. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVOS Y SOBRINOS. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Enero. 
Ahora, cuando vamos á salir— no-
minalmente—de Cuba ¿tendremos que 
meternos en Haití, ó con Haití? Hoy, 
el New York Herald habla de la po-
sibilidad de un choque (clash) diplo-
mático entre los Estados Unidos y 
aquella república, donde, como ya 
se sabrá en la Habana, ha retoñado el 
"hábito insurreccional" después de 
cuatro años de orden y hasta de al-
gún dinero. Tenemos en campaña al 
general Firmin contra el 'general 
Nord Alexis, Presidente; y, con tan 
belicoso motivo, están saliendo á luz 
esos apellidos franco-haitianos, tan 
divertidos. E l jefe de los sublevados 
se llama el general Junat; otro ge-
neral, Jadotte, iha sido fusilado por 
los revolucionarios; y estos han ma-
tado, en un combate, á un tercer ge-
neral, que se llama. Deslouehes, cou 1, 
ó Destoudhes, con t; en el primer ca-
so, el nombre es De los Bizcos; en el 
segundo, De las teclas ó De los to-
camientos. 
E l 'general Firmin. que dirije el 
movimiento, á honesta distancia, des-
de Saint-Thoraas, se iha alzado, seigún 
declara, porque él gobierno adminis-
tra mal y porque la vida es demasia-
do cara, á causa del alto premio del 
oro. . A ese caudillo, que ahora resi-
de en aquella isla danesa, después de 
ha'ber morado algunos años en París 
¿qué podrá importarle el costo de la 
vida en Haití? Si él sube á la Pre-
sidencia ¿la abaratará? ¿iCómo, si el 
país tendrá que pagar los gastos de 
la revolución? E l gobierno america-
no podría suprimirla presto con un 
par de cañoneros bien empleados y. 
además, llamar á capítulo al ciuda-
dano Presidente Nord Alexis, que ha 
atacado la población de Saint-Mare 
sin dar tiempo á que salieran de ella 
las rauj'eres y los niños. Contra esto 
ha protestado, y iba hedió perfecta-
mente, el coiuandante del cañonero 
Eagle; y este es el origen del clash 
diploimático á que se refiere el New 
York Herald. Si esta madeja se enre-
da y los Estados Unidos tienen que 
intervenir en Haití para policearlo, el 
mundo civilizado apl-audirá—;porque 
ya, las republ i quitas de opereta no 
son soportables más que en el tea-
tro.— 
Y , aquí, he de lamentar una vez 
más, que los Estados Unidos hayan 
adquirido las Filipinas; porque, eso, 
les deja menos fuerzas navales dispo-
nibles para empleañas en América 
y, 'además, ha desacreditado algo la 
acción imperialista, que, limitada á 
esta parte del planeta, sería humani-
taria y de utilidad para el comercio. 
Y no habría que pensar en una gue-
rra posible con el Japón ni tampoco 
en alianzas con potencias europeas. 
Pero (he hablado de salir nominal-
mente de Cuba; y tengo que explicar 
eso. L a explicación es esta: no lo 
digo yo, sino el Journal of Commerce, 
de Nue.va York, el cual afirma hoy, 
que "la independencia de Cuba será 
más nominal que real (actual)" por 
lo menos por una larga temporada. 
Según ese diario, las tropas ameri-
canas seguirán en la isla por tiempo 
indefinido. Se acantonarán en las 
¿ > s t a fábrica, s e g u é p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i ¿ i a s y n o c a d u c a n * 
To/es q G o m p . 
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estaciones navales; pero, tal vez, se 
sitúen en posiciones más ventajosas, 
si este plan es realizable. 
E l Journal ha recogido_estos infor-
mes, aquí, en "Washington, "donde 
dice—ciertos altos funcionarios, que 
han estudiado la situación de Cuba, 
declaran que no hay razón para espe-
rar que el futuro Presidente sea me-
jor que el señor Estrada Palma y 
opinan que, probablemente, ni si-
quiera, será tan bueno como él. E l 
Congreso no valdrá más que su ante-
cesor." 
Esos funcionarios prevén que el 
partido que tenga la seguridad de 
ganar las elecciones deseará que los 
americanos se retiren, mientras que 
los otros partidos estarán porque se 
prolongue la ocupación. 
Y agrega el Journal: "Puede ser 
que á los nativos no les agrade que 
el nuevo gobierno esté bajo la su-
pervisión de las tropas americanas, 
pero si muestran hostilidad correrán 
el riesgo de que se produzca otra in-
tervención; y, por esto, reconocerán 
que lo que les conviene es mantener 
\m gobierno ordenado que resguarde 
las propiedades de los residentes ex-
tranjeros." 
Por donde se ve que la promesa del 
Presidente Roosevelt de restaurar el 
gobierno independiente, se parece á 
la de aquella devota de un epigrama 
de Yillergas. Prometió ir "descal-
za" á un santuario; y, fué, dice 
Villergas, 
descalza de pierna y pie, 
pero fué en la diligencia. 
Ni el Presidente podía dejar de ha-
cer lo que hace; ni puede el 'gobierno 
de Washington prescindir de todo 
control. Lo ha habido; lo hay; lo ha-
brá. Pero ¿cuál es el mejor y el 
posible? E l que sea pedido por ese 
país; y por esto, desde que el señor 
Estrada Palma cayó de la Presiden-
cia, he indicado, en más de una oca-
sión, la conveniencia de que saliese 
1 de ahí la iniciativa de una definición 
j de las relaciones entre las dos repú-
i Vlu-¿'-. Ve ^fpijif¿fif -i* y (IP 
I hoy, una parte de la p r ; . ... lia ba ja 
| en ese sentido; lo cual es un buen 
jsíntoma. ¿No ha'brá un partido que 
| formule un plan y vaya con él á las 
elecciones? 
Lo peor que le puede suceder es 
quedar vencido; pero su derrota se 
'resolverá en una revancha soberbia; 
! porque el partido vencedor, que ha-
¡ brá ganado bajo la bandera de la in-
! dependencia integral, sin control pe-
i dido y definido por el país, tendrá 
', que someterse al control que Was-
j hington le imponga. No habrá un 
' contrato con toma y daca, sino un 
Bando, de aquellos de "Ordeno y 
mando". ¿Cómo no se comprende es-
to? ¿A qué empeñarse en vivir fuera 
de la "realidad americana", que ha 
sucedido á la "realidad nacional" de 
don Antonio Cánovas? 
X . Y . Z. 
E N S U P U E S T O 
Pero un puesto de honor es el que ocu-
; pa en nuestro oomercio la gran casa 
| de Muralla y Villegas La Josefina, donde 
1 para las próximas fiestas hay un gran 
surtido de sombreros y también de cal-
zado los que se venden á precios que es 
«un asombro. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Decíamos ayer, y no de nuestra co-
secha sino por lo que hemos leído en 
la prensa de Estados Unidos, que el 
pueblo americano maldito si se ocu-
paba de sus soldados y hasta llegaba 
á mirarlos con cierto desdén. Esto, 
sin embargo, no es obstáculo para que 
escupan al cielo cuando hablan de 
próximas contingencias con el Japón 
y haya quien lleve sus desaihogos al 
extremo de considerar fácü la coa-
quista del imperial archipiélago. 
E n todo este júbilo «guerrero anda-
mos mezclados los españoles, (cómo 
no) y casi, casi hay que dar las gra-
cias: el capitán Stuyc y el correspon-
sal en San Francisco de "L'Indepen^ 
dence .Belge" han sostenido una con-
versación en la que el americano, des-
pués de afirmar íba seguridad de la 
victoria, dijo al ¡belga: "Un pueblo 
que ha vencido á los españoles, bien 
puede vencer á cualquiera del 
mundo." 
Gracias capitán. iSin duda este 
Mr. Stuyc conoce de las obras de Cers 
vantes y no (ha edhado en saco roto 
aquello de que "quien enaltece al 
vencido se honra á sí mismo." 
Pero el Iheciho de haber vencido II 
los españoles, cosa que hubiera sido 
igualmente fácil á quien tuviese me-
dia docena- de bancos buenos, ni pue-
de probarnos nada ni constituye 'ga-
rantía para evitar que el .Japón, que 
no dice esta boca es mía, pueda, lle-
gado el caso, dar una lección dura y 
costosa que haga á los americanos 
caer desde sus lirismos al mundo de 
la realidad. 
Lo sentiríamos, porque el batacazo 
sería tremendo y la segunda, página 
de suv historia militar pudiera suce-
der que se empastelase. 
Parece que la proclamación dé Mu-
ley-Hafig obedece á que los ulemas 
ú hombres doctos, se vieron forzados 
u deponer á Abddíjzia H ígusa 'le l a 
aetilud del pneblo que vela en este 
último al traidor que vendía la pa-
tria al extranjero. 
E l nuevo sultán, al ser proclamado, 
ha tenido que aceptar ciertas condi-
ciones entre las que figuran princi-
palmente la de rechazar el convenio; 
de Algeciras, hacer salir de Marrue-
cos á las tropas francesas (nada dije-
ron de las españolas, menos mal) que 
no permita á los extranjeros penetrar 
al interior del imperio y que estos, ds 
igual modo que los judíos, ocupen 
barrios especiales en los puertos que 
se les reserve. Además deberá Mu-
ley Haíiig asegurar los derechos de 
Marruecos en la frontera de Argelia 
y suprimirá totalmente toda contri-
bución. 
Esto es lo que dicen los ulemas; lo 
que no sabemos es lo que dirán Mau-
ra y Clemenceau. Pero es probable 
que lo que digan estos señores no sea 
del agrado de los ulemas, -ni de Mu-
ley Hafig ni de su sultán hermano, y, 
terminen por convencerse de que sil 
homares doctos hay en Marruecos 
mucho más doctos los hay en Europa 
y no se atreven á-imponer tales con-
diciones. 
Arribar^Violeta y Heliotropo 
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H I G I E N E 
E L SUEÑO 
Todos los fisiólogos i ian tratado 
de explicar la causa del sueño, unos 
por las células, otros por la acción 
química de nuestros humores; pero 
el caso es que nada cierto y positivo 
sabemos; en lo que sí todos están de 
acuerdo es en que el sueño sirve de 
descanso y para reparar las fuerzas 
que hemos perdido en la vigi l ia . 
E l sueño puede ser diurno ó noc-
turno : el primero es menos reparador 
que el segundo. En ambos se suspen-
den nuestras funciones de relación, 
y se hacen más lentas la respiración, 
l a circulación, la producción de ca-
lor, la excitabilidad nerviosa involun-
taria, particularmente durante el 
sueño nocturno; pues en el sueño 
diurno ó de día, esta lenti tud de las 
funciones no es tan marcada. Y por 
esta lentitud, nuestro organismo des^ 
cansa; y cuanto más profundo es el 
sueño, más reparador es también. 
E l sueño de día ó como vulgarmen-
te se dice la siesta, suele entorpecer 
la digestión, produciendo pesadez de 
cabeza y mal gusto de hoca. Muchas 
personas contraen el hálbito de echar 
la siesta y no pueden prescindir de 
ella. Sinem-bargo no cabe duda de 
que el sueño de la noche es el que 
aprovecha, debido á que lo favorecen 
el silencio, la obscuridad y la tempe-
ratura. 
Las personas que tienen durante el 
d'ia un trabajo intelectual excesivo, 
deben dormir por la noche ocho ó 
nueve horas. Los de temperamento 
nervioso no deben nunca sacrificar 
sus horas de sueño al trabajo ó á las 
diversiones. Las que trabajan por el 
día, en trabajos rudos que exigen 
grandes esfuerzos musculares, nece-
sitan dormir por lo menos ocho ho-
ras. f \ 
Los niños y las personas jóvenes 
necesitan dormir mudllo, por la v i -
vacidad de su existencia, y por ha-
llarse en el período de su crecimien-
to. Un niño dehe dormir más, mien-
tras menos edad tenga; recien nacido 
duerme casi todo el d í a ; despierta 
para tomar el pecho y se duerme al 
terminar de tomarlo; cuando tiene 
un año duerme de doce á quince ho-
ras; á los dos ó tres años, once ó ca-
torce horas ; á los siete añois, diez ho-
ras; á los doce años, nueve horas. Las 
personas de edad duermen menos, 
cifra de fami'lias que, siendo honradas 
y buenas, viven medio desamparadas 
de la legislación civil y miradas con 
tristeza por Dios, solo porque se for-
maron de una falta, porque tuvieron 
origen en la satisfacción brutal de una 
necesidad ó en la caída de un pudor, 
bajo la presión de las circunstancias y 
de los accidentes políticos de 'la tierra, 
y no han sido legalizadas luego, como 
las religiones aconsejan y la estructura 
del Estado neoesita, 
Y guardo con placer la sentida carta 
de un señor Alfredo Gálvez, mestizo 
claro, "casi desertor de la raza etiópi-
ca, ' ' orgulloso del apellido qpe su buen 
padre, español, le legó, y adolorido 
porque resulta español también: el tipo 
presenta-do en "Memorias de un enu-
merador/' y por mí estudiado, cuando 
hay tantos nativos, y tan-tos extranje-
ros de otra raza, que también viven en 
concubinato, y no reparan como aquel 
sil yerro y dignifican por el matrimo-
nio el hogar que han f undado. 
Pero de todos los testimonios de 
ia probación que me han llegado, ningu-
no más eakiroso y sentido, más satura-
do de unción patriótica, que el de don 
Juan García González, vecino de Pi-
nar del Eio, que puso en breves párra-
fos toda su alma de cubano. 
Omitiré loores á mi persona y califi-
cativos á mi trabajo, para proclamar 
con él, como una gran lástima, que 
hnesíros pensadores, que los aue saben 
'manejar el léxico y herir con su pala-
bra los corazones, no se dediquen á es-
tas hondas cuestiones sociales, no se 
consagren á educar el pueblo, enseñán-
dole el recto camino de esa verdad que, 
según Santo Tomás, debe decirse siem-
pre aunque cause escándalo, y según 
La Luz, es germen de toda humana vi-
ril idad. 
"Las ma'ldades del pasado—dice él ; 
las infamias y preocupaciones de otros 
días, en gran parte subsisten lann, por-
que no fué bastante á consumirías la 
hoguera de la Revolución. Y es que no 
entraba en sus fines inmediatos mejo-
rar la comiposición íntima de la socie-
dad, sino el caaalbio justo y pere í tor io 
de las instituciones públicas, najo las 
cuales, con el tiemipo, la depuración de 
los sentimáentcs y el saneamiento de 
las costumibres sobrevendría."' 
Mal puede haher libertad fecunda y 
patria digna,—continúa,—donde el 
santuario de la familia no se a'lza ma-
jestuoso, sobre las graníticas bases de 
la moral, el amor y el respeto. 
E l acento de hombre fuerte, es 
viabilidad y la perduración del culto 
por la personalidad de la patria. 
Es ahora, después de emancipados, 
cuando la difícil rectificación debe ser 
emprendida con ánimo valeroso, y to-
das las preocupaciones y las injusticias 
supervivientes del pasado, tenazmente 
combatidas. 
Por mí, que más valor doy á esta la 
E l presidente indicado para esta 
Gran Asamblea, es el kalifa del Impe-
rio de Osmanli, que es al mismo tiem-
po el guard ián de las ciudades santas, 
la Meca y Medina. 
Los inconvenientes que han de sur-
gir, caso de que se verifique la pro-
yectada Asamblea, á pesar del entu-
siasmo que reina entre los creyentes 
bor que á todas las de la polít ica; por del Profeta acerca del lugar en que 
mí qne no concibo libertad, progreso, 
orden y equidad, en el menosprecio de 
¡la cónyuge, el abandono de los hijos y 
la v i l disolución del hogar; por mí, que 
frente á estos problemas de moral socia'l 
permaneceré, arma al brazo y segura 
de hacer bien, pensando que por cada 
hijo cuya situación se legitime, y por 
cada familia criolla donde un yerro se 
repare, habré logrado plantar una si-
miente de grandeza cívica, en los sur-
cos de mi país. 
J O A Q Ü I N N . ABAMBURUT-
f u e r t e s d e l a H a b a n a ? 
Lo sabremos el domingo por la 
tarde en Palatino, después de la lu-
cha qne sostendrán dos bandos de 
6 hombres cada uno, en la platafor-
ma central del Porque. 
, Mañana , sábado fuegos artificia-
les, retreta y variados espectácu-
los. 
CORREO EXTRANJERO 
E l islamismo y el progreso 
haya de verificarse, han de ser gran-
des. 
E l Congreso musulmán sólo en dos 
países puede celebrarse, en Egipto ó 
en Turquía, por ser los únicos Estados 
del Islam donde el progreso ha en-
trado. 
En Turquía , desde ahora puede ase-
gurarse que no se celebrará, por lo 
menos durante el actual reinado, pues 
es Sul tán se ha opuesto terminante-
mente á que se verifique reunión al-
guna en la que se trate de la religión 
de sus mayores, y en Egipto, si el ac-
tual Kediwe lo consistiese, tendr ía que 
luchar denodadamente con la in-
fluencia del anciano consejero y hom-
bre de confianza de Abdul-Hamid, 
casado recientemente como se sabe, 
con una princesa egipcia, cercana pa-
riente del Kediwe. 
A pesar de todo, sólo la idea de es-
ta Asamblea abre un nuevo camino 
que puede inf lu i r en sentido benefi-
cioso sobre los destinos del Islam. 
E l comercio español con Trieste 
Nuestro cónsul en Trieste; don 
Romeo Jaime de Baguer, ha publica-
do una Memoria sobre el comercio de 
aquel puerto, de cuyo documento in-
sertamos los siguientes datos: 
"Trieste es uno de los puertos de 
Aust r ia -Hungr ía , cuyo desarrollo va 
haciéndose cada vez más notable. 
Las transaciones comerciales veri-
ficadas durante el año 1906 acusan 
una suma de pesetas 1.061. 381.286, 
ó sea 142.542.513 más que el año an-
terior. 
No tendían á disminuir, sino al 
contrario, á aumentar estas transa-
ciones en el periodo inicial de 1907, 
especialmente en lo que afecta al co-
mercio del t ráns i to , asentándose aún 
más la importancia comercial de di-
ción del ferrocarril de Guatemala al 
Golfo de Méjico, que también es her-
mosa muestra de ingeniería. 
Las obras comenzaron hace unos 
veinticinco años, en tiempo de Rufi-
no Barrios, en el golfo de Honduras. 
E l gobierno de Guatemala construyó 
las primeras 134 millas á gran costo 
y en 1897 se había llegado á sesenta 
y una de la capi ta l mas hubo que 
suspender los trabajos, por falta _de 
fondos, hasta que hace cuatro años 
se encargó la terminación á una 
compañía norteamericana. 
Muy cerca de la ciudad se eleva un 
majestuoso puente de 300 pies de al-
to. La vía tiene una longitud de 195 
millas desde Puerto Barrios y co-
necta con el ferrocarril Central de 
Guatemala, que va de la capital al 
Pacífico, á sesenta y cinco millas. 
Por lo tanto, la república cuenta 
ya con una línea férrea de 270 mi-
llas de extensión, del Atlánt ico al 
Pacífico, con lo que la capital queda 
á cinco días de viaje de Nueva Or-
leans y á siete de Nueva York. 
Lo que hace esperar con gran fun-
damento que crecerá mucho el movi-
miento de pasajeros entre ambas re-
pública^, y se iniciarán provechosos 
negocios y empresas en el nuevo y r i -
co mercado que se abre ahora á los 
exportadores norteamericanos. 
L # o s r e l o j e s ttuáxos d e 
S c r a r d " í P e r r o g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y F 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
á que nos referimos en el aw;m, 
tenor. Y para llegar á ^ t f 1 ^ **• 
no hay camino más recto q u e ^ f ^ 
do por nuestra ley fundamenta ^ 
dejar que los AyuntamientoTf 0 ^ 
sus presupuestos, 
arreglo a las nec-osidades de ^ 
y al medio en que se desarrollanf ^ 
.imimd.Kles que les dele^aro ^ 
deres, los ingresos ^ H 
brirlos sm otra limitación fme <*¿ 
ceníes compatibles con el s i ^ J , : . ^ 
tario del Estado. Porqaie ^«t -
tiene sus intereses propias \ t ?U-^ 
mo á sus vecinos intere&a sú c,)> 
ción y defensa, y po-r ^ 
consagrar de la manera más am,? 1 
autonomía municipal. sin c o i i a j ^ 
abusiva ingerencia en su admi • S 
ción propia, de extraños e l e ^ S ^ B 
mlás contribuirán á p.-ríui-har' ' l̂ f 
favorecerla. (1) l-a que j 
Lo que ios Ayuntamientos le i 
para lograr esos objetos, como ív11 
mente expresaron los leo-islad™. 
Cádiz (1812), debe reposar ú S J 
te sobre la confianza de los puebl . 
los individuos á quienes encomi^! 
la dirección de sus negocios, v todoUS 
criterio para organizsrios vVecrir^V<1 
de ser funestísimo á las pueblos v 5 
tatorio á sus derechos. 
íes suele bastar con cinco ó seis ho- apóstrofe hermoso, este párrafo de mi 
ras; pero como sienten más las fa t i 
gas, les conviene estar algo más en la 
cama aunque no duerman. 
Los artr í t icos, dice un notable h i -
gienista francés, se intoxican dur-
miendo; las personas delgadas deben 
dormir más que las personas grue-
sas, aquellas para aumentar su peso 
y éstas para desengrasarse. 
En efecto, durante el sueño nues-
tro cuerpo recupera sus fuerzas y 
acumula ciertos principios que cons-
ti tuyen el combustible de nuestpos 
múscu los : el curso de la sangre se re-
gnlariza. 
No conozco n ingún trasnochador 
que sea hombre fuerte, n i resisten-
te : muchos de estos, cuando se sien-
ten flojos y descoloridos, acuden al 
gimnasio ó á la sala de armas, cre-
yendo que el ejercicio podrá devol-
verles las fuerzas y el color, cuando 
lo que el ejercicio hace entonces, es 
destruir más su organismo. 
He observado que las mujeres que 
duermen poco, padecen de clorosis y 
son débiles y poco aptas para la ma-
ternidad, llegando á ser viejas pre-
maturas. En el sueño dehen inver-
íárse seis ó siete horas ó poco más. 
Las personas que por trasnochar 
¡duermen las horas de la mañana , si 
no tienen medios para ordenar, dii-
ran l ' el dia, las horas de las comidas, 
sufren graves trastornos en la salud. 
E l que se levanta á las nueve ó á las 
diez de la mañana , si toma un lijero 
desayuno, no podrá almorzar antes 
'de las doce del día, y si almuerza, se-
r á tan poco, que se verá obligado á 
tomar algo antes de la comida de la 
tarde, y así r esu l t a rá que la alimen-
tación se hace difícil y vienen los 
trastornos graves de la digestión y el 
enflaquecimiento. 
Hay muchos refranes que encie-
r ran grandes lecciones de higiene: 
1,4Si quieres buena fama, no te dé el 
Bol en la cama1 
la noche noche. 
Con alegría 
ó este otro 
"I día día 
'Haz 
v v iv irás 
Dr. M. Delfín. 
Enero 22 de 1908. 
B A T U R R I L L O 
Cuando se.defiende una causa justa 
¡y ennoblecedora; cuando el escritor 
ahorda uno de esos problemas sociales 
jque (afectan á 'la composición de la fa-
milia ; y, á la luz de la psicología, pene-
tra en las interioridades de la concien-
oia de sn pueblo, para arrancar de allí 
lo tq.ue hay de preocupación y error, y 
revivir sentimientos generosos que per-
manecían aletargados, hace labor sim-
pática á todos ios corazones honrados, 
y receje cosecha de bendiciones de las 
almas patriotas. 
Ricas mieses y sabrosas frutos he es-
tado guardando en estos días, luego de 
haber tocado, de imiperfecta manera, 
un punto de moral doméstica y de mo-
ral jurídica, cuya favorable solución 
sería de trascendental éxito para la 
exibtencia nacional: el crecido número 
de imiones ilegítimas, la abrumiadora 
comunicante i 
" E l materialismo moderno, torpe y 
sacrilego, ha ".'legado á mixtificar el 
amor, convirtiendo en negocio el ma-
trimonio. Scstiénese en alta voz, que ^0 
es preciso legalizar ante el mundo la 
unión de dos almas; y de labios feme-
ninos he recogido la blasfemia de que 
no se necesitan les lazos del matrimonio 
para que la mujer se entregue al hom-
bre ;que amj ; y he tenido el dolor de 
ver á alguna de las que ta l pensaron, 
p r o t e i e n ^ p r i T S e r o , í una prole sin 
nomíbre', y .rodando, poco más tarde, al 
abismo de la infamia." 
'Se necesita del Código, para 
que el hijo herede la fortuna del 
padre, para que el padre desnaturali-
zado que abandona el hogar, contribu-
ya al sustento de los hijos, y para .qne 
íla esposa infiel pueda ser castigada 
ppr la Ley y no asesinada por el qw-
rido celoso. 
"Se necesita el lazo, para que una leve 
contrariedad no determine un rompi-
miento ; para que el amor que empeza-
ba á entibiare renazca y el sentimiento 
adormecido del deber despierte, en las 
m i l conmovedorss escenas del hogar. 
E l querido se encoleriza un día. y 
se vá. E l marido domina su cólera, y 
se .qneda. Dos horas después de la bo-
rrasca conyugal, recuerdes que acari-
cian la mente, sonrisas del pequeñuelo, 
reflexiones serenas acerca de la vir tud 
de la compañera, y el miedo cerval que 
el hombre eduicado tiene al ridículo v 
a l escándalo, borran toda huella de 
rencor, y tornan á unir, ya que no 
por ilusiones y apetitos, por obligacio-
nes _ mutuas y amor á un tercero, los 
'lastiimados corazones. 
Cierto que la ílevolueión, cruzada de 
orden político, no podía llegar en sus 
efeotos al fondo mismo de -las costum-
bres, á la esencia misma de la psicolo-
gía nacional. Acaso si el'la ha dado re-
snlltadcs contraproduioentes, en puntos 
donde debió aparecer fecunda, en la 
Un publicista musulmán que ha 
ejercido altos cargos en Crimea y en I cho puerto con la zona franca de al 
el Cáucaso, está trabajando activa- j macenes é instalaciones en las inme-
mente para hacer que se celebre un l diaciones del mismo, 
gran Congreso islámico con objeto de j Entre los principales países que 
revisar las interpretaciones del Corán i han alimentado este comercio, figu-
para buscar el medio de adaptarlo a i r a n en la importación India inglesa, 
Italia, Egipto, Estados Unidos. Bra-
s i l Turquía europea, Inglaterra, Tur-
quía asiática y Grecia, y en la expor-
tación Egipto, Turquía europea y 
asiática, India inglesa, Italia, Esta-
progreso mo-
* 
las necesidades del 
derno. 
La decadencia de los pueblos mu-
sulmanes, la situación precaria de 
éstos y el avance que están dando en-
tre los creyentes del Islam los misio- i dos Unidos, Grecia, China y Bulgaria, 
ñeros cristianos, le han hecho suge-
r i r una idea ai escritor musulmán. 
Según éste, el mundo del Corán está 
llamado á desaparecer ante la evolu-
ción del progreso ¡ el islamismo, des-
de hace tiempo, no se extiende; al 
contrario, el número de sus prosélitos 
disminuye. 
Para evitar su ruina, es menester— 
dice—cambiar de sistema y hacer la 
evolución necesaria, para que las pre-
dicaciones del profeta se adapten á 
la renovación política y social que to-
dos los pueblos del mundo han su-
frido. 
Para verificar estos cambios, ó al 
menos para prepararlos, hace falta 
provocar la reunión de una gran 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R Langwith 
O'JKeillv 87. Teléfono 3238 . 
c- V 26-1K 
¡i6 IMPERIALES POR UN PESOIÍ 
l lTERQ ( l O L O M A S y fl-
es nna g a r a n t í » . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
España concurre también á este 
mercado marí t imo, siendo progresiva 
la tendencia al aumento, siquiera sea 
muy pequeña nuestra participacicn 
al compararla con l¡a de los países an-
teriormente citados. 
1 Tanto la importación como la ex-
portación ha aumentado en gran es-
cala si se relaciona con la pequeña 
parte que nos corresponde durante el 
quinquenio 1902-1906. 
La importación de España á Tries-
te se ha elevado durante este período 
á 12.3'S1,494 coronas, y la exportación 
de Trieste á España, á 6.093,643. 
A.samblea musulmana, de una especie! tra0nac^ónUhaS--^"-•n^1^'a^e", riUes' 
de corte plena-, de concilio islámico en 
el que figuren los doctores de la ley 
y los homhres eminentes de todos los 
países regidos por el Corán, que, to-
mando en consideración las necesi-
enviado á Trieste, son 
mineral de hierro, arroz descascara-
do, corcho en panes, plomo, algodón 
en rama, pimentón y café ( d e - t r á n -
sito), 
Débeso la considerable cantidad de dades políticas actuales y el cuidado hierro que imp0r ía Triecte d E 
supremo de conservación, sienten las ^ á la necesidad de ^ ^ 
bases de un nuevo reglamento social; raI tienen en llo3 ^ Hornos 
para una sana interpretación de la ley dándose la circunstancia de que este 
artículo, así como otras materias pr i -
mas que tienden á fomentar la indus-
tr ia macional, están completamente 
libres de derechos de entrada. 
L a gran obra de Guatemala 
Mientras que varias repúblicas cen-
tro-americianas daban que hablar en 
los últ imos dos años, á causa de sus 
revoluciones y desórdenes, en Guate-
mala se Ilebaba á cabo silenciosamen-
te una gran obra, y ahora terminada 
ésta, empezaron los grandes prepa-
rativos para celebrar dignamente su 
iinauguración el dia 10 del corriente, 
fecha que conmemorará siempre un 
suceso de gran valía para el desarro-
llo del país, como lo es la construc-
rcligiosa musulmana 
Con este nuevo reglamento, en el | 
cual se evitaría, sobre todo, la confu-
sión que ahora existe entre las leyes 
civiles y religiosas, el islamismo sal-
dr ía de su crisálida para evolucionar 
en medio de los intereses generales de 
todos los pueblos. 
Estas ideas de regeneración del 
musulmán, hace ya largo tiempo que 
las expuso Ahmed Djealedetn, ex-
pacíhá y exjefe del gabinete político 
de Abdui-Hamid I L 
Albora Ahmed ha tomado con gran 
calor la iniciativa de la idea del es-
critor musulmán y en los periódicos 
del Canro no se habla de otra cosa que 
de este próximo Congreso muslín. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y ninvsruno que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
G r a n P é r d i d a 
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TKtBDRA i m s 
Los impuestos municipales 
y la Comisióu Consultiva 
V 
Para proceder á la comprobación ie 
nuestros asertos, necesitamos partir de 
tres principios sentados, uno por el se-
ñor Carrera, otro por Taine y otro por 
nuestra Constitucióm 
Primer principio:—La segunda in-
tervención está haciendo esfuerzos ver-
dadera-nente plausibies para encami-
nar las cosas en Cuba; pero hemos de 
admitir que la normalidad no existe 
todavía, por más que todos estamos de-
seando encontrarla. De modo que el 
problema, en cnanto á los municipios, 
se reduce principalmente á colocarlos 
en la normalidad que nunca han tenida 
y que neoesitin tener. 
Segundo principio: — E l Municipio 
es un orden político y un orden social. 
E l Estado no tiene otro título para in-
tervenir en el Municipio que el que tie-
ne para intervenir en la persona indi-
vidual. ^ 
Tercer principio:—La enseñanza pri-
maria e& cbligatoria y gratuita. Estará 
á cargo del Estado mientras no puedan 
sostenerla los Municipios por carecer 
de recursos suficientes. Corresponde á 
ios Ayuntamientos acordar sobre todos 
los asuntos que conciernan exclnsiva-
mente á su 'término municipal, formar 
sus presapuestos, estableciendo los in-
gresos necesarios para cubrirlos, sin 
otra limitación que la de haberlos com-
patibles con el sistema tributario del 
Estado. Acordar empréstitos, votando 
los ingreses necesarios para el pago de 
sus intereses y amortización. 
De modo que, aceptado, cerno no 
puede inencs de serlo, el segundo prin-
cipio, tedos los servicios municipales 
que el Esküdo desempeña actualmente 
á causa de la anormal situación de los 
MunicipicrN deíbeu ser prestados por és-
tos. Cuando se haya logrado qiUfi el Es-
tado cese de consignar cantidades para 
instrucción primaria, obras públicas 
municipa'.es, sanidad y beneficencia y 
cárceles, á causa de tener los Munici-
pios fondos suficientes para solventar 
esas obligaciones, habrá comenzado á 
establecerse la normalidad; pero la ver-
dadera normalidad no existirá hasta 
que la situación de sus respectivos te-
soros les permita atender, como lo re-
quiere toda sociedad bien organizada, 
al oumplimienío de los demás deberes 
y atea. 
Si unos mandatarios se eomp^^. 
mal. se eligen otros, y los nuevaa^J 
electos no satisfacen las a s p i r a ^ l 
de sus man d an l es. culpa será de ést? 
que no supieron aquilatar sus m é S 
y facultades. Xo hay en Cuba dos ck 
ses de hombres; unos dotados de tod 
los talentos, de todas las virtud^01 
predestinados á todos los aciertos n 7 
regir el Estado; y oíros necios, torne» 
ignorantes, faltos de probidad y < w | 
pacidai. para administrar los Muni" 
pios. Y si los primeros no tienen Ij™^ 
ta dos sus poderes constitucionales y j * | 
gales, m se les prescribe una pauta á 
que ajustarse para imponer contribn 
•cionfes y un máxiimum con referencia á 
éstas, tampoco debe prescribírseles á 
los segundos. Si unos y otros abusando 
hay dentro de la Constitución otro» 
bitrio qne el de no prolongar sus pode, 
res. Esta es la. ley y esto es de sentido 
raro. 
Aqní podríamos terminar, si no no» 
hubiéramos impuesto la misión de pro-
i bar hasta la evidencia que el sisíena 
' contributivo propue-to por el señor C».j 
i rrera para que los Municipios puedan̂  
1'' vivir perfectamente y tener todo lo 
qne necesiten", se asienta snrbre base 
de .rena, y por ende carece de coUsis-
tencia. 
La eficacia de los serbios nraniq». 
les está en re^a-ción directa cen la capa-
cidad contributiva del Municipio, y . ^ 
to no puede juzgarse :-' n-ñera sólida, 
sino después de conocido i monto del 
impuesto per capita. Y no ;;ólo ¿imO' 
to del impuesto, sino el de la 
tamibién per capita; pues la. deuda su-
pone crédito y el crédito, qu« «s con-
fianza, presupone garantía. La gw»-! 
tía, á su vez, implie il y adnánis-
tración seria y ordenada..De todojí*;: 
tos factores necesitan los Ayuuta.mieii' 
tes p.¿ra satisfacer las necer. iades 
trae consigo la tendencia, hoy -un i^ 
sai. d i reconcentrarse en las eiactril 
excesivo número de perdonas. Esta acá» 
muía ción proir.iueve cada día- la solfci 
ción -de numeroso» problemas, tales co-
mo medios apropiados de e-omunica-
eión y trasporte, üiimorado, vig.laneia, 
higiene, beneficencia, etc. Y para so,Ú| 
clonarles, no basta ya el ingreso ordi-
nario, puesto qne ni se puede ni se de-
be matar la gallina de los huevos ae 
oro. es decir, recargar demasiadojj 
contribuyente, porque daría por resm-
tado, bien arruinarlo, ó Mea inducirlo 
i emigrar para librarse del fardo de 
una excesiva, contribución. 
Teniendo en cuenta estas premias, 
véase lo que importan los gastos <Je ¡JJ 
gimes Municipios; pero hagamos cfr 
servar antes que. careciendo de m 
buena biblioteca, tenemos }ue raleioi 
i • . , dates qu- encontramos en l̂ P0" 
•eos ii,bras que teñen- . ;i nuestra dispo-
sición. Si. tuviéramos la foríuna^de 
seer alguna análoga á la del 
rrera v Jústiz, en vez le tornar ^ 
relativos á grandes cin b'de.s. huW^ 
mos tomado otros de poblaoioiwsjjl 
en reiaedón con las nuestras respec 
número de habitantes. SI,. . - - . ' W ; ; ^ 
daí s (me vamos á siiministraT ^ . 
'á nuestro objeto, que es clemostr»J| 
por muches recursos con que caen . 
gil» 3 
píied̂  










































(1) Marcelino Martínez de AlcublU»* 
CE G A L m G O I L M 
Impotencia. - - Pérdi-
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias o oue-
braa taras. 
Consultas de 11 & i y ae S ft 
4 » ¿ L & U A . H A 
144 26 1E 
Estamos vendiendo perdiendo enor-
*l memente en ellos, cutrés y madapola- P 
A nes anchos, crea de hilo muy fina, wa- JL 
V randofiesde hilo y de a lgodón , irlandas v 
y de hito superiores y p iqués blancos. C 
r Todas estas telas e s tán muy buenas, 4 
A pero como se han mojado han perdido, m 
y por eso hacemos una 
V E R D A D E R A H E C á T O B I B E CON E L L A S 
r L A O P E R A , G a l i a u o y S a n M i g u e l . 
1 c 321 1-24 
P E R r j U f ^ l S T A 
0E VENTA EN TODAS PARTES 
A C E I T E P A R A A L Ü M B R A D 8 D E F A I S Í H 
UCH.>. ¡Muuumo "i ^ 
oior. -^iilL'J1 . eu 
r a r a evitar 
c i u u e í , las iilt'a%u & 
ran estampadas 
tapivas las P^tii* 
xa e i iqueui .e (*• 
presa ia marca »» 
brica 
que es mmsiro r, 
vo uso y i^J '-e y 
t en todo el 1'1»uV.wí' 































cS alt 10-1E 
El Aceite Luz - ^ 
que oU*i:vWos.ttX\-
lílieo y que no ^ * 
vai. es el V ^ f * * 
una labricaeiou 
CÍ^\y^e-1ÁA'C5eU^el ^P*50*1'0 410 aí.rua ciaira, ^ ottueieutto ^Vís ^ 
JitJCimJJsiV, t>m humo m mal olor, que uaaa tieue que e u v i u i a r a ' í » ^ * * 
p u r ü i c a u o . .Lste aeeiie po>ee la g r a u ventaja tle uo i i iuaiuarse eu el p^}^ 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomeudabie . prmeipalmeute * 
fcL U S O J)JL L A S F A M I L I A S . 
^ * AÍMcrleUCia a los t<>"»«"««i<lores: L A L U Z B I M L L A N T i : , marca ^ 
t A > i L , es i&ual, si no super ior eu condiciones luiniuieas, a l de uiAJ0 
importado del extraujero , y se vende á precios muy reducidos. v «, 
i a m b i e u teuemos uu coin[deti> surtido de B ú X Z t y L v O A S O L l * (¡. 
clase superior p a r a a lumbrado , fuerza motriz y d e m á s uáos . á pr*íU'u 
ducidos. ^ 
The West Ind ia Or Llrtuixij 0*. -OJci . i* : S A Í T . V C u V .C^, - V - Ü * g í s 
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pequeño 
cabeza no 
•̂ ipio nunca bastan para toda 
^atenciones, y qne con un  
^nnicdio do ingresos poi 
F ien [os Aviiutamientos llenar su 
^ u de lo cua^ proviene que perso-
^^noco pensadoras, y aun imiehas de 
1135 jngg á quienes se les tiene por ilus-
y juiciosas, atribuyan a incapa-
j ¿e los concejales las deficiencias 
notan ea Ia administración munici-
han sido especialmente educados pa-
ra ello. 
Será ima Asociación que por lo 
menos no tiene miras políticas y no 
hay soborno ni paga para nadie.' Su 
fm es el bien público pura y comple-
tamente. 
La Asociación hizo una pequeña ex-
u ^ ^ d r i r ^ ü i r 0 ^ ^ 0 8 — » * 
^ r j ' n o á la falta de medios para buena, y para un primer esfuerzo tu-! euT!? de rel igión' . sou incaPace« e 
^ servicios de manera satis-|vo un éxito admirable, probando fue-i para ensenar **** sencilla.s 
ra de toda duda, que puede producir, i n0fC10nes tal eom0 ^ c0"s^nan en el 
y produce, las mejores naranjas, li 1 catecismo 
"'por lo mismo que Dios por swr un 
"Ser sobrenatural, es desconocido." 
¡Aquí fué Troya! 
Esto es peregrino. 
Las madres, analfabetas en su ma-
yor número, son las encargada-s por 
razón de su capacidad, de enseñar un 




























D E U D A S . 
Promedio por habitante. 
mones, toronjas y todas las frutas cí-
Esto sodo podríamos sa-
I berlo de boca de D. Cristóbal Fueate. 
tricas de innumerablas variedades- L í n0 qmere que le llanie deSCÜ' 
mas de veinte variedades—vegetales i bná°T- , . . . . 














Véase ahora el promedio de gastos 
POT cabeza de los municipios cubanos, 
v ca¿a provincia, tomando como tér-
-¿no de comparación el ejercicio de 
^02 4 1903: 
careta y confesara de plano que es 
cnanígo en absoluto, de la enseñanza 
religiosa? 
Y termina: 
" le cito á Santo Domingo...7' 
Que no voy, que no me dá la gana, 
Me tiene Vd. de Santo Domingo 
hasta las narices. 
Oiga Vd. misa en Santo Domingo 
provincia de Pina-r 
del Río. . . . . 173,064. 
. . 424,804. 
. . 202,444. 
. . 356,536, 







das por el pueblo aquí y en los Es-
tados Unidos. También se exhibie-
ron muchos pvoductos de fincas, ta-
les como caña de azúcar, maíz, arroz, 
" millo, et, et. 
Esa exposición fué todo lo que se 
esperaba y más, por los pocos que 
la trabajaron. Los gastos y el traba-
Q nn 1 jo fueron dados por los. miembros de 
t T Z la Asociación de Horticultura en be- 0 en Belén' Pero convénzase, el oír 
neficio de Cuba y de todos sus ha-; misa 110 fe autoriza para decir lo que 
hitantes. Fué para ellos una labor : 110 cabe en ^ h w * bien organizada, 
de cariño y no solicitaron ningún I Consérvese, D. Cristóbal, 
auxilio exterior; pero ellos esperan 
que su modesto esfuerzo haya sido el 
comienzo de cosas más grandes pa-
J L t n r t n ^ ^ BE BARITA 
tar abierto vanos meses de cada año. | Este m)a.gnífico desinorustante de to-
Dentro del cual y a su alrededor, ! ̂  én&ro ^ cald,eraá ha ,de hacer ^ 
puedan mostrarse todas clases de pro- um revolución en el mun-
duetos cubanos y artículos manufac- ¡ do in,duiStrial de la ^ de Cuba. Los 
turados. , , * inmenso benefieio^ económicos que 








2.80 Total. . . 1.572,797... 
Veamos ahora los cálculos del señor 
gjurera, advirtiendo que, aunque he-
; 5,06 probado que aun dando por exac-
ffes S Ü B cifras, no alcanzarían los hene-
aos á todos loe Ayuntamientos por 
íjrQial, ahora, y para los efectos de la 
{omiparación, los vamos á aceptar co-
jno reales y efectivos. 
Aumentos 
Por exención del 33 por 100 | 330.035.09 
impuesto Üncas rústicas . 13'. 411.43 
Id. id. urbanas 389.776.57 
Id. apertura establecí-
mientos 20.000 
R , id. flote y navegación 15S.575 
id. trasmisión de ganado... 488.912.50 
„ id.producto de Cementerios 25.000 
Id. Comps. de Inversiones.. 59.000 
solares yermos ¿ ? 156.997.82 
TOTA! $ 1.753.708.41 
Promedio por habitante fl.ll 
Agregúese este promedio al de dos 
pesos ochenta centavos per capita que 
dá el :le gastos de todos los Munici-
pkK de la República, y tendremos 
$3-91. Pero mostrémonos generosos y 
demos por sentado 'que en k práctica y 
teniendo on cuenta el a.lza que produci-
fá la rectificación del aanidlaramiento, 
íe duplique la cantidad calculad-a por 
p,'. señor Carrera; tendremos $11.10+ 
2.80=13.ÜO. Le falta, á esta cantidad 
v-ftupromc lio de $8.17 para llegar al 
áeFiladelfia, que es el menor de los 
• que nos han .servido como término de 
eompara -ión. y uno de $48.18 para al-
\ canzar ti nonto del de Bruselas, que 
«s el mayor. Queda probado que si 
• i ciudades americanas v 
Jnencionadas, no bastándoles sus ingre 
Hte, han tenido que contraer enormes 
: deudas para ali-anzar el grado de rela-
H m perfección que hoy ostentan, los 
' Ayuntamientos cubanos no solo m van 
í vivir perfectamente, ni á tener todo 
\ kque ncccdten, sino que uo podrán 
asumir las oblig-iciones en que hoy los 
sustiínyp, el Estado. Por consiguiente, 
tompoco cn'rarán en la normalidad 
iue iodos (Jrtran, y seguirán sin recur-
808 propios, estigmatizados y sus admi-
. Kstradores con el samibenito de inca-
econo icos 
produce en la conservación del mate-
idea de una exposición digna de Cu- rial la m3LVOr 6eg.ur;dad one presta 
ba, tenemos que contar—y de la ma- i á resistencia, son factores'importan-
nera mas apremiante lo solicitamos—' 
el auxilio del Gobierno Cubano, de! 
tísimos para el fabricante solo compa-
ráíbles con ese exquisito tipo francés, 
gloria y orgullo de los chocolates de 
La Estrella. 
las meyas líneas 
del Cerro á Mamnao 
la ciudad de la Habana y de to-
dos los ciudadanos de la Isla que 
sientan interés por la prosperidad del 
país. 
A fin de hacer una exposición dig-
na el próximo invierno, es preciso 
comenzar ahora. L a localidad, los 
edificios y el hermosear los patios y 
terrenos, deben ser decididos lo más 
pronto posible. Solicitamos entrevis-
tas y correspondencia sobre el par- ¡ c 0 frente iba don Aifredo Zayas, 
ticular. Recibiremos con gusto su-: estuvo liace diias á saiudar ai Admi-
gestiones y auxilio activo de todos nistrador General de la "Havana 
aquellos interesados en la prosperidad | Elcctric Raiiway Oo.", Mr. Frank 
general de nuestra preciosa Isla. Steinhart, con el propósito de pedir-
án. 8, Harwy, j ie ia prolongación de la línea del Ce-
Presidente de la Asociación Nacional | I T O hasta el indicado barrio, uno de 
de Horticultura Cubana 
Una comisión de industriales 
j propietarios de Puentes Grandes, 
Prado 99, Habana. 
Sobre Enseñanza Pública 
A D, Cristóbal 
Otra vez en baile D. Cristóbal 
Fuente y ahora como ántes, bailando 
á contraitiempo. 
Crítico me llama. ¡Crítico yo que 
tengo todo el tejado de vidrio y que 
por lo tanto temo más á un crítico Grandes, sino hasta el mismo 
P*ces sobre la picota de la opinión pú 
Wica. 
Sospechamos que ya estos artíciulos 
1* ^au haciendo muy pesados y que 
«Qío el bondadoso director de este pe-
; I16dico, como los lectores del DIARIO D E 
m MARINA, están al cabo de la indul-
pncaa con que hamos contado de a.n-
^auo. Así es que prometemos poner 
ponto final con nuestro próximo artíeu-
^ en el que aun dispararemos unas 
jautas docenas de números para com-
PTobaj* que con la nueva ley estaremos 
' n distantes de ohtener la de-
normalidad. 
Ambrosio V. López Hidalgo. 
que al granizo!. 
Aquí no hubo más crítica que la 
de despojar al señor Fuente d^l falso 
manto de religión dejándole á cuerpo 
descubierto, y aunque en el artículo 
europeas qUe mQ dedica trata de cubrirse para 
que no veamos lo mal que baila, 
yo vuelvo á mi manía de hacerle ver 
que lleva perdido el compás. 
Cuéntase de un mal organista que 
aburrido por las repetidas reconven-
ciones que se le dirigían por hacer un 
uso abusivo de los ensordecedores re-
gistros de l\?ngü6tería, se decidió, al 
fin, á contestar; la impericia de los 
dedos se suple con las trompetas—y 
ed señor Fuente que sin duda sabe el 
cuento, quiso parodiar al hábil orga-
nista y dijo: á falta de razones, mu-
chas cuartillas, y según lo pensó .así 
lo hizo. 
Pero no le salva ni la caridad. 
Venga acá, D. Cristóbal, siéntese, 
serénese y aguante. Dígame: ¿citó 
Vd. á Zorrilla y á Balmes para de-
mostrarnos que de Dios por ser infini-
to, no podemos formarnos una idea 
completa? Sí. ¿De vapuleé á Vd. por 
falta de oportunidad al intentar la 
demostración de una cosa que nadie 
^ Asociación Nacional 
de Horticultura 
Habana, Enero 23 de 1908. 
'* lector del DIARIO DE L A MABINA. 
cültf Asociaoión Cubana de Horti-
^Jtura desea hacerse Nacional en el 
íofl ê ^Qr'^1' entre sus miembros 
^ los que se ocupan en tareas 
picolas y sus muchos intereses ane-
He ^ eU(-ont;ramos muchos caba-
kjps entre los que hablan español 
ra l̂eil̂ ose socios y esperamos sinee-
re/!e.nte duchos centenares más. E n las 
uniones de la Asociación leemos valió-
los más bellos, industriosos y pobla-
dos de cuantos rodean á la capital de 
Cuba. 
Mr. Steinhart acogió á los comisio-
nados con su franqueza y amabilidad 
características, y penetrado de sus i 
razonables aspiraciones, expúsoles l 
que en su proyecto de 'ampliación de j 
líneas figuraba en preferente lugar j 
la que ellos solicitaban y que tan I 
pronto le fuese otorgada la conce-
sión se daría comienzo á los trabajos, | 
entrando en sus planes llevar la línea 
de los carritos, no solo á Puentes 
Ma-
ri ana o. 
Para los que viven en aquellos 
ventilados y alegres parajes de la 
Ceiba, desde los cuales domínase ple-
namente el azulino mar de la costa, 
los propósitos que abriga la "Havaua 
Electric" y que oírece realizar en el 
presente año, «on de un interés ex-
cepcional, para los que allí tienen 
propiedades ó terrenos donde fabri-
car, brindándoles rendimientos de no 
escasa monta. E n la actualidad, con 
una comunicación tan deficiente é 
incómoda, que termina á las diez de 
la noche por la guagua y á las once 
por el ferrocarril, puede afirmarse 
que ni en las Puentes ni en la Ceiba 
ni en ninguno de los pueblecillos que 
se extienden á lo largo del trayecto 
que comprende desde el Cerro á Ma-
rianao, se encuentra, una habitación 
desocupada, y casa que se desalquila 
vuelve á arrendarse inmediatamente 
sin necesidad de propaganda ni de 
anuncios. 
Esto se explica, no tan solo por lo 
salubre y apacible de aquellos pin-
torescos alrededores, sino también 
por la abundancia de grandes indus-
trias que en ellos hay establecidas, 
bastando citar la fábrica de papel de 
los señores Fernández Castro y de 
cerveza " L a Tropical'' para que el 
lector se forme una idea del numero-
so contingente de obreros y emplea-
dos que eu Puentes Grandes hállanse 
afincados y de la urgente necesidad 
que allí se siente de una comunica-
ción más rápida, decorosa y perma-
nente con la Habana. 
L a actividad de Mr. 8teinhart, su 
notoria inteligencia en los negocios 
que dirige y las buenas disposiciones 
que le animan con respetto al des-
envolvimiento económico de esta tie-
rra, que solo necesita de paz (que es 
como si dijéramos de huen sentido), 
para multiplicar sus elementos de 
producción admirables, son garaa-
desarrollo del tráfico y de la pobla-
ción en aquellos simpáticos y atra-
yontes lugares. 
Y ya que estamos tratando de algo 
que se refiere al servicio de tran-
vías, bastante bien montado y aten-
dido entre nosotros, aunque todavía 
es susceptible de importantes mejo-
ras, llamaremos la atención de la 
Empresa acerca de lo sucios y estro-
peados que están algunos de los ca-
rros que circulan en las principales 
líneas, y de los frecuentes abusos -que 
se cometen en la admisión de viaje-
ros, pues á> veces y sobre todo en días 
de Palatino. 'Jas plataformas trase-
ras llevan mucho más pasaje de lo 
que la higiene tolera y el Reglamento 
señala. Y esto, sobre ser una inco-
modidad, es un peligro evidente pa-
ra la seguridad del que viaja. 
CARTAS DE CANARIAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Santa Cruz de Tenerife, 26 de Di-
ciemhre de 1907. 
Las consideraciones que hice recien-
temente á propásito de la prensa de 
Lafi Palmas, erán, casi en su totalidad, 
aplicables á la de Santa Cruz. Lo dicho 
para, la una puede decirse para la otra, 
como, en genra'l, lo que conviene á oual-
iquiera de las islas, en la determinación 
de los caracteres regionales, conviene 
al Archipiélago todo. Vivimos, pensa-
mos, nos determinamos dentro de una 
unidad mcral, étnica, que no alcanzan 
á romper las discrepancias ó las diso-
nancias políticas. Eso es desgarradura 
en la superficie: el fondo permanece in-
tacto. 
L a prensa tinerfeña se alimenta de 
las mistmas fuentes que el periodismo 
de Gran Canaria; adolece de los mis-
mos defectos, lucha con las mismas li-
mitaciones y dificiultades; responde á 
la misma orientación general. Aquí, co-
mo ailá, cada diairio tiene un matiz po-
lítico que constituye un signo predomi-
nante, y todo lo demás parece que se 
funde y ge absorve en él. Los periódi-
cos sirven, por encima de todo, para 
hacer la política del grupo, del partido, 
de la escuela : si se fundan con fines de 
otro orden más elevado, por amor al ar-
te ó teniendo por norte la santa imper-
sonalidad de ia patria tan solo, mueren 
en seguida. No ha habido hasta hoy 
manera de sostener en Canarias una 
revista ilustrada, artística, un semana-
rio que sea órgano del intelectnalismo 
isleño. Cuantas tentativas se erapren 
Actualmente «e editan en Santa! Mi deber, según ella, es cumpflir l a 
Cruz cuatro diarios: " L a Opinión" y 1 voluntad de Dios. Yo soy la criatura y 
" E l Tiempo", conservadora, " E l Pro-1 Dios es el Criador. Yo soy hijo aei 
greso". repubiieano federal, y "Dia- tiempo y de la muerte, y Dios es el Key 
rio de Tenerife", -republicano indepen- ] de la eternidad y de la vida. Y Por 51 
diente. Como se vé, todos, en mayor ó este deber me parecía grave y áspero, 
menor grado, políticos, aunque el últi-: la suma bondad de Dios ha hecho (JUA 
mo funda su crédito principalmente en i sea dulce y ligero para nii ailma 
una jamás desmentida imparcialidad y 
en una seriedid á toda prueba. 
Dirige el "DiaTio", ya muy antiguo. 
u,n periodista de talla, don Patricio Es-
tévanez, hermano del gran don Nicolás, 
patriota distinguidísimo, hombre con-
secuente en política con sus ideas hasta 
el uitimo extremo, representante de la 
tradición honorable y ejemplar de una 
familia ilustre. Como escritor, le dis-
tingue su entilo claro y correcto, en el 
que pone un sello personal. Los viejos 
le quieren, los jóvenes procuran imitar-
le; le respetan todos. 'El buen dan Pa-
tricia, como generalmente se le llama, 
no transige con nada que importe una 
claudicación de principios, una desvia-
ción de la línea recta del deber. Es una 
conciencia pura y una inteligencia lu-
minosa reflejándose en un periódico: 
por eso el "Diario de Tenerife" ejer-
ce un influjo moralizador, un aposto-
lado benéfico. 
Ai frente de " L a Opinión" hállase 
Policarpo Niebla, joven de grandes 
arrestos, polemista batallador y ardo-
roso que pelea enérgicamente en defen-
sa de los intereses locales. Este perió-
dico encarna una nota exaltada, siem-
pre sostenida, y su ambiente es la gue-
rra. 
Ha luchado y lucha con " E l Tiem-
po", diario templado, esorito en tono 
comedido, portavoz de un grupo que 
representa una alianza política censu-
irada por los integristas de " L a Opi-
nión '', los cuales no admiten - en Te-
nerife la influencia de León y Castillo. 
Tiene en su redacción muy buenas plu-
mas. Cuenta, lo mismo que los ante-
riormente citados, con una. copiosa in-
formación telegráifica. 
Por último, " E l Progreso", órgauo 
republicano federal, que dirige el dis-
tinguido periodista y literato don Leon-
cio Rodríguez, uno de los mejores ele-
mentos del intelectnalismo tinerfeño. 
Este joven realiza en su diario una 
oora admirable, tratando gallardamente 
toda clase de asuntos y, además, enca-
beza un movimiento regionalista que 
ha llegado á ser brioso, que promete 
mucho para la dignificación y regene-
ración de esta tierra. 
Hace tiempo he perdido de vista á 
" E l Obrero", órgano de las clases tra-
bajadoras, y no sé si ha cesado de pu-
blicarse. Los números que conozco de coraparabie. Para ello se ahajó hasta 
Mi deber es cumplir la voluntad 
t-niavísima y benéfica de mi Padre, por-
que Dios es Padre mío y me ama con 
amor eterno... 
Mientras viva aquí ahajo, en esta vi-
vía hrevísima y veloz del mundo, mi fia 
no es gozar y pasar tranquilamente loa 
afksj .sino servir á Dios, obedecer & 
Dit s y <nimpl¿r las obligaciones que su 
santa ley me impone. Porque aquí aba-
jo es donde E l ha sometido á prueb* 
mi voluntad y mi libertad. 
Luego si sufro, ¿por qué me he do 
admirar? Tiempo de sufrimientos es el 
tiempo de mi vida,, y al enviármelos 
Dios, envíamelos para prepararma 
mejor para la felicidad que me tiena 
reservada. 
Si siento vacío en mi corazón, si veo 
que mi vida se consume y pronto se ha» 
de acabar, i por qué he de maravillar-
me? ¿Es, por ventura, esta vida donde 
se ha de hartar el corazón? ¿Toda mi 
vida se ha de reducir á la presente t 
No. Ni hartura, ni vida completa, ui 
aun verdadera vida encontrará aquí 
abajo el corazón. 
Así, pues, si me privan de personas 
queridísimas para mí. y me las arreba-
tan de entre los brazos... ¡oh! nunca 
las lloraré demasiado... porque van á 
la patria de la verdadera felicidad ; no 
tardará en venir la hora de volverlas 
á ver, y de volar como ellas á las regio-
nes del Paraíso. Allí, sí, allí será in-
mortal mi vida y la suya. 
L a de aquí es nada. Nada son esos 
días y esos años que se pasan y desa-
parecen como sombras. Sufrir aquí 
¿qué importa? Ser estimado en poco, 
ser despreciado, vendido y abandona-
do aquí abajo ¿qué importa?. . . . Lo 
que verdaderamente importa es una 
cosa sola. . . á saber, que preservemos 
de toda injusticia y de toda infamia 
nuestros corazones y loe arraiguemos 
de veras en el valor, para que, á pesar 
de los azares de nuestra vida, nos man-
tengamos firmes en el cumplimiento de 
nuestras obligaciones. 
Señoras y señores i 
Me asalta un pensamiento. Por ado-
rables juicios de su amorosa Providen-
oíia quiso Dios levantar al hombre caí-
do y ennoblecerle de una manera in-
peritos sobre agricultura en am- i ^ «-^ niom^tu ^ 4 " - - " — 
idiomas-español é i n g l é s - y n o s \ ^ ^ y ^ 0 ^ ^ ± } )m i Es pana tratar del argumento Aquiles 
cir, la quinta esencia de sus artículos, 
^ponemos publicar los trabajos ^ 
J^s de la Asociación en ambos idio-1 e11 'A cual se condeiláa' d*-
a fm ¿e año 
entí ^ ^ c i o n cuenta trabajar en i Copio: 
part slmPatía y acuerdo con el De-1 " Y o quisiera ver al señor Martínez 
lamento de Agricultura del Go-i"en la escuela enseñando esas cosas 
niega? Sí. Entónces ¿de dónde saca 
Vd. que yo me burlo de los que pro-
fesamos esta verdad? ¿D«? dónde? De 
su cabeza. 
Espere, espere, tenga paciencia. Si 
todavía no hemos tocado el fondo de 
la cuestión. 
Le hace á Vd. cosquillas mi afirm<a-
ción casi de sentido común, ivspecto 
á que el niño es capaz de formarse 
un ligero concepto de Dios. Sí, lo 
afirmé contra el parecer de Vd. ¿Qué 
contestó Vd. á esto? 
Que yo no vivo en el Vedado. 
Ni en San Lázaro. 
Que no soy político. 
Nó, nó, eso no vale: contesté Vd. 
categóricamente y con pruebas al 
canto. ¿Qué conteste D. Cristóbal? | firme y segura de que sus proyee 
¡Qué va á contestar! ¡ A h ! sí, que yo i tos no tardarán en convertirse eu rea-
lidades fecundas, poniendo á la Ha-
bana en rápido contacto con los po-
pulosos barrios que la circundan y 
facilitando su venida á ella á las 
mudhas familias que por necesidad ó 
por gusto tienen en el campo su ha-
bitual residencia. 
E l capital que invierta la Compa-
ñía en la' instalación de la nueva lí-
nea lo recobrará en un período de 
vaya á ver como oye misa ken Santo 
Domingo. 
Y a do dijo dos veces; quedo ente-
rado. 
Un m en o más. mi fiuerido señor 
cubano. Todos dirigimos la "¿ Qué contestaría D. Perfecto cuando 
¿, • ese departamento en espera "los muchachos le preguntaran quien 
y ^oras en las empresas agrícolas "es Dios y dóndvi tiene su excelsa 
eog su centro de personajes científi-1 "morada. (¡Qué aprieto, santo Dios.) 
rán aig^ar^amos informes que ayuda- " L a iglesia y las madres son las mejo-
os. labradores del suelo á culti- "res maestras para enseñar religión, 
to' de^1,68 P10<̂ uetos con menos eos- "librando á los maestros de la deliea-
1"c f.* • C,Ue es P08^!6 hacerlo de "da misión de dar á conocer á Dios, 
^Unentos Científicos de los QUe "cjlie los uondrín an erravau jmrjatiiH 
este periódico me llamaron la atención 
dieron en esíe sentido, fracasaron. Yo | por el tino y la mesura con que estaban 
me lancé á esta obra pocos años ha, en ¡'redactados, no obstante profesar y de-
compañía de un estimado compañero; fender las ideas más radicales, 
•creamos una publicación literaria ba-
jo el título de " L a Atlántida", le ase-
guramos valiosas colaboraciones, la ro-
deamos de múltiples y notables elemen-
tos, procuramos popularizarla, intro-
ducirla en todas partes, y cuando pare-
cía asegurada su existencia pr<3spera, 
•notamos que el público no respondía á 
nuestros sacrifieios. Perdimos el tiem-
po y—lo que era más lamentable para 
nosotros—el dinero. " L a Atlántida" 
murió malograda; tuvimos que matar 
nuestra propia obra. 
Otro intento semejante, señalado al 
principio por el mismo éxito y muy 
pronto precipitado al imismo triste fin, 
fué la empresa periodística de "Centc 
Nueva". Con esta revista 'quisieron sus 
fundadores, los intelectuales de toda la 
provincia, levantao* la bandera de la 
unión isleña, en el terreho de los puros 
ideales, por encima de la agitación mal-
sana de los partidos. Nos abrazamos á 
esa bandera como á un lábaro de salva-
ción. Nos {Propusimos hacernos fuertes 
por la solidaridad é imponernos con el 
ejemplo de nuestro desinterés y con el 
culto de nuestras ideas. E n vano. E l 
país nos volvió la espalda, y "Gente 
Nueva" se hundió, como m'ás tarde 
naufragó " L a Atlántida". Nuestra 
barca preciosa, enguirnaldada con to-
das las esperanzas y todas las ilusiones 
do la juventud, encalló en el hielo... 
Y eso que "Gente Nueva" había em-
prendido, fuera del campo puramente 
literario, grandes eanxpaiiaa per la eui-
tura y el adelantamiento insulares. Ha-
bía celebrado concursos regionales, cer-
támenes artísticos, fiestas .magníficas en 
que brilló el espíritu de la región es-
plendorosamente y en que hubo Iriun-
fadores. A pesar de todo, sais hermo-
sas páginas, conteniendo la quintaesen-
cia del pensamiento canario, se rom-
pieron y se dispersaron en el vacío. . . 
(Estos fracasos, á los que fuimos ex-
traños por completo ios intelectuales 
que acometimos la empresa de f un lar 
aquí un periodismo literario con sóli-
da base, con aspecto moderno, nos han 
decorazonado. Y'a no intentaremos re-
petir la prueba. Sabemos de sobra, por 
experiencia amarga, que mientras la 
población de nuestro país esté forma-
da por una inmensa mayoría de analfa-
betos y de otra pequeña minoría de in-
diferentes, será inútil plantar flores de 
pensamiento en tierra infecunda. Arra-
sarán nuestro jardín los vientos incle-
meqtes -que aquí todo lo agostan, y vol-
verá á rodearnos la desolación del yer-
mo. ¿Para qué sirve nuestro concien-
zudo trabajo de jardinería? 
Hoy se publica en Santa Cruz un 
nuevo semanario de literatura titulado 
" Tenerife". E l propósito de sus direc-
tores é inspiradores es allegar fondos 
con el fin de erigir un monumento pú-
blico en memoria de los héroes que en 
E n L a Laguna apaifecen el semana-
rio de este mismo nombre, católico, di-
rigido y muy bien escrito por eclesiás-
ticos que han libirado rudas campañas 
con las publicaciones avánzalas; 41 No-
ticiero canario", de información local, 
viejo y prestigioso, ^ "LaE-azón", re-
cién fundado, de igual carácter y ten-
dencia que " L a Laguna", según creo, 
correctamente redactado. 
E n la Villa de la Orotava se publica 
en la actualidad " E l Defensor", de 
quien cabe hacer el mismo elogio, y en 
el Puerto de la Cruz anúnciase la pu-
iblicación de un periólico nuevo que 
se titula " E l Eco del Norte". 
Los defectos de esta prensa son los 
que he indicado para el periodismo ca-
nario, en general; más bien que defec-
tos exageración de virtudes, sobare todo 
en lo que se refiere á la manga ancha 
de la crítica periodística. 
Hasta hace pocos años se imprimían 
en cada una de las principales ciudades 
de Canarias, Las Palmas y Santa Cruz 
once publicaciones de diversos géneros. 
Después ha ido limitándose el número, 
que era acaso excesivo; han ido que-
dando los que tenían en la política fir-
me base de Rusten tac ión, y pasando los 
demás. . . Hecho que comprueba lo que 
decía al comienzo de esta carta: no 
se puede llevar aquí la literatura á la 
prensa sin ir derecho á nn deplorable 
fracaso. Sería mejor, por consiguiente, 
renunciar á ello mientras las condicio-
nes del país no se imodifiquen. Ni aun 
empleando el arte literario como en-
voltura para dorar pildoras, logramos 
que lo acepte el público. . . 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z DIAZ. 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el F. V. Van Tricht S. J . 
(Conclusión) 
Poned en cambio de esos delirios la 
Fe. ^cuchadla, y veréis cómo brillan 
iriuminados por esta esplendorosa lum-
bre los principdos y las teorías del de-
ber y del valor. 
tomar, con ser Dios, la naturaleza hu-
mana, es decir, nuestra carne, nues-
tra sangre, nuestros huesos y nuestra 
alma, viviendo como nosotros y andan-
do por los mismos senderos que noso-
tros. ¿Y no os parece «que la vida que 
haga nuestro Dios, ha de ser el tipo y 
el modelo de la vida del homíbre sobre 
la tierra? 
Pues recordad su historia, que bien 
conocida la tenéis desde que nació has-
ta que murió, desde el pesebre hasta la 
cruz. 
Para madre escoge á una doncella, 
pobre y obscura, porque su ilustre fa-
milia ha perdido todo su antiguo brillo 
y poderío. 
Para padre escoge á un pobre arte-
sano que necesita ganar el pan para su 
espesa y para su Hijo legal con el su-
dor de su frente, y á fuerza de los du-
ros trabajos que la altivez romana só-
lo á los esclavos permitía. 
Sus primeros años y la parte mayor 
de su vida pasará ese Dios-'Homibre 
ocupado en los penosos trabajos de un 
pobre taller, deseonocfdo y despreoia-
do de altos y bajos, de rieos y pobres., «j 
como hijo de carpintero!... Más ade-
lante, cuando deje esas humildes he-
rramientas, no habrá dolores que no 
t.ufra, ni tristezas; ni desprecios, ni ca-
íumnias. ni oprobios, ni traiciones. 
Porque bien sabéis cómo le han perse-
guido, apedreado, con fuertes ligadu-
ras atado y con crueles azotes despedá-
zalo. ¡ Cómo han afeado su rostro coa 
inmunda? salivas! ¡Cómo le han abofe-
teado! ¡Oómo le vistieron de blanco 
cual si fuera loco! ¡Finalmente, sabéis 
cuán pesa lo madero oolocaron sobre 
sus it - hombros, y cuán inhuma-
namente le crucificaron en una cruz 
en medio de dos ladrones cual si fuera 
capitán de ellos! 
Mirad, pues, nilirad bien á vuestro 
Dios, á vuestro modelo pendiente de 
un enorme leño que se eleva desde la 
eu/mbre de un monte hacia un cielo 
eclipsado!... E c w honw. "He ahí al 
hombre." 
Ved al pie de la cruz á la Virgen 
Santísima, á su purísima Madre, do 
pie.̂  pálida, traspasado de dolor su co-
razán, cubierta con la sangre de su 
H i j o ! . . . Ecce mulier. "He ahí á la 
mujer.'' 
¡'Hombres! ¡Mujeres! ¿En 
presencia de estos ejemplos, os extra-
ñaréis de que Dios os pida valor 2 
R. M. D. O . 
tiempo relativamente breve, porque 1797 reeharazon el ataque de Nelson. 
si ho3r, con medios de transporte tan i Vían por un buen medio á un buen fin; 
pobres é incompletos, la circulación 
de pasajeros es tan crecida, hasta el 
punto de que las guaguas suelen lle-
var siempre exceso de aquéllos ¿no 
es lógico pensar que con los carritos 
eléctricos aumentará la circulación 
de una manera asombrosa, ya por la 
comodidad del viaje, que sacará á 
mucAi i iJ.nl PAtraimianto. V J I ixar A! 
pero dudo que lleguen. L a nueva pu-
blicación moriiTá pronto, ó mucho me 
engaño, no obstante el ánimo esforzado 
y el talento de los jóvenes que en tal 
empeño andan metidos. Las revistas de 
letras nacen aquí con inourable anemia 
hereditaria. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de sn 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviemtre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í las i m p o r t a -
. das c o m o la s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to -
das j u n t a s , l i a n quedado m u y p o r d e b a j o de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L . A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M " 
D I A R I O D E L A M A E I N A - -Edioión de la tarde.—Enero 24 de 1908. 
EL SANTOJEL REY 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Enero 24, 
á las 10 y 40 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Celebróse anocbe en el Centro de 
la Colonia Española de esta ciudad, 
un suntuoso baile con motivo de la 
fiesta onomástica de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I , al que concurrieron las 
Autoridades, la prensa y valieses ele-
mentos sociales de esta capital. 
L a Sección de Instrucción y Re-
creo de tan culto Centro, obsequió ex-
pléndidamente á la inmensa y selec-
ta concurrencia. 
Fui invitado en representación del 
D I A R I O D E L A MARINA. 
E l comercio cerró ayer sus puertas 
para darle mayor solemnidad al día. 
Dobal, Corresponsal. 
La E s t a c i ó n I n v e r n a l 
E l Concurso de Carteles 
Reunido el Jurado que tenía á su 
oargy?, disoutir el premio entre los 19 
carteles expuestos al púMico, en los 
balones del Atpneo, después de ánspQda 
discusión y oon arreglo á las basas del 
•conourso fué adjudioado el premio al 
cartel cuyo lema era Pax. 
Abierto el sobre, resultó ser el autor 
el Sr. ^laníos Tobón Mejia. 
Los Sres. que tienen carteles no pre-
miados se servirán pasar á recoger los 
mismos en el iSalón del Ateneo los días 
27, 28 y 29^ de 8 á 9 de la mañama, 
los que serán entregados en cambio 
del recibo correspondiente. 
gada sobre el papel. Esto basta pa-
ra indicar que Mr. Keegan es tan 
conocido en América como el mis-
mo Roosevelt. 
Mr . Keegan no puede i r al teatro; 
las úl t imas veces que lo hizo, ape-
nas entró en la sala se dirigieron á 
él todos los gemelos. Hace poco, se 
le ocurr ió i r á pasar una tempora-
da en un balneario, y á las pocas 
horas todo el mundo le señalaba con 
el dedo l lamándole ' ' e l hombre de 
la máquina de afeitar." Tuvo que 
huir de aquella estación veraniega 
y buscar otra más tranquila. 
Pero ta l vez el más curioso inci-
dente de la vida de este hombre-
anuncio, es la apuesta que hicieron 
dos dentistas de Chicago sobre sus 
dientes, que en el anuncio se ven 
perfectamente. Uno de los dentistas 
aseguraba que los dientes eran na-
turales, aunque de extraordinaria 
igualdad, mientras que el otro opi-
naba que debían ser un capricho del 
dibujante que había retocado el re-
trato. Hubo que buscar al mismo 
Keegan para decidir el caso. 
La popularidad de este hombre ha 
llegado hasta las regiones polares. 
Uno de los tripulantes del barco en 
que el teniente Peary ha hecho su 
últ ima expedición ártica, cuenta que 
un esquimal, después de mirar aten-
tamente el anuncio de la m á q u i n i 
de afeitar, p reguntó al explorador: 
" ¿ P o r qué lleva este hombre nieve 
en la cara?" 
G O S I C K M O P R O V l N O I Á l l 
Infanticidio 
Según participa al Jefe de la Poli-
cía del Gobierno Provincial el Agente 
del Cotorro, el dia 22 practicó un re-
gistro en la casa número 40 de la 
56 PU- S l e de la Independencia del mismo 
pueblo, encontrando en el escusado 
Con el mismo objeto visitaron des-
pués los referidos señores en la Se-
cretar ía de Estado y Justicia, al Ase-
sor de Mr . Magoon, Coronel Crow-
der y al Jefe del E^partamento de 
Estado Sr. García Vélez. 
Los miembros que formarán dicho 
blicará muy pronto, serán, además ci« 
los Representantes de Cuba en la 
Conferencia de la Paz de La Haya, el 
Presidente del Tribunal Supremo, se-
ñor Hernández Barreiro. 
Por la Cámara de Comercio 
L >s i -ñores tí* bán (D . L lia) Ge-
lats (D. Narciso), Fernández (D. Ro-
sendo) y Rodríguez (D. Laureano), 
ex-presidente, Presidente, Vicepresi-
dente y Secretario, respectivamente, 
de la Cámara de Comercio de esta 
capital, estuvieron hoy en Palacio á 
dar cuenta al Sr. Gobernador Provi-
sional del resultado de las úl t imas 
elecciones verificadas en dicha Cor-
poración, por las cuales después de 
seis años ha vuelto á ser electo Pre-
sidente el Sr. Gelats, quien con tal 
motivo ofreció sus respetes á Mr. Ma-
goon, á quien hizo entrega después de 
una instancia de la Cámara de Co-
lEIEGMMiSJOEEL GiBLE 
ÍÍETICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Enero 24. 
M I T I N 
F A L L E C D I I E X T O DE UN 
CELEBRE VIOLTV> 
Londres, Enero 24.—Ha 
hoyen esta, el célebre 
PROGRESOS DE LOS 
K E T O L U C I O N ^ J 
Port-au-Prince, Enero 2¿ _ T 
volucionarios se han aTlnriI^^, 3 
plaza de Port-de-Paiz. 1 
TEMPORAL DE x Í E V | 
Nueva York, Enero 2 4 ^ 
ayer tarde se ha desencadenad 
un saco de henequén que contenía 
una piedra de gran peso y el cadáver | 
de una niña con el cráneo completa-
mente destrozado. 
En la casa vive el señor José A l - ;J 5, 
vareZ - I Los estudiantes de la Lmversidaa esta cradad un tremendo ten,!! 
Se supone que la referida niña sea ' de Valencia han celebrado un mi t in | de nieve que tiene ya e-n 
el fruto de las relaciones sostenidas de protesta. i un espesor de nueve p u l g a ^ H 
por Apolonia Alvarez y el joven Go-1 E l recter de aquella Universidad ha 1 gue cayendo abundanlemente 
dofredo Hur tar^ Gutiérrez, vecinos ' protestado también de la detención de | A consecuencia de es ce tetE* 
ambos de aquella localidad. ; don Francisco Mcliner Nicolás. y el fuerte viento que sopla 
El agente de la Policía eepecial de- ¡ Excitados les ánimos de los concu-. totalmente interrumpido el tífl 
sobr, 
tuvo al Gódofredo, después de 




M U N I C I P I O 
rrentes al mitán se organizó una ma- ia.s calles y la bahía, 
nifestación tumultuosa. 
NOMBRAMIENTO 
S. M . el Rey Alfonso X I I I ha sido 
nombrado coronel honorario de los 
lanceros rusos del Czar. 
INCIDENTE 
E l alcalde interino de Barcelona— 
V E N T A DE VALORE? 
Nueva York, Enero 2 4 . — ^ . 
ves, se vendieron en la Bolsa ^ í ? " 
'lores de esta nla^n. RÍU enn , e »4« 
is caras en ios anuncios 
Chistosas aventuras de sus dueños 
En el arte de anunciar estamos 
todavía en mantillas los españoles; 
no hemos salido aún de la rutina del 
anuncio compuesto sencillamente con 
tipos de imprenta. 
No sucede asi en Inglate-
rra, en Alemania v sobre todo en los 
Estados Unidos, donde á millares se 
ven anuncios dibujados por artistas 
reputados ó que reproducen fotogra-
fías de caras bonitas ó expresivas. 
En las calles, en los t ranvías , en 
los telones del teatro, en los perió-
dicos y en los magazines se ven re-
tratos de esas caras sirviendo de 
anuncio. 
Ese género de publicidad tiene á 
veces las más curiosas consecuencias 
para el retrato, el cual no pudo f i -
gurarse llegar á ser tan popular 
cuando consintió en servir de mode-
lo para un anuncio de corsés, de ja-
bón 6 de máquinas de afeitar. 
Algunas veces, los originales de 
estos anuncios son protagonistas de 
las más chistosas .escenas. Bien se 
sientan en un t ranvía , precisamente 
debajo de su propio retrato, con gran 
diversión de los viajeros que los re-
conocen al pimto, ó bien encuentran 
por la calle personas que les saludan 
afectuosamente, persuadidas de que 
han visto muchas veces aquella cara, 
pero sin acordarse bien donde 
ha sido, y sin que se figuren que su 
conocimiento data del día en que 
les ocurrió fijarse en la plana de 
anuncios de cualquier revista ilus-
trada. 
En los Estados Unidos es tal vez, 
donde más anuncios se publican ilus-
trados con fotografías del natural. 
Uno de los modelos más populares, 
es Miss Ray Gilmore, cuya linda 
fisonomía ha aparecido algunos mi-
llones de veces en las planas de anun-
cios de la prensa. La naturaleza 
ha concedido á Miss Gilmore una es-
pléndida y ondulante cabellera, lo 
que hace de ella el modelo más idó-
neo para los anuncios de jabones é 
ingredientes para el pelo. Pocas 
mujeres habrá en América que reci-
ban más cartas amorosas; infinidad 
de jóvenes, enamorados de su lindo 
rostro, preguntan sus señas á las 
casas anunciadoras que han publi-
cado su retrato. Hace poco, se ut i -
lizaron sus servicios para un anuncio 
de peleles, y al poco tiempo, más do 
600 solteros y viudos se apresura-
ton á declararle su amor. 
Con esto, llegó á adquirir tal fa-
ma que se dió el caso de que una 
anciana señora de San Francisco, 
acusase á Miss Gilmore de haber 
raptado á su hijo único, desapareci-
do hacía cerca de un año. Un ami-
go de Miss Gilmore, comerciante en 
las islas del Pacífico, dejó una. vez, 
por descuido, un periódico abierto 
por la página que contenía un anun-
cio con el retrato de la hermosa mo-
delo; lo vió el jefe de una tr ibu 
de antropófagos, y después de con-
siderar detenidamente el retrato, di-
jo "que era muy buena para co-
mer." / 
Pero no sólo se encuentran caras 
femeninas c; los anuncios. Muchos 
hombres sirv a también de modelos 
para ellos, y sufren más de una mo-
lestia á consecuencia do su popula-
ridad. Mr. James Keegan, de Nue-
ra York, que permitió á un amigo 
usar su fotografía para anunciar una 
máquina de afeitar, no puede pre-
sentarse en n ingún paseo público de 
la capital americana, sin ser al mo-
mento saludado por docenas de tran-
seúntes que conocen perfectamente 
su cara. No hace mucho, recibió un 
sobre de Alemaoiia sin otra dirección 
que las palabras "New York, U . S. 
A . " y su cara á medio afeitar recor-
vada de un periódico alemán y pe-
E n l a e n í e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
LA COMISION CODIFICADORA 
Anoche se reunió en la morada 
del Presidente de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo señor 
Govín, la Comisión Codificadora, pa-
ra continuar ocupándose en las re-
formas que deberán introducirse en 
el Código Penal vigente. 
Del Título I referente á la aplica-
ción de la ley penal se han aprobado 
en principio 9 art ículos porque el 
señor González Lanuza ha presenta-
do algunas enmiendas al artículo 
cuarto, que se pasarán á estudio de 
los demás miembros de la Comisión. 
Dicho Título consta de 19 artícu-
los, los cuales quedarán aprobados 
definitivamente en la próxima se-
sión que será el lúnes 27. 
A propuesta del señor Lauda, 
acordó la Comisión facilitar copias 
á la prensa de los art ículos que se 
vayan aprobando, á f in de que sean 
del dominio público y puedan hacer-
se á la Comiisióu 'las objeciones que 
se estimen convenientes. 
E l señor Govín ha presentado ya 
el Título I I que trata de la impu-
tabilidad y de las causas que la 
excluyen. Son tres art ículos más de 
los que se r epa r t i r án copias á los 
Comisionados para su estudio. 
Junta Municipal 
E l viernes 24 del que cursa á las 
mercio de Santiago de Cuba, solici-1 tres de la tarde, se reúne en la Sala I puesto que ocupa mientras el propie-
tando el dragado de aquel puerto, ' Capitular de la Casa Consistorial de tario &e halla en esta Ccrte— se ha 
cuya obra viene solicitándose hace ya i la Junta Municipal del Término pa- necrado á engalanar el edificio del 
varios años. ra conocer del proyecto de Presu- Ayuntamiento de Barcelona con mo-
Dichos señores entregaron también I puesto extraordinario formado para t ivo del santo del Rey. 
á la reférida autoridad una Memoria ! el ejercicio en curso, en v i r tud de lo i La prensa en general se lamenta de 
acordado por la Corporación á moción | este incidente y protesta contra la 
H O Y tres tandas, 
Nuevas películas — Bailes por la Mala-
gueñita — Acrobacia cómica por Rhodes and 
Engcl — Bailes típicos por la pareja Ash. 
131 domingo gran matinéc. 
Desde el lunes estrenos diarios de pelí-
culas recibidas ayer . 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
NECROLOGIA 
Recibimos la tristísima noticia de la 
muerte de la Sra. Francisca Eodrí-
guez, amante esposa de nuestro que-
rido amigo Sr. José Rodríguez. 
Era la finada persona que por sus 
boii' les y por sus virtudes se había 
cap ÍÍ. do grandes simpatías. 
A toda su familia, especialmente á 
su espesor, enviamos nuestro pésame 
sincero. 
P O R L i S J F I G M S 
P A b r A G I O 
Se va por Tampa 
E l lunes al medio día se embarcará 
Mr. Magoon á bordo del guardacos-
tas "Ha tuey" , dirigiéndose á Tampa, 
en cuyo punto tomará «el tren que le 
ha de conducir á "Washington. 
Ofrecimiento 
La Junta de Navegación puso Hoy 
á la disposición del Sr. Gobernador 
Provisional para se.r conducido á bor-
do del "Ha tuey" , el remolcador " V i -
centa Salgado". 
Crédito 
Se ha concedido un crédito d& 
$5,000 para construir en la Casa de 
Beneficencia y Maternidad un pabe-
llón destinado á Enfermer ía de dicho 
establecimiento, cuyo crédito se ha 
concedido á solicitud de la Junta 
Piadosa d^ Señoras de la referida 
Casa. 
A despedirse 
E l Director del Banco Nacional de 
Cuba Mr . Vahugan. estuvo hoy á 
despedirse de Mr. Magoon. 
A dar las gracias 
E l Presidente del Tribunal Supre-
mo señor Hernández Barreiro y los 
señores Sánchez Bustamante y San-
gttüy, estuvieron hoy en Palacio, á 
dar las gracias al señor G-obernador 
Provisional por los nombramientos 
de miembros del Tribunal Permanen-
te de Arbi traje de La Haya. 
anual de la Cámara, terminando por 
desearle un feliz viaje. 
Mr. Magoon después de agradecer 
los ofrecimientos ¡hechos por el nue-
vo Presidente de la Cámara de Co-
mercio de la Habana señor Gelats, y 
de prometer que recomendar ía co-
mo se merece la solicitud de la Cá-
mara de Santiago de Cuba, dijo que 
deseaba toda clase de prosperidades 
á 'la Cámara de iComercio de la Ha-
bana. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta número 4 
de la sesión celebrada por la Comi-
s ión 'de Ferrocarriles en Julio 27 de 
1907. 
Otro crédito 
'Se ha concedido otro crédito de 
$75,048, para invertirlos en la cons-
trucción de una Estación de Bombe-
ros de la Habana, para adquirir una 
bomba de vapor para incendios, un 
extinguidor químico, y un carro de 
mangueras, seis caballos y el mate-
r ia l necesario para la Estación, siendo 
invertidos $3,048 en pagar deudas 
atrasadas contraidas por el Cuerpo. 
E l edificio será construido en el 
solar número 3 y parte del número 2 
contiguo, que mide siete metros de 
frente por Zulueta 36'15 de fondo 
de la manzana de las murallas. 
Nombramiento 
Don Ricardo Zalva ha sido nom-
brado oficial de Sala interino de 
la Audiencia de la l l ábana , para 
que sustituya durante su ausencia 
al propietario don Enrique M i r a y 
Na r ganes. 
Caducado 
Se declara caducado el nombra-
miento de Notario Público de Abreus 
(Santa Clara), hecho á favor de don 
Augusto Garcerán del Val . 
Acuerdo aprobado 
Ha sido aprobado el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Junta Cen-
t ra l de Beneficencia por el cual se 
le concede autorización á la Junta 
de Patronos del hospital de San Lá-
zaro para que pueda redimir un cen-
so de $1,220 que se reconocen im-
puestos á favor de dicho hospital en 
los solaces 23 y 4 de la manzana 27 del 
reparto de San Lázaro, propiedad de 
la señora María Fe rnández de Este-
noz, viuda de Rodríguez de Armas, 
y del doctor don Eduardo Rodrí-
guez de Armas. 
del señor Alcalde. 
La asistencia á dicho acto es obli-
gatoria, por serlo el cargo de vocal 
de dicha Junta. 
Por ignorarse el domicilio que ten-
gan en la actualidad, por el Boletín 
Oficial de la Provincia, se cita á 
los vocales señores Antonio Alvarez 
Lámela, Alfredo G. Kohly, Toribio 
Torrens. Diodoro Velasco, Guillermo 
Ferrer Vas, José Rodríguez y Fran-
cisco Gutiérrez Santa María. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
Esta mañaina pasó á bordo de la fra-
gata de guerra alemana ' 'Mol tke , " el 
Gobernador Provinoial, general Emilio 
Núñez, para devolver fe visita que 
le hiciera el comandante del citado bu-
que. 
Por las baterías del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
Encargado de Neg'ocios 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado á bordo del vaipor americano 
' 'Chalmette," el señor don Francisco 
Arce, Encangado de Negocios en Es-
paña. 
Inauguración 
Mañana sábado á las ocho de la no-
che se celebrará la inauguración del 
nuevo establecimiento de Música ins-
talado en la casa número 127 de la ca-
lle del 'Obispo. 
Agradecemos al señor Anselmo Ló-
pez la atenta invitación que nos d i -
rige. / 
Huelga 
E l martes se declararon en huel-
ga los panaderos de Santa Clara, 
por haberse negado los dueños de 
panader ías á darle trabajo á los pa-
naderos que están sin el, según acuer-
do del gremio. 
Nombramientos 
Reorganizada la Junta Municipal 
de Educación de Sagua la Grande, 
quedaron nombrados para Presiden-
te, don Emilio Denis; y Secretario, 
don Miguel Agüero. 
.. —^^^i —-î lyi 
conducta del alcalde interino. 
lores de esta plaza 584,800 bon 
acciones de las principales eimSlJ 
que radican en los Estados U n i d * 
!i6 IMPERJálES POUUOH 
En la afamada galería Otero, cól 
minas y C.1, almacén de efectosfod 
gráneos, se hallan de venta á ^ 
de catálogo. ' 101 
32, S A t í F U F i E U ? . TEL Ui | , 
E L T I E M P O 
Como lo anunciamos ayer, el W 
se ha presentado de una ' maiJS 
fraiiea sin mucha intensidad. 
Hay una. depresión al Noreste ma 
trae nubes del Norte y Noroeste i 
Es probable que el frío continúi 
hoy y mañana. 
ESTACION CEKÍEALIETEOR0L0S1M 
Enero 24 
En la provincia de Pinar ^ 
llovió ayer en la. capital, Guane. MJI 
tua, Martinas y Consolación del Sur-
y lloviznó en San Luís. En la de U 
Habana llovió por espacio de media 
hora en Jaruco. En la de Santa Cía-
ra llovió en -Saneti Spíritus, Fomento 
Trinidad, Pelayo. Remedios y Caiba! 
rién. En la de Santiago de Cuba, en 
San Luís. Mayarí , Veguitas. Alanza, 
nillo. Baire, Jiguaui, Bañes, Gibara y 
Bavamo, 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se DOS han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 23 de 190S. 
Máx. MIn. iledio 
23.5 18,2 %Í 
U.3 
Indultado 
Ha sido indultado José Sofcut. 
Disposición 
Se ha dispuesto que á los señores 
don Antonio Govín y Torres y 
P O R E S O S M U N D O S 
E l traje de boda más raro 
Un millonario siberiano, muerto no 
hace mucho, legó & su hijo una enor-
me fortuna, con la sola condición d» 
que si algún día pensaba en casar-
se, habr ía de aparecer en la ceremo-
^on 1 nia nupcial, vestido de saco y cubder-
Arturo Hevia y Díaz. Presidente de to de ceniZa. En efecto, algunos años 
la Sala del Tribunal Supremo y Fis-! después> al desposarse con una- be-
cal de la Sala de lo Civil de la Au-1 iia siberiana, ricamente ataviada, se 
diencia de la Habana, respectiva- i presentó aquel con una larga blusa 
mente, se les considere en Comi- de arpillera, y con la cabeza cubier-
sión permanente del servicio míen-1 ta de ceniza, cumpliendo así la ex-
t r i s tanto desempeñan los cargos t iaña disposición paternal, 
de Presidente y Secretario de la Co-1 
misión nombrada para la revisión del j ave que no se puede cazar 
Código Penal y la Ley de Enjuicia-1 A ^ del ^cTemento que en la 
miento Criminal, cesando entre tan- - actualidad ha tomado el comercio 
to de prestar sus servicios respecti-j de lumas de avestruz ?el gobierno 
vos Sin que por esto se entienda que ! del ,Cab con el objeto de e, 
deba nombrárseles sustitutos por no | el desam)llo de la industria en 
exigirlo las necesidades del serví 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L REY ALFONSO E N PELIGRO 
Madrid, Enero 24.—El Rsy Alfon-
so se salvó milagrosamente de la 
muerte ayer, en una cacería de jaba-
l íes; después de tirar y herir á uno 
de estos animales, figurándose que lo 
había matado, el Rey soltó la escope-
ta y se acercó al jabalí que estaba 
tendido en el suelo; pero incorporán-
dose inesperadamente, la ñera embis-
tió con furor al Rey que debió su 
salvación solamente á la prontitud 
con que otro cazador que se hallaba 
cerca, derribó nuevamente al jabalí 
de un tiro certero en medio del pecho. 
E l Rey Alfonso salió ileso. 
DEFICIT E N PERSPECTIVA 
Washington, Enero 24,—En el de-
bate suscitado con motivo de la ley 
de Deficiencias en el Presupuesto, Mr. 
Tawney, presidente del Comité de 
Créditos de la Cámara de Represen-
tantes, advirtió á los miembros de di-
cho cuerpo que el país se encontrarla 
con un déficit de 100 millones, si no se 
reducen de un modo considerable el 
Prespuesto de gastos para el próximo 
año económico. 
L A CAUSA DE T H A W 
Nueva York, Eenro 24.—La vista 
de la causa de Thaw fué suspendida 
á primera hora con el propósito de 
dejar á la defensa el tiempo necesario 
para preparar la pregunta hipoptética 
que va á someter á los alienistas. Ca-
da una de las partes tiene derecho á 
presentar tres peritos. L a defensa ha 
presentado ya dos, siendo el segundo 
el doctor B. D. Evans, que declaró 
en la tarde de ayer. 
Considérase muy probable que la 
vista termine para fines de la próxi-
ma semana. 
CONTRA L A MONARQUIA 
Lisboa, Eenro 24.—Ante de anoche 
fué frustrado por la policía de esta 
ciudad un plan de los enemigos del 
gobierno para derrocar la monarquía 
y proclamar la república. 
Un pequeño grupo de republicanos 
extremistas había preparado un plan 
para asesinar al presidente del Conse-
jo de Ministros, señor Franco, y ex-
citar al público para que le secun-
dase en su empeño, sublevándose en 
las calles y arrojando bombas de di-
namita contra los representantes de 
la monarquía. 
L a policía, al enterarse del plan de 
los revolucionarios, invadió el domi-
cilio de les que figuraban al frente 
del movimiento y detUVO á muchos iSol 9]> Bronquitis cr6nlcai - _ ^ 
de elICS. E n lOS SOtanOS fueron halla- i 79 años. Habana. Acosta 9L Arterio ^ 
dos r8VÓlvers y bombas en fíran nú- rosis; Gertrudis Fernández, 06 an -
ide Melena. H. de Paula, Tubérculo^ 1 
.. Distrito Oeste. — Florencio 
Las tropas fueron llamadas por las : años. Neptuno 219. insuficiencia a 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m , 
Humedad relativa. 
Barómetro corregi 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p. m 
Viento predominante. KW, 
Su velocidad media: m. por 
gundo M 
Total de kilómetros < 








JDitf ito Norte — 1 varón blanco \e& 
timo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco naturu 
Distrito E-te — 3 varones blancos les"* 
timos; 1 varón negro natural. 
MATRP'OÍíiO 
Distrito Sur. — Bicardo López COB »| 
nerô a Blanco. , c0| 
Distrito Oeste. — Francisco "1 
Dulce María Castellanos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Pedro Pabl0.0!^ 
27 años, Habana, A. del Norte 9o, priP^ 
Distrito Sur. — José Lobio, 1 *n0' ,„» 
na, Salud 14S, Meningitis siroplft: ^*J | 
Fernández S años, España, Rastro 4, 
colitis. cjafr 
- Concepción de l a ^ 
i Gelabert. 4 años, Habana, plc0" I 




autoridades locales para que les pres- i 
tasen auxilio mientras se efectuaba la ' 
detención d3 los cemprometides en la i 
conspiración. Se tomó la precaución i 
de poner una guardia especial en la 
residencia del señor Franco. Después | 
de estos sucesos ha prevalecido la I 
calma. 
Los detenidos por la policía ascien-1 
den á cuarenta. Además del complot! 
frustrado por !a policía, ésta ha sabi-








C u i d e u s t e d 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do nuevas inscripciones de marcas de 
ganado á los señores Pedro Pérez, I h&ĉ T la prohibición absoluta, 
Diego Abren, José Adán, José Telles, ¡primiendo las iicencias. 
Enrique Saroza, Angel Rodríguez, ¡ 
Tomás Pino, Aurelio Héctor , Bernar-1 . 
do Cabrera, Antonio Avi la , Guiller-
mo Neuhans, Francisco Bosch, Ale-
jandro Casuso, José Armenteros, Se-
gunda Acosta, Efigenio Rodríguez, 
Alonso Ramos, Pedro Esquivel, Ma-
nuel A. Espinosa; y se deniegan las 
solicitadas por los señores Gonzalo 
García, Ramón Faife, Irene Alvarez, 
Pedro Gómez, Esteban González, 4 ^ 
tonio García. Raimundo R. Sánchez, 
José Manuel Arman, Ramón Ayala, 
Justo Balboa y Herminia Viarnontes. 
i las granjas en donde se tienen estos 
; animales domesticados, ha prohibi-
jdo que se cojan los avestruces sal- , 
i vajes, vivos ó muertos, ó los huevos i Pa^a e*- 31. 
de sus nidos, oajo la pena de 500 | . * consecuencia de estes sucesos y 
| pesetas de multa, ó seis meses de I ae Volitica. ha subido ex-
prisión, lo mismo en tierras públi-1 traorctinanamente el premio del oro. 
cas que privadas, siempre que no 1 LOS BOMBEROS DE MALAS 
I haya mediado licencia del propieta- Baltimore, Eenro 24.—De result-Rg 
{rio ó del gobierno, según el caso. | del derrumbe de una pared,'murieron 
El gobernador tiene el proyecto de | tres bomberos y otros diez y seis sa-
f r • , J E 
de' señor Presiden^-" De orden -
voca por este medio á los sen0T. v ¡̂i v̂ m 
de este Centro, para aue se 51 .¿tfig 
rrir á la Junta Gr-r. 0rdl,iuai* trf»1*^ 
trativa correspondiente al cll̂ r ios 
del año 1907. cr se celebrará e | | i 
nes de esta Sociedad el próximo 
mes actual, á la una de la tal'de'io9 ios 
En dicha Juma ee tratarán " Q ^ ^ H 
ar^" < 9 ticularc? >.-.iisisnados en los ctirrir 
SU- lieron heridos en un incendio que hu-
bo aquí esta madrugada y que des-
truyó varios edificios, calculándose 
las pérdidas en $400,000. 
37 del Ro Îamento, y para conC loB«». «j 
y tomar parto en lea dellbe'^taci^j 
requisito indiípensable la pré*¿S^^H 
recibo correspondiente al mes 
Habana. Enero 23 de 19̂ ** . 
El Secr* 
Hay que tener presente que los 
cambios de temperatura dan terribles 
catarros, de éstos el malestar y des-
cataros, de éstos el mlaestar y des-1 
pues la tisis. 
Hay un remedio infalible, único,. \ 
verdadero, que lo cura á usted: E l 
Renovador de A. Gómez. 
Tenga usted á mano siempre un 
pomo y viva tranquilo. 
C . 32̂  1-24 
AGUILA 
D I R E C T O R 
2 Y SAN ÍÔALIO 49. 
L U I S B . C O R R A L E S 
Ari tmét ica Mercantil v tone i u r U d • libros. Caiigrafin, M ^ o o g 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOB DE LIBROS 
21* 
i Se admiten pupilos, medios pupilos y t 
i fiana á 9% de la noche 571 
Clase ae 8 de I» 
D I A R I O DS L A X C A K I W A—Edición de la tarde.—Enero '¿i de 190S. 
0.0 
í n s t a s i t a n e a 
Háblase mucho de amor al pueblo, 
¿e sacrificios por los desgracia-
dos-•• G-entes incapaces de realizar 
•^a obra buena, se pasan las horas 
entonando himnos á las virtudes que 
no practican. Tié-iense por apósto-
les, Por sublimes redentores, y no 
g0n más que picaros redomados, dis-
puestos á seducir y engañar á las 
joasas conscientes y tornadizas. 
Y esas que así se portan, quieren 
falsear la Historia, arrebatando á 
la Iglesia glorias inmaculadas que 
lucen en sus cielos. . . 
¿Verdaderos amigos del pueblo? 
San Juan de Dios el compañero 
de los enfermos y visitador genero-
so de los hospitales. San Vicente de 
p£u]. amigo de los niños abando-
nados, á quienes trataba ,eou el 
«mor dulcísimo que sólo puede ins-
pirar la Religión do Cristo. San 
Paulino. San Pedro Armengol. San 
José de Calazans, San Pedro Claver. 
El Cardenal Lavigiore. E l Padre 
Damieu. ilustre sacerdote que se re-
tiró á la isla de los leprosos, en el 
Mar del Sur y murió asistiendo á los 
que la sociedad arrojaba á lugares 
solitarios.. . 
Estos han sido los defensores del 
pueblo. Otros hombres que predi-
caron la igualdad y la democracia, 
vivían en grandes palacios y po-
seían grandes riquezas. 
Leed lo que copio de un periódi-
«0 bien informado: 
"Eugenio Sué tenía más de 24,000 
fibras de renta. Víctor Hugo, escri-
tor de las modernas teorías libre-
pensadoras, se supone tenía una ren-
ta de 500.C00 libras, y era además 
tan avaro, que él mismo blasonaba 
de sus ruindades y t acañe r í a s . " 
J. Viera. 
EN T I E R N A A Z T E C A 
La ciudad ds VeracriL!. 
Va en el amplio, soberbio nuevo 
¡ muelle de Veracruz nuestros atentos 
i ojos se van fijando en muchos lu-
gares interesantes. Las obras del 
puerto veracruzano son tremendas 
: y revelan una acertada y prósppra 
I gestión administrativa. Personas co-
nocedoras de este país rae advierten 
que hará cosa de dos años Vera-
cruz era poco menos que inhabita-
ble, d? modo que el feliz milagro de 
bacor. á esta población costeña l im-
pia, hermosa y moderna se ha reali-
zado casi lantás t icamente . Terrenos 
que antes eran marismas pestilentes, 
puercas, se ven ahora convertidor en 
productivos predios que van llenán-
dose de bollos airosos edificios. La 
torre de Juárez se H I Z Ü . esbelta á 
un costado de un malecón intermi-
nable que avanza intrépido mar 
adelante. B) nuevo .jdificio d^ Ce-
rreos se alza llamativo y ornamen-
tal frente á los grandes muelles que 
rodean toda la vasta rada de Ve-
racruz. Por el asfaltado malecón 
avanzamos camino de la ciudad por 
cuyas amplias y rectas calles pron-
to discurrimos. 
La absurda y exagerada leyenda 
de los negros zopilotes encargados 
del asco público desaparece ante el 
cuadro de relativa limpieza que com-
placidos contemplamos. Por calles 
anchas y con capaces aceras, deam-
bulamos lentos gozando de nuevas 
visiones halagadoras. 
Grupos de muchachos descalzos nos 
asaltan proponiéndonos "changui-
tos" de los que confeccionan los 
confinados de San Juan de Ulúa ó 
bien ricas tortas de maíz y leche. 
Guapas mozas de bellas caras en don-
de brillan negros ojo? tropicales pa-
san por nuestra cera y nos miran 
con cortés asombro. E l tipo de la 
mujer mejicana es pronunciado y 
atrayente. En sus gallardas faccio-
nes graciosas tienen la v i r i l rude-
za indiana hermanada con la tier-
na dulzura, criolla. Son originales t i -
pos de una belleza fascinadora y 
única, de una rara guapeza que sub-
vuga y encanta con el supremo ha-
lago de su exotismo maravilloso. An-
dando, andando hemos arribado á 
una vasta plazoleta en donde está 
el Ayuntamiento y la Cárcel—el fo-
gón como le dicen pintorescamen-
te los veraeruzanos. Rodeando á es-
ta principal plazoleta hay elevadas 
edificaciones con corridos soportales 
Infortunadamente nada nos toca. 
Yo miro satisfecho á Eugenia To-
rres que recuerda alegre el mano-
seado proverbio. Ahora marchamos 
todos soportales adelante hacia el 
magnifico hotel ' 'D i l igenc ia / ' uno 
de los mejores y más elegantes al-
bergues de esta moderna y sonrien-
te ciudad c o s t e ñ a . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Veracruz, Diciembre de 1907. 
P i e n s o u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T l i O . P I -
C A L l l e s í a r á á v i e i o . 
do la misa, lo siguiente: cinco onzas 
de oro de nuestros reyes de la Dinas-
tía de Borbón, una medalla de cobre 
•en honor de D. Luis de Velasco y don 
Vicente González por su heroicidad 
cuando la Invasión de los ing>eses en 
1762, la Guía de forasteros de Madrid 
del año 1827, la Balanza general del 
comercio de esta Isla en 1826, la Ba-
lanza mercantil de la Habana de los 
años de 1826 y 27, la Guía de foraste-
ros de «ssta Isla y los Aranceles gene-
ral e-s para el cobro de derechos en la 
Aduana en dicho año de 1827. 
19 de Marzo de 1S28 
í En este día que es el Santo de la 
I Reina Ntra. Sra. Doña María Josefa 
S l - £ 3 . t P a 3 í l t f l S U t i S f U a ! Amalia de Sajonia. tuvo efecto la 
; í-.peitura del grandioso monumento 
i erigido en la Plaza de Armas para 
cubiertos de V mesas de 
restaurants. 
Bajo estos soportales se va á j u -
gar ahora la semanal tirada de la 
lotería local do Beneficencia. 
Eugenia Torres, mi gentil y talen-
tosa compañeri ta de viaje, compra 
en seguida billetes alegrándose de 
poder tan presto probar fortuna en 
las loterías de su tierra. E l sorteo 
comienza solemne. 
En torno á la mesa gubernamental 
nos agrupamos los curiosos que va-
mos escuchando cantar los premios. 
E L T E M P L E T E 
Netas inéditas toma-díis de un manus-
crito. 
11 de'Febrero de 1828 
En la mañana cv?. este día, con asis-
tencia del Sr. D, XiccJás Martínez de 
Campos, Alcaldb ordinario de prime-
ra nominación, de los señores Comisa-
rios del Excmo, Ayuntamiento, del 
Regidor D, Francisco K/odríguez Ca-
brera, del Sr. Sargento Mayor de la 
Plaza D. Manuel Molina, se colocó 
una caja de áeaaia, deni'rro d'3 la cual 
•se depositó un arca de bronce, debajo 
de la columba primera del Templete, 
á la derecha de su entrada, invocando 
para ello el nombr»e de Dios, la eual 
contenía además, para trasmitir á la 
posteridad, la memoria del lugar res-
petable dondé por primera vez se ce-
lebró en éste país, el Santo sacrificio 
perpetuar la memoria d*e la primera 
misa que se celebró en estas regiones, 
el año de 1519 y de la instalación de 
su primer Ayuntamiento. A las nueve 
de la mañana -se celebró misa Pontifi-, 
cal por el Excmo, é Il tmo. Sr, Obispo 
D. Juan José Díaz de Espada y Lau-
da acoiíipáñado de todo el Cabildo 
eclesiástico, de los prelados de todos 
los convenios. Asistieron el Excmo. 
Sr, Capitán General D. Francisco 
Dionisio Vives, con el Cabildo secu-
lar, los Alcaldes ordinarios D. Nico-
lás Martínez d«e Campos. Conde de 
Santovenia y D. Ignacio Calvo y Sín-
dico D. Narciso García de Mora, el 
: Excmo. Sr. D. Claudio Mart ínez de 
\ Pinillos, Intendente de Ejército y Su-
perintendente General de Real Ha-
, cienda, acompañados de los señores 
; Intendentes honorarios D. José Sftda-
| no, Contador Mayor del Tribunal de 
i Cuentas y D. Próspero Amador García 
Tesoreo General de Ejército, el señor 
Mariscal de Campo D. José Miranda 
Cabezón, Subalterno y Segundo Jefe 
de esta Isla, el Sr. Mariscal de Cam-
po D. Melchor Aymerich, Subispeet-or 
General de las tropas, el Sr. Brigadier 
D. José Carvajal, Teniente Rey de 
esta Plaza, el Sr. D, José María He-
rrera, Conde de la Fernandina, como 
Prior del Convento, con su Síndico el 
Sr. D, José Pizarro y Gardin, el se-
ñor Intendente de Provincia D. To-
más Agustín Cerrantes, Vice-Director 
de la Real Sociedad Patriót ica, como 
Director en ejercicio, acompañado del 
censor D, José María Calvo, el señor 
D. Juan Bautista Topete, Capitán de 
:iavío y segundo Jefe de «¿ste Apos-
... vo/seguido de los demás jefes de 
1¿ Real Arma.da y finalmente concu-
rrieron las demá^ autoridades y jeies 
d»c todas las corporaciones y oñcina-s, 
los t í tulos de Castilla y personas más 
notables de este vecindario. Esta ou-
buime función, tal vez la más grandio-
sa que se ha hecho, se le ha denomi-
nado, de la "Segunda misa" y se ha 
acordado consignaiLa á la posteridad 
por medio de un cuadro en que sea 
pintada al natural por el célebre ar-
tista de la Real Cámara D. Juan Bau-
tista Vermay. en el que aparecerán, 
retratados los principales personajes 
que fungieron en ella, el cual será co-
locado dentro del Templete, en el 
testero principal. Se han consagrado, 
mste día y los dos siguientes, para la 
celebridad de este aoío en el edificio 
del Templete y de la famosa portada, 
erigida en el Cuartel de la Fuerza, 
considerada como una bella obra do 
arquitectura. Las tres noches han si-
do muy brillantes por la concurren-
cia, adornos, iluminación, alegorías y 
I B ! f K i i í n 
REDUCÁCiON MUSCULAR 
Massagre manaal y con aparatos. Massage 
coa vapor. Massage con aire caliente. Ma-
ssage pur anptraclón, Massage vibratorio, 
Massage de las cavidadeti. 
.Especialidad en las atrofias, dentreflaa y 
atonías, deformidades congénitas y adquiri-
das . 
Articulaciones, músculos, tendones y sus 
envolturas, estomag* é intestinos; afeccio-
nes especiales de los aparatos respiratorio 
y circulatorio y sistema nerviosa. 
Massaye ulemfta, Francés y Sueco. 
Las eminencias médicas me honran con 
cus prescripciones y enfermos. 
Folleto gratis con la >i«sosrrafIa terapéu-
tica del Dr. Ph. M Parrada; 18 años d« 
práctica profesional en la especialidad, 
Manrique 53. 
1207 /5t-24-5m-24 
G U R A O I O N 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta,, (Prado 105). 
1173 26-24E 
Kblicuito tieiUíticaiiifule cura o alivia 
en! orín edades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e n m a , 
Cabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto gratis). Loa médicos más erni-
nenies me confian sus enlermos. 
^ E P T Ü N O 5, 
C. 86 
d é l a 3. 
26-1E 
CÜRACM áe TODAS las ENMMEDADüS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza» 
«las léase "La Nueva Ciencia", revista ve-
íetariana, MANKIQUtí 140. 
C. 300S 26-27D 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre OMs-
9o y Obrapla, Teléfono número 790, Habana, 
__19S73 78.10D 
DE. HERNANDO SE&UI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kufsrmedadea del pecho 
BKO>QLIOS V GARGANTA 
NARIZ Y OIDOb 
*"eptuno 137 De 12 & 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedesi á las S de la mañana. 
_C 63 2Ü-1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
*Iédico Cirujan» d« la Facultad de París 
Especialista on eníermetlaaes del estó-




C. 80 26 IB 
los proiebores dociores nayem 
J'arís por si análisis üei ,u «
CONSULTAS DS 1 á 3. P R Í 
D r . M a n u e l U e i ü i i . 
Médico de niños 
Coa»uIta* «Se ia » — Clucon |t( esdaüu 1 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
Ucpecialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. «IDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro 
20087 52-121> 
D r . R . C U I 
Oculista del Centro de Dependientes y Baléis 
Consultas de i2 á 2 'Clauca) (1 la luscrip* 





Pelayo Sarcia y Ssntiap. Mar io piililico. 
Pelayo García y Orestes Ferrara, ñ m m . 
Uauana 7 2. 
De S á 11 a. 
C. 81 
Teléfono 
y d« 1 a • p. m. 
26-1B 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 28 (bajos) Telé-
fono 1126. 
C. 4 26-1E 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CIBÜJAJSO 
KspQoaliBta en enfermedades de aeüoraa, ci-
ruji» <•» general r partos. Consultas de 12 i 
2. Kmpedrado 52. Teléfono 40C. 
C. 51 26-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
águila 78, esquina á 8an Rafaal, alio:. 
TELEFONO 183S, 
C. 68 26-1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospi tal u. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3 Empedrado 50. Teléfono 295. 
554 17 1 2 E 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
do la Escuela de Medida*. 
San Mlgac-l alte*. 
Horas de consulta: de 3 á fe.—Teléfono M U Í 
C. 76 28-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
E^pevinlinm ea eatcriaoaaueii ae ius miot 
7 de loa el«>a. 
Gabinete. Neptune 4?.—Teléfono 1306. 
Censultae dfe 1 á 4. 
Domicilio: 7a jCalzadal 66-Vedado-Telf. M i l 
C. 58 23-1E 
D r . V i d a l S o t o l o n g o y L y n c h 
APLICACIONES ESPECIALES DE JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéutica de los tejidos t Opoterapia.* 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad 
de los niños. Afecciones de las señoras. Es-
tados hemorráglcos. Enfermedades do la 
piel, hígado y ríñones. 
EXTREXIMIENTO» Especifico, 
De 1 á 3, Perseverancia 20. 
540 26-11B 
Dr. J , Santos F e r n M d e z 
OCUUSTA 
Ceasnütsn ea Pmuka 
ceetade de ViUaeervtb 
C. 75 26-1B 
C. 79 
DR. JUAN JESÜS YALDJSS 
^Nua^ t t Cirujano Dentista 
De » a 1* y de 
13 a 4, 
O ADIAN O l l \ 
26-1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Paciltao 
ae Medicina—Cirujano üel Hospital 
Num. l.—Concunas do 1 á 3, 
AUISTAD i7. TEDEFONO 1130 
C. 69 26-1E 
DR. GAKCÍA CASARIEGO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las mujo-
C. 82 26-1B 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital Internatienal de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
20999 26-1B 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
F^pccialldad: Eafermedades de aides 
Consultas do 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149. 
r 113 2«-4E 
D O C T O R L A M O T H E 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Virtudes 30 De 1 á 4. 
20657 26-25D 
DOCTOR D E E O S m 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO TTC 
376 26-1B 
DR. GÜSTAVi) LOPEZ 
Lnfermedaües del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belaecoaín 105^, próximo 
á Reina, de 1Z á 2.—Teléfono 183? 
C, 74 26-1B 
dr . m i m n m m 
Vías urUarias. TuStr̂ .chez de xa orina Ve-
néreo. Síflii'.> b'.droral». felefune 287. De 
12 á 3. Jesús :u.arla número 33. 
C. 55 26-1B 
DR. JOSE ARTÜ110 FIGOERAS 
Cirujano Dentista, especialisia en piezas 
protésicas, fnmer dentista ue las Asocia-
clones de Repóners y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 84 
bajos de 12 á 6 p. m. TeK-fono 3137 Habana. 
C. 55 p 20-1E 
DR. ADOLFO REYES 
Enlermedades del Es tómago 
é Intestinos exciusi varaente 
Diaernóstico por ei análisis del comenidu 
cstoniaca.1; proceainueniu que ^mpiea vi pre* 
fe_or tiayem aei tiuspiiai de ¡san Aacun'a 
de París, y por ei análisis de la orina, san-
gre y mi-ruscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardn. —Lampa-
rilla 74 <.itos. — Telélono 874. 
C. 67 26 IB 
D R . E R A S T U S W I L ^ O N 
Médico-Cimjane-Dentista 
I Calzada del Alonte 51, altos. Es decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
¡ zos á precios módicos. 
I 859 26-17E 
Dr. EnriQüe S a r a í e n t o . 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mag», intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
Urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 ñocha 
C. 84 26-1E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á i. 
C. 63 2C - i e 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres, 
Ceatmltas de í á 3, Galiaao 66, Teléfoao 1135 
187 26-5E 
DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades do la PIKL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17, 
20999 26-7E 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
JT.speclalidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de ero. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 139 26-1E 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana ndmero 49. 
C. 145 26-1B 
Dr . K . Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida,—Con-
sultas de 1? á S — Teléfono 354. 
UtilUO MUAl. ^ vallo») 
C. 57 26-1E 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A UD. H A B A N A do 
TELEFONO 7«3 
C. 87 2e-iB 
J E S U S R O M E ü 
ABOUAÜO. 
Galiano 7Í>. Agui la 9 1 , altos. 
C. 83 26-B 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de SeAoras.—Viai Urina-
rias.—Cirujia en Keneial.—Consultas ae 12 
b. 2.—£>>ui i^áxaro 2ib.—Teiétono 1342.— 
C, 70 26-1B 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PHOFEbCR. á de AEMAS 
Prado 9 3 - A , altos de Fayret. 
235 '26-15B 
D E . G O N Z A L O A E O S T E G U I 
¿etucw «i« ia Casa Ce 
fiteacaceada y Kateraiaau 
EsyeciallEta en las enfermedades de loe 
mnoa. médicas y «uiruraxcas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUlAfl 188 ft. 
C. 64 TELEFONO 834. 26-112 
C L I N I C A D E N T A L 
loflcordia 3J espiüa á San Meólas 
Montada á la altura do sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
les reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de les Trabajos 
Aplicación de cauterios |0.25 
Una extracción 0.80 
Una id. sin dolor ..0.75 
Lna limoieza. •. ..1.50 
Una empastadura. . . . . . . . « ..1.00 
Una id. porcelana. .1,50 
Un diento espiga „3,(,>0 
Orificaciones desde $1.50 á. . . ,,8.00 
Una corona Oro 22 kls ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas, . . ,3,00 
Una id. de 4 á 6 id .- « .,5.00 
Una id, de 7 á 10 iü S.00 
Una id. de U á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razOn de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar les trabajos de noohe á Ja perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Cons-.utas de .S i 10 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
£00 26-1B 
X D r . J F t o T D o l i n . 
PIEL.—tíliriLlS.—SAN ÜÜE 
Citaciones rápidas ^or sltemas moderní-
simos. 
Jesfl. Moría OI. 2>e 12 A 2 
C. 56 25-1B 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C1KUJIA QENERAD 
Consultas diarlas de 1 á 8. 
San Nicolás uúm. 3. Teléfono 1132. 
C. óü a'J-lE DR. E. ALVARBZ ARTIS 
h,NrEivMBDADB8 DS LA UAKUATTTA, 
NaOUZ • OIDOS 
Consultas de 1 a 3, 
c. co 
Consulado 114. 
*« I B 
PEDRO JIMENEZ TÜBW 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C 3041 29D, 
Francisco García Gfarofalo 
ABO iADO Y NOTARIO 
Banco >>acioual de Cuba, JSüm, 2-15 
ZU758 26-1B 
iisiimti) iü i M & n fiscj 
a e i D r . L m i i i o i L i a m i l l a 
Xr<̂ b«uuiciiLu uc ias cuiciiustiuuoa ae la 
pie. ^ taiwuica p'-r .d. Cú^ciriuioao, rtayos 
X, iw.yoa i.'nú.ou. «.uc.—jrantitnui pci'iíéricaa, 
aekiiiiaaa gcucia.¿, la.qaici&uio, ciapcp&ias y 
enicriiicuaues ue Úñoras, por ta Liectrici-
dad Ksiática. Galvánica y ^ arádica.—Exa-
mea por ios Kayoa X y IcUuáiogíuÚaM, as 
túüaa cia«<:c. 
CONSULTAS DE 12 ^ á t 
. : »'i>Ei3aADO 73. 'i'elífi-
957 78-12B 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO FAXITERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coiiolismo, Neurastenia, Hisierism.,> y de to. 
das las enlerincdades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; manes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 85 26-1E 
JOAQUIN FERNANDEZ l e T U A S O O 
ABOGADO 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V l e t í J , HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del es-
témago é intestinos, garantiza que en po. 
cas sesiones cura el Kstreilmleato y las 
dlurreas por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumáticos, rápidamente. Impoteo* 
ila, secretas y crónicas en general 
No visita. Consultas desda 1 peso, 
Obrapía 57 de 9 á 12 —Puoden consultaras 
por csrreo. 
20992 26-1E 
ELADIO MARTÍNEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 10. — De 9 á 11 y media y ds 
2 á 4. 
819 13-16E 
PÜIG Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 4C, pral. 
O. 8» 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1E 




Habana. De 11 á 1. 
26-1B 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 3 
C. «5 Ctí-lU 
Especiaimia en 
SIFUOS T VENEREO 
Cvira rápida y raaical. £11 enfermo p;ieds 
continuar en sus ocupaciones, uurauie el 
tratamiento. 
Da blenorragia se cura en 1S días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermeaadea propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGCIAR 126 
C. 140 26-1E 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agatar SI, Baae* cosvasel, pnsTM»M.V 
Teléfono 3314. 
C. 2757 52-lD 
DR. FRANCISCO J. DE YELASJO 
Knfermeaades del CorasAa, i'uUi^aura, 
Nerviosas, Vid y Veaéreo-sUUiUcas.-Consul« 
tas de 12 á 2.—Dias festivo», ue U á 1.—« 
Trocaaero 14.—Teléfono 4&a. 
C. 54 26 US 
ANALISIS de ORINES 
L.u,uuiaiorio Urológico del Dr. VUdóaola 
(Fundado en 1889) 
Un análisis completo, microscópica 
y químico. DOS PiStíOS. 
Cuiuisoateia bi. csure aiuraus y 1 entente Rey 
C. 77 26-1B 
CüwuJaNO UdttiTlMXA 
Bernazn aám. iü, eairekueisa 
C. B| 26-in 




D r . J . E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Mediciaa 
Neptuno 48 Teléfono 6028 
íonsu.ias de 1 á 2. Gratis, lunes y miércoles 
397 26-9E 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A B O Ü A D O » 
£an Ignacio ¿u de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 50 26-lE 
D L F. JÜSTINíAtf l CHACON 
^.euiso-Ciriuaao-^/aaUsia 
C. 78 26-lE 
2 5 
t i « I » BE l i l 
K O V E L A D E A. M A T T H B Y 
Traducida del francés 
POR 
E. PASTOR Y RE DOY A 
fi^ ^ovela PubIl:ada por la casa editorial 
»»*rnía« Hermanos. París, se encuentra 
de t juta en ia librería de Wllson 
Obiino 52. — Habana 
Este al menos había sido el parecer 
j€ 11111 mujer joven q.ue uu año antes 
e ^ escena á que acabamos de asistir 
& casa del banquero Rivadarcos visi-
una hermosa mañana de junio el 
Pequeño inmueble desdeñado, lo encon-
^ J su gusto y lo alquilo en el mo-
Sln regatear el precio. 
A las preguntas de la portera había 
atestado que se llamaba .a señora 
j<!rCliS'' Que era viuda y tenía dos hi -
' Tarón y hembra, esta última enfer-
¿ J y, n«cositada de quietud y de cal-
tran- !a c'aracio además que era es-
^ ^ ^ ' . u a c i d a en España, como indi-
ÍamásU'tlp0 ^ su aoenl:0' n0 re<5^ía 
P re tV^ ?a^^e n^ sa^a niinca' porque 
m i d foledad y n0 86 0^paba 
^ a- ia educación de &u¿ luios^ 
No tenía ninguna amistad en París n i 
deseaba tenerla. 
Todo aquello .".o dijo sencillamente, 
con una dignidad que imponía respeto, 
acabando de conquistarse las simpatías 
con su belleza melancólica, hasta de las 
personas más inferiores con quienes te-
nía que tratar. 
La portera, que era una buena mu-
jer y también viuda, de unos cincuen-
ta años de edad, había sentido también 
acuella impresión ante la extranjera, 
sentimiento que aumenté al ver que 
pagsba adelantado un año de a'.quiler. 
Después de todo esto, la extranjera 
había dicho que se instalaría nruy pron-
to, eu cuanto colocasen los muebles, y 
se retiró sin dar las señas de su actual 
morada, en lo cual ni aun pensó la por-
tera. 
Además, esto no era necesario, pues-
to que pagaba adelantado. 
Xo había que temer por los interesas 
del propietario. 
A la mañana siguiente llegaron los 
tapiceres. bajo la dirección de un an-
ciano negro muy tseiturno, de grueso 
y salientes labios, que no hablaba una 
palabra, más de las necesarias para in-
dicar algo á los obreros. 
E l mobiaario y los tapices que ador-
naron el pabellón eran ricos y severos. 
Cuando concluyeron de colocar los 
muebles, los tapices y los cortinajes, es-
tuvieron llevando durante dos días 
grandes cajas cerradas cuidadosamen-
te, que iban colocando en el piso bajo; 
después, cuando sin duda estaban ya 
abiertas, volvió el negro acompañado 
de una criada tan discreta y tan muda 
como su compañero. 
Los des se encerraron en la casa y 
concluyeron la instalación lejos de to-
da mirada. 
Ocho días después de la primera vi-
sita de la señora Marcus, todo estaba 
terminado, porque una tarde se detuvo 
un carrua je ante la puerta principal de 
la casa de la calle de ia Tour d ' Au-
vergne. 
De aquel carruaje, que se alejó en 
seguida, bajarefn tres personas: la se-
ñora Marcus vestida completamente de 
negro, un niño de unos diez años y una 
joven de unos quince, á juzgar por su 
estatura. 
Los tres penetraron bajo la bóveda 
que conducía al patio. 
La portera, llena de cuTÍosidad, esta-
ba i la puerta de su garita, dispuesta 
á hftoer un cumplimiento de bienveni-
da ; pero ia señora se limitó á saludar-
la eon un movimiento de cabeza, si-
guiendo su eamino sin detenerse, acom-
pañada de sus dos hijos. 
Atravesaron los tres el patio, pene-
trando en el jardín, y llegaron al pa-
bellón, cuya puerta tenía abierta el ne-
gro, que esperaba á su ama en compa-
ñía de U doncálLn. 
Después se cerró la puerta. i lonia, en donde, sfcgún se supo por el 
La portera, que no se había atravido ' cochero, que tampoco sabía más, se pa 
comn-i» o ene Tin &XTf\& -i TI m i : i 1 i n VÍ I I o >-» r-t t -v i X ^/^r. "U .-, i» .-. • • .1 -̂í ^ v-, ^ 1 á segu r á sus nuevos inquilinos, hu-
biera deseado seguramente conocer el 
arreglo interior del cuarto y colocación 
de los objetos que haibían llevado, so-
bre todo los que venían en aquellos ca-
jones cuyo contenido ignoraba; pero 
desde un año que hacía que vivía allí 
la viuda, nunca se había abierto la 
puerta del pabellón para la digna se-
ñora Leclou, sin que nunca se le hubie-
se presentado la ocasión de llevar una 
seaban ODA ó dos horas, dejando el co-
che estacionado en algún sitio poco 
frecuentado, recorriendo á pie los si-
ties más solitarios. 
También se averiguó que el niño con-
testaba al nombre de Juan, y su her-
mana al de Juana, pronunciado de una 
manera ex t raña . . . . y esto era todo. 
Cuando decimos se, queremos decir 
la portera, y por lo tanto, todos los ve-
cinos de la casa, puesto¿ al corriente 
tarta, un parte, m paquete, ni de j por las respectivas criadas, ouc á su 
anunciar una visita ó entrtgar una tar-
jeta. 
Xo se recibían cartas, no llegaba un 
parte, no venía una visita. 
Ningún proveedor había llevado nun-
ca nada. 
E l viejo negro haría la compra y la 
cocina. 
La doncella se ocupaba del cuidado 
material de la casa. 
Los niños, de les cuales podía espe-
rarse saber algo, no salían más que con 
su madre á la caída de la tarde, 
Tcdcs los días, después de la hora de 
vez se habían enterado por la susodi-
cha portera. 
Aquella conducta misteriosa había 
despertado alguna curiosidad al prin-
cipio y sido objeto de comentarios; pe-
ro el aspecto melancólico y distingui-
do y la mirada algo sombría de la se-
¿•'ñora inspiraban respeto, como hemos 
dicho, se quisiera ó no, y como por otra 
parte, á pesar de su admirable belleza, 
entrevista bajo el espeso velo que cu-
bría su semblante, tan noble y tan tris-
te en medio de evidente juventud, era 
im'posible sospechar nada de lo corree. 
comer, llegaba un carruaje de lujo, al- i to de su conducta, puesto .que no reci-
quilado por meses, y se paraba ante el bía visitas ni salía nunca sin sus hiios 
numero de la calle de la Tour d'jse había acabado por respetar su sole-
Auvercrue, cua.v.uer tiempo que hieie- dad, convenciéndose de que ora una' 
ra. 
La señora Marcus se subía en él con 
BUS dtts hijos, yéndose al bosque de Bo-1 ella. 
viuda inconsolable, madre tierna y ca 
riñosa, que no se podía pensar mal do 
Más afortunados que los vecinos y 
que la portera, vamos á penetrar en el 
interior, también cerrado, y ver lo que 
pasaiba en él. 
E l pabellón no era muy grande. 
Tres escalones más altos que el n i -
vel del suelo para defenderle de la hu-
medad y teniendo cuevas, se eofaponía 
de piso bajo y un principal, cubierto 
por un tejado casi plano, bajo el cual 
había dos habitaciones habitables. 
En el piso había un cuarto que ser-
vía de salón, otro de comedor y una 
buena cocina. 
! En el principal había tres hahita-
ciones, destinadas i ' alcoba y á toca-
dor, dando todas á una meseta. 
La señora Marcus se había reserva-
do la del centro rara estar en medio da 
sus 'hijos, que ocupaban la de la dere-
cha y la de la izquierda. 
Las otras dos habitaciones más al-
tas estaban ocupadas por el negro y 
por la doncella. 
Toda la casa estaba amueblada de 
una manera confortable y casi rica, pe-
ro sencilla y severa, como conviene á 
•una viuda que no olvida y que lleva eu 
el corazón una de asas heridas que no 
se, cierran, á una madre dedicada ex-
clusivamente al cumplimienío de sus 
deberes, que ha renunciado á los goces, 
del mundo y á todas las vanidades dd 
la sociedad. 
(Continuará.) 
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pinturas Que aparecieron en todas 
las ea-sas L V la Plaza de Armas, en las 
eallea de todas sus avenidas y princi-
palmente en el centro de la misma 
Plaza de Armas que ha sido conver-
tida eu un jardin ameno por el Exce-
lentísimo Sr. Capitán General, ador-
nada de estatuas y diversas balaus-
trada-s. Se ha escrito una curiosa me-
moria por D . Ramón de la Sagra, Di-
rector del Jardín Botánico. También 
se ha hecho notable, entrv los sucesos 
ocurridos, la ascensión aereostática 
el día de hoy. efectuada por el señor 
Eugenio Roberston, en la Plaza de 
toros, situada extramuros, en el Cam-
po de Marte, en un globo que tenía 
de diámetre 26 pies y su perímetro 
de 89, el cual llenó de gas hidrógeno, 
por medio de un gran aparato '"neu-
malo-químico", qi>i según se asegura 
descompuso el agua para formar diez 
mil piés cúbicos de gas que se consi-
deran necesarios para elevar el globo. 
Esta operación la empezó á las tres 
y media de la tarde hasta las cinco 
que despachó el Sr. Robersiton un glo-
bito que llamó correo, para conocer el 
rumbo del viento y despué-s de haber 
elevado otro segundo con una bande-
ra, dondv aparecía el nombre de la 
Reina Nuestra Señora, envió el ter-
cero, de la forma de un pez, como á 
las iVó, he-ciho lo cual, se colocó el 
Sr. Robcston en la góndola ó barqui-
lla, llevando en una mano una ban-
dera española y »jn la oitra una bocina. 
A las seis menos drez minutos de la 
tarde puesto de pié empezó á elevarse, 
por entre los espectadores: circuiló 
vi viajero toda la Plaza, saludó á las 
autoridades y al público y estando 
como á cien varas de altura, arrojó 
multitud de composiciones poéticas 
análogas á la festividad : entonces se 
le vi ó botar arena de la que servía de 
lastre, por cuyo medio, pudo conser-
var.^ en la altura magestuosamente, 
hastia que se perdió de vista á los 21 
minutos, hacia el rumbo de la ciudad 
de Santiago de las Vegas, al S E . de 
esta capital. E l Sr. Roberston presu-
me haberse elevado tres mil varas 
east*?llainas y haber recorrido tres le-
guas cuando hizo su descenso á las 
6 y 35 minutos, verificándolo en el 
barrio ó cuartón de Doña María, en-
tre Santiago y Managua, en el lugar 
llamado la Guásimia. E s decir, que 
habiendo salido diez minutos antes 
de las seis, recorrió el espacio de tres 
leguas, en cuarenta y cinco minutos 
que corresponde un cuarto de hora por 
legua. Desde que empezó el descenso 
hasta que llegó á tierra, invirtió quin-
ce minutos; siendo recibido en aquel 
punto por el Pbro. D. Juan Nepomu-
eeno Dwz, Capellán de San Ambro-
sio, quien alojó en su casa al areo-
nauta. Al día siguiente, á las diez y 
media de la mañana, regresó Robers-
ton á esta ciudad. 
14 de Marzo de 1829 
L a cuenta de los gastos originados 
eon motivo de la fabricación del Tem-
plete, presentada por el Regidor don 
iFrancisco Rodríguez Cabrera, impor-
tó la suma de $29,471 % real. Así 
aparece del "Dkr io de la Habana" 
de aquella, fecha. 
Un suscriptor 
DE P R O V I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
( P o r t e l é g r a f o } 
Cienfuegos, 23 de Enero, 
á las 6 y 45 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Esta mañana visitó el señor Ban-
ces Conde el grandioso Sanatorio de la 
Colonia Española próximo á termi-
narse, saliendo impresionado viva-
mente el ilustre visitante, el cual sin 
lisonja y con la franqueza que le ca-
racteriza, elogió tan hermosa obra que 
calificó de sobrehumana, dado el es-
fuerzo material que representa. Di-
jo además que en algunos detalles y 
sobre todo por el que respecta al edi-
ficio, verdadero palacio donde se ha-
brán de instalar todos los servicios 
del sanatorio, sobrepuja en condicio-
nes á los mejores que existen en esa 
capital y concluyó afirmando que en 
la Habana no tenían ni una idea si-
quiera de la importancia que va á te-
ner éste. 
L a comisión que acompaña al señor 
Bances Conde, compuesta de los seño-
res Armada, Pelayo (don Celedonio), 
González, (D. Vicente); González 
(D. Juan), y el que suscribe, lo lleva-
ron á visitar la antigua Casa de Sa-
lud, donde fué recibido por el docter 
Méndez y el médico interno, así como 
por el presidente de la Sección de Be-
neficencia don Ismael Aparicio y el 
señor Administrador. E l doctor Mén-
dez le mostró cuanto bueno encierra 
dicho Sanatorio, como el gabinete de 
radicterapia, el de análisis químicos 
y el bacterológico, que merecieron los 
más calurosos elogies del señor Ban-
ces. 
Accediendo á galante invitación 
que nos hiciera el querido huésped, 
concurrimos al almuerzo con que nos 
obsequió en el Gran Continental, for-
mando parte de los comensales el li-
cenciado don Manuel Menéndez de 
Juan, asistiendo á les postres el se-
ñor Zapico, Cónsul de España. 
Más tarde visitamos lo que aquí re-
presenta con justicia, la potencia co-
mercial de esta plaza, presentándole 
al venerable don Nicolás Castaño, á 
los señores Cardona y Ca., Sánchez 
Cabruja y Ca., Suero Balbin y Valle, 
Fernández Pérez y Ca., Hartasánchez 
Fernández Pérez y Ca., Hartasánchez, 
Sordo y Ca., D. Ferrer, etc. 
Don Celecteiio Pelayo nos obsequió 
con un delicado refresco en su acre-
ditada casa de comisiones; y para es-
ta noche la Colonia Española obse-
quiará al señor Bances Conde con 
una comida íntima que tendrá lugar 
en el gran Hotel Unión. 
Pazos, Corresponsal. 
particular de la primera de diciias 
calles. 
E l establecimiento fué destruido 
por las llamas. 
E r a de la propiedad del señor Ma-
nuel Rodríguez y estaba asegurado 
en $8.000 en la compañía "Lawn 
Unión and Crown." 
Kl edificio, propiedad de don Se-
rapio Beade, lo estaba eu $3,000 en 
la "Hamburgo Bremen." 
L a peletería "Los Estados Unidos" 
del señor Laureano Gutiérrez, con-
tigua al edificio incendiado, ha su-
frido averías en sus existencias, que 
están aseguradas en la "Lawn 
Unión and Crown." 
Los bomberos lograron localizar el 
incendio. 
P I N A R D E L » R I O 
E C O S rtE D I M A S . 
Enero 19 de 1908. 
M A T A N Z A S 
Cárdenas, Enero 22. 
A la una y media de la. madruga-
da de hoy se declaró un incendio en 
la talabartería " E l Estribo", situa-
da en la Avenida Central entre las 
calles de Coronel Verdugo y OT)on-
nell. 
L a alarma fué dada por el sereno 
Después de haber despachado mi úl-
tima corTeípondencia papa el D I A R I O , 
el- día 18 del actual, llegó á este puerto 
procedente de esa capital, el nTagnífieo 
guarda-cestas "Baire." Serím las 12 
p. m. á la hora en que fon loó el men-
cionado buqite, á bordo del cual ve-
nían el coronel Greeble, Supervisor de 
Gobermación y el Directcr Greneral 'de 
Comun.iieaciones, coronel Char es Her-
nández, que acompañado.-» del jefe del 
"Barre" se tr^-ladaron en el acto por 
medio de Un bote B J muelle, donde de-
semlbarea'ron eon el fin de hawr una 
visita á este pueiblo. 
Al dar principio á su paseo por el 
pueblo, ee enenntrar-on eon Mr. Tbo-
raas Abbu. quien les sa'udó v siguió 
neomipañacdo á nuestros visitantes, 
"desde la playa, donde da priuevoio la 
calle Real, Iv-sta su fin. que es la ea«a 
del señor Frandseo Tarafa. donde 
permanecieron por muy corto tiempo. 
A l regresar, fueron obsequiados por 
Mr. Abbu, en el café del señor Villa-
nueva, con saibrosas naranjas, i'icores 
y taba'Cios. 
Algo muy desa'srradiable ha sucedido 
nquí y que siente mucho esta sociedad. 
E s el que no tuviésem'os ncticia alaru-
na de esa visita, para haber concurri-
do á recibir á sailondaT' á. tan probos 
fnncioriaries y demo-tr-rles desde su 
, il'lefipad'.a, lo que más tarde, decspuás de 
habernos enterado de que se encontra-
ban squí. se h'izo. A l volver hacia el 
rniuelle. frnron s-alurlfi t>or el Te-
niente de Alieailde, señor Pérez Guerra, 
doctor Oarbone-ll, Cura Párroco Pres-
bítero iSuárez, señor Emetrrio Santo-
venia y señor Antonio Izquierdo, quie-
nes en repres:>nt,-"i;ón de tcñdo el pue-
blo y distrito de Dimlas, «;'?,n ;f: -̂  rón á 
los Coroneles Greeble y Hernández, lo 
grato ,cue les era su permanencia en 
este loigaí, deplorando fuese tan corita 
su visita, por envo motivo no podían 
aoTeeiar las necesidades de este pue-
blo, taües cerno la del telégrafo y otras 
mmehas. . . • , 
Todr< estoá señores acomp'kña'ron 
baéta el mpeíle de c+e puerto al Su-
pervisor Gree-ble y señor Hernández, y 
se despidieron * coTtesmente, ofrecién-
doles sus SFTIVÍOÍCS para cuoCquier 
asunto que preciso les filíese. 
Al poco momento salía do aquí el 
"Baire" con dirección al puerto de 
los Arroyos, conduciendo á tan altos 
funcionarios. 
iSería muy ingrato y sobre manera 
poco cortés, sino hiciera constar, por 
medio de estas cuartilias, el placer 
que desde ayer experimentamos los ha-
bitantes del pueblo de Diroas, á causa 
de la visita que nos hicieron los suso-
dichos señores. 
Yo les deseo (pie terminen su excur-
sión tan feliz, como hasta que han lle-
gado aquí, es decir, deliciosa y cómo-
damente. 
Hace dos días que se le dió sepul-
tur.a en el cementerio de este pueblo, 
j ne está en un estado pésimo,—á la 
que en vida fuá Sabina Alva-rez. 
Acompañaron el cadáver hasta el <?3-
menterio numeresos vecinos, que fue-
ron invitados por el joven amigo A-rse-
nio Izquierdo, habiendo despedido el 
duelo el señor Adolfo Yillanueva, con 
breves pero sentidísimas frases. E n 
nombre de los familiares del señor Ar-
senio Izquierdo y de la finada, dió las 
gj&ms á los que aCií estaban, por ha-
ber asi 'Mdo á tan piadoso acto. 
San Juan y Martínez, Enero 22 
de 1908. 
L a cosecha 
E s buena y abundante en determi-
nados lugares, mientras que en otros 
es escasa, si bien eon la circunstancia i 
de prometer calidad. 
Depende ello, de que las primeras | 
lluvias sólo tuvieron efecto en una j 
parte de Río Seco, de Martínez y to- j 
do Galafre. ' . | 
Encontramos en Río Seco en pn- \ 
mer término las fincas Luisa," que j 
trabaja Elio Cañal, color y tamaño 
parejo, muy sano y abundante, con | 
unos quinientos cujes cortados y cinco 
ó seis mil por cortar. Unas seiscien-
tas uiil matas desbotonadas 
NECESITAMOS 
I O S SEIS HOMBRES 
Mas fuertes 
de l a Habana 
Eli domingo de una á tres de 
tarde en la Administración del p 
que Palatino. , dN 
iSe paga con largueza. 
p u b l í c a c í í e T ^ 
•En la tsemana que termina hoy. fué 
de e.-t.* pitóblo paTa Mantua, la bella 
y slmpát'x'a señorita Berta Carbónell. 
I*, rn: mecerá una temporada eu su 
pueblo natal. ^ 
ÍML T E R I O . 
P e r i ó d i c o s llegados 
En La Moderna Poesía ObispJ 
y proxi 
mas á cortar y unas cuatrocientas mil 
en el surco ya tumbado. 
L a de los hermanos Alvarez que ¡ láo, se han recibido los siguientes-
cultiva de veinticinco á veintiocho i Blanco y Neyro, con preciosos ¿RU 
mil cujes. Muv sano, parejo, empie- hados en color y retratos del rev t 
za á cortar. L a que trabaja don de la rema ^ 
Justo Ordaz en idénticas condiciones^ 
pero menos cantidad. lla!?; con el tltl110 ^ "Quiero ser 
Cuento Semanal, por Rafael S r 
el título de i  s  sao* 
E l tapado de la Compañía Cuban to." 
Almanaque del "Cuento Semanal" 
con graciosas cari-aturas y chistes 
Artemisa, Enero 23 de 1908. 
Reconstrucción judicial de un crimen 
frustrado en l-a finc-a "Becompen-
sa," por el señor García Albases, 
.Juez de Instrucción de Guanajay. 
¡Pormenorizo mi telegrama de ayer. 
E l Juez de Instrucción . de G'mna-
j ;y. señor Miguel G-aTcLá Albasés, el 
escribano de actuaciones señor Lanu-
za; el señor García González, Juez mu-
nicipal de este término en su cabecera, 
y el secretario del mismo señor Piñe-
ra, se trasladaron ayer á la f inca "Re-
compensa", para reconstruir é inspec-
cionar en ei lugar de la ocurrencia, la 
forma; en que pudo efectuarse el cri-
men frustrado conceido por " E l Go-
fio," por haber envenenado con este 
alimento 'mezeiado con polvo de taba-
co unos puercos, gallinas y lo que es 
verdaderamente salvaje, una lata con 
go'fío destinada para la alimentación 
de unos niño-;. 
Me trasladé á '.a citada finca, obte-
niendo en ella por la amiabilidad del 
señor García Albasés, la infonnación 
que hsgo y en cuyo punto pude obser-
var la idoneidad y pericia del citado 
Juiez en esta delicada y difícil misión 
de reconstruir hechos para que veri-
ficados can exiactitud sea posible for-
mar juicio verdadero de la veracidad 
de las declaraciones sunita ríales. 
•Seguramente se hará luz en este su-
mario y la vindicta pública quedará 
eattísfccha y los culpables, si se encuen-
tran, recibirán el castigo de un crimen 
tan inútil como salvaje. 
Por los espléndidos tranvías auto-
móviles que el Havana Central esta-
bleció de Guanajay liasta Artemisa re-
gresó el señor Juez y secretario, al ter-
rminar la misión readizada en "Recom-
pensa." 
E l Corresponsal. 
Land (entiéndase en Río Seco) en 
muy buenas condiciones. 
Lo mismo el de la finca Manuel i ^W; Í .—Gran revista de artes y 
del Valle. Icias (^e se hace (*ada día más pop^ 
E l tabaco de sol es bueno; pero no | lar. Contiene este numero un map̂ í 
de tamaño parejo porque las siembras: en que se ve el viaje de la-escuadra 
fueron después de los fuertes agua-! americana Inicia el Pacifico, con todas 
ceros, debido á la escasez de posturas. \ sus etapas. 
L a finca Narvaez eu Galaf, pro-¡ LOÍ-¿«cesos .—Este numero es de B 
piedad del licenciado Armando de la j más ameno y vanai !„. „, 
Vega, en idénticas condiciones que la 
de don Elio Cañal. 
E n la próxima correspondencia da-
ré cuenta de las que vea. 
Política 
Andan los políticos en constantes 
carreras con los líos de la Junta de 
Educación, el procesamiento del Juez 
i i í í i — — . w . x i t i e ios re-
tratos y el desafío del tenor espaa| 
Constantino y el tenor italiano Carn 
so. 
uñero L a Campana de Gracia 
extraordinario en colores. 
J.a Ksqu'ila de la Tu)'ratxa.~~}M 
mero de primero de año con la histol 
del mismo. n 
L a América Científica.—Esta M U U V » V > U U , y*^- — — — — • • • ' • - " " k a revis. 
y el estado anormal del Ayuutamien- ta es de sumo interés para los co. 
to. ; merciautes. industriales y hacendadô ,; 
¡ BIBLIOQRAFU 
I E l Arfe del Teatro.—Hemos red. 
!IUUUIV*JJCU.TO. I bido los dos primeros números de es-
E l pacto no existe, pues la Junta ta revista teatral i hvirada que pu. 
Municipal del Partido Conservador na- l3|i(..l en ia Habana nuestro compaí 
da ha acordado respecto á ese asun-
Los zayistas están decaídos de áni-
mo porque creen que entre los con-
servadores y el Coronel Luis Pérez, 
existe un pacto para las elecciones 
municipales. 
to. 
Ahora bien, se notan en el coronel 
compa 
, üoro .Martín Pizarro. Forma cada1 
número un cuaderno de 18 páginas 
| con profusión de irrabados y araeni-
Luis Pérez sus simpatías hacia el ele-: ^ a ^ s . iiterai.ias v artísticas sobre los 
mentó conservador y en su mérito teatros y los estrenos, 
trata á los conservadores con agasajo | p0rtadas ostentan en el centrt; 
y distinción, al extremo que ha ido (|e un (\\]my} ornamental los retratog 
á la Habana ante el Gobernador Pro- (lc las Consuelo Baillo y Lnfe 
visional á oponerse á la nulidad del sa Moscat. 
nombramiento del Concejal señor Por-
tilla (conservador). 
Quizás los zayistas desistan de su 
campaña contra los conservadores que 
hoy son unos cuantos cientos que pa 
Aplaudimos el esfuerzo de Pizarro 
eu pro de los teatros y el arte eseéni-
co. 
Lee!;1 res por tous.—En casa de 
Solloso Obispo 52. se ha reeibido el 
c»a'u Jii ij . i- 'wi-.^i^ v*^ ^ — — l l l l í l i t u u u e XVÍI^HJ u c csui . icviai -a UIUJÍ 
podrán evitar la unificación, que en vaiiosa p0r sus artículos y grabados 
caso contrario se impondría por ne- ^ p01. ser dedieadas á las familias, 
cesidad entre ei coronel Luis Pérez y I ¿CtS maitres humor'sfes.—En la 
los consejadores para los asuntos lo- misma casa ¿e Solloso hay una colee-
éaleis, ' ción de cuadernos que contienen las 
HcJiodoro Gil, j 0bras de los grundes caricaturista» 
Corresponsal, ¡franceses. E l de Caran d' Ache eŝ  
¿ .n,,, j tá ocurrentísimo. Hay también las 
E i q u e t o o i a l a c e r v e z a n e - r a ¡ ̂  Guniaum, Gerbault y otras muy 
de L A T K O F 1 C A L c o m p r a l a s a - ^Jhnauaquc de IV.r/r / . -Ha Uegado 
l u d p a r a e l cuerpo y a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
ya el gran almanaque enciclopédico y 
artístico de '"The World". Obispo 52. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S CORREOS 
A N T 3 S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
Z E 3 X S T S í j & c y T r 
M O N T S E R R A T 
capitán Zaragoza 
•aldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Géuova sobra el ~i) de i-.nero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
c e el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado eu sus difereutes liueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamaurgo, Brémen, Amsterdan. iiotttírdan, 
Amberes y demás puertos de .Europa con 
conocimiento directo. 
Líos billetes ue pasaje solo serán expedí-
dos basta la v í spera del dia de salida. 
Lias pó l izas de carga se tlrmaran por c! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serkn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
Liasta el dia 27 y la carga á bordo basta el 
dia 28. 
L,a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de C o r r e o s . 
m a m a m a s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
Bajeros , b a c í a e l a r t i c u l o 11 d e l H e g i a m e o t o 
de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n I m e n o r 
de los v a p o r é i s de e s t a C o m u s n i a . e l c u a l 
d ice a s i : 
'•i-.os p a s a j b r o s b e b e r á n e s c r i b i r soore to-
dos los b u l t o s i' s i j e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
el p u e r t o de des t ino , c o n to i&s *us ittma y 
c o n l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a u i s p o s i d ^ n l a C o m p a -
ñía no a d m i t i r á b u l i c a l g u n o de e q u i p a j e 
que tf> llevfj c i a r a m e n t e e s tannoaas e l n o m -
bre y a p e l l i d a ati s u duebo, a s i como vi del 
p u e r t o de des t ino . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D K V A P O R E S C O K U E O S 
D E L A 
E L V A P O n 
MAN U R L C A L V O 
eapitáa José Castcilá 
S a l d r á , p a r a P U E R T O L I M O N , C O L O N , 
S A B A N I L L A , C U R A S A O . P L E R T O ( ' A M E -
L L O , L A U U A 1 R A . C A R U P A N O . T K I N Í L Í A U , 
P O N C E , S A N J U A N D E P t E R T O R I C O , 
fbttuta Cruz de Teuerite, 
Cádiz y Barcelona, 
•obre e l 2 de Febrero á las c u a t r o de l a t a r d e 
llevando la c o r r e s p o n d e n c i a p ú D U c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n . C « -
S a b a n i l l a , C u r a z a o , P u e r t o C a b e l l o 
l a G u a i r a y S a n t a C r u x de T V u e r l f e 
y c a r g a g e n e r a l . I n c l u s o t a b a c o , pa -
r a todos l o s p u e r t o s de s u i t i u e r a i i o y dei 
P a c l t l c o y p a r a M u r a c a l b o con t r a s o o r u o en 
C u r a z a o . 
Líos b i l l e t e s de p a s a j e serán expeui -
dus h a s t a l a s d iez de l d í a de salida. 
Lias p ó l i z a s de c a r g a s e ñ r n i a r a n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y e 
r e q u i s i t o a e r a n n u l a s . 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 30 de Diciemubre y l a carga á 
bordo hasta el dia 31. 
Para cumplir ei D . del Gobierno do E s -
paña, fecba '¿2 de Agosto último, no ac admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consign^taria. — iníorraara j 
su Consignatario. 
Para in íormes dirieirse á su consisnatario 
MAJS'ÜEL O T A D ü Y 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R ' 
O F I C I 0 3 2S, H A B A N A . 
7 8 - 1 E 
Compapíe Genérale TrasaíMips 
Ü A J O C O N T U A T O PÜSTAJ- , 
COK E l . GOBISKNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d irecto . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Febrero, el rápido vaoor írancóá 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A . U 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. T a r i -
fas muy reducidas. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-
lano: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 8 » , altos. Telélouo 115 
e 322 9-05 
C O M P A Ñ I A 
0 
I I B E C T O PARA. 
Santa Cruz de la Palm, 
Santa Cruz de Teaeriíj 
Las Palmas t Graü Canaria, Vi£o! 
C o r m Sai i tate Mlpao y toffitipton 
Luz e léctrica en los camarote:» de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolas. 
Servicio esmfraao. L03 paaijeroi de 3i cie-
neu mesa para comer. C a d i die¿ pasajeros 
ce tercera tienen su camarooe. 
Para B I L L E T E S de pasaje, para España. 
E n l í , $102.35, 2.1 S3.85 oro español . 
E n 3.', $29.£> oro americano. 
Acudir á sus consigaatarioj: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sncesore» 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 1 8 . H A B A X A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
HSf Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estar.i atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 261 14-17 
Vaeita Abajo S. S. Co. 
Ll V r . . . j r 
C a p i t ú u Montes de Oca 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los L U N E S 
y J U E V E S (con e x c e p c i ó n del ú l t i m o 
Jueves de cada mes) á la l legada del trea 
do pasajeros ciue sale de la E s t a c i ó n ue 
Vi l lanueva á las 3 y l o de la tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N B 
¡Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de esto ú l t i m o punto los M i é r c o -
les y S á b a d o s (con exce i j c lóu del S á b a d o 
siguiente a l ú l t i m o Jueves de cada mes) 
á las 9 de l a m a ñ a n a para llegar á 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes a l amane-
cer . 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva . 
P a r a m á s l u í o r m e s a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E l A 10 (bajos) 
C. 156 
T A B A C O 
De Caibarién y S igua á Habana, 25 ceatavoi 
tercio (oro americano) 
(Él carburo uagaci).no m'jrjiaai n 
Carjja general á ílete corrido 
Para Pairo.ra | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-bl 
:, bta. Clara, y Rodas 0-75 
<ORO A M E R I C A N O ) 
EL V A P O R 
Keina M a r í a Cr is t ina 
eupitáu Fernandez 
t a l d r á p a r a V E R A C R U Z sobre e l 2 de P e -
ro l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Aumlte c a r e « 7 » * a « j e p « * p a r a d i c h o p u e m . 
L o » b i l l e t e s de p a s a j e a e r a n pxpe.n-
dos h a s t a las d i e z d e l d í a de l a s a l i d a . 
L a s pOl i zas de c a r g a so A r m a r a n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , c ía cayo 
r e q u t s K O s e r á n a m a s . 
R e c i b e carea á bordo hasta e l dia 1? 
T o d o s Ion b u l t o s de e q u i p a j e U e v a r a a a t l -
o u e t a adher' . ' ia en l a c u a l c o n s t a r a e l n u m e -
ro ae b í n e t e a e p a s a j e y « i p u n t o e n a o n a » 
*BIO f u é expedido y no s e r á n reciblnc.B i 
« o r d o los bu l tos en los c í a l e s t a i t a r e e s a 
(fiamoars: üerioaii U w 
P-] nuevo y e so l énd ido vaoor correo a l e m á n 
PIUNZ OSCAR 
s a l d r á d lrevt&mente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 24 de E n e r o . 
Piur.ciu.t mu F A S A . j a 
Para V e r a c r u x . 





( E n oro espa&oi) 
i.a C o m p a ñ í a t e n d r á u n v a por r e m o l c a d o r 
i, d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o c o n s u e a u l p a j e , l i b r e 
B a s t o s , de l m u e l i f do l a MACHJ.-NA. a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m a s p o r m e n o r e s I n r o r m a r a o loa con-
si Kaatarloa 
A.-V I f i N A C l O &4. 
c 219 
HEILBÜT & RASCH 
A P A I H AUO 729. 
11-12 
Vapor " 0 T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santía«fo ue Cuba, 
K.ing'stou, tJainaiea, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenore s 
airijanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
O b i s p o 3 1 . T e l é t . 4 5 0 . H a b a n a 
C . 118 * 26-1E 
SOBRINOS DE f J R R E M 
ti. ea C 
CALIDAS OC \ A U m k 
durante el mes de Enero de 19DS 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
e l nuevo vapor 
Á L A V A 1 1 
C a i t i U i i i ü n i ) 
saldrá de este puerro los luiércjle* ; 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
aemancvs Züiüela y GíiJd m . \\ 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 de la Utrds. 
Para Nuevltas Puerto Padre, G i -
bara, Mayuri, baracoa, Guauránamo 
(8oio á la ida) y ¡Santiago de Cuba. 
Vapor GOSMS DE H E E R 5 R 4 
Codos ios martes a las 5 ü o la tarde 
P a r a Isabe la ae ¡sagua y C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
'Cuban Centra l R a i i w a y " , para P a l m í r a , 
Caguaguas. Cruces . L a j a s , Baperanza, 
Santa C l a r a y Rodas. 
^ O T A S . 
C A U C A D E C A U C V A J M . 
í>e r e c i b a b a s t a l a s trw.i a e i a t u ' ú o flei día 
de s a U d s . 
C A R t i A D S T H A V K S I A . 
.Solamente se recioirá b a s t í UJ Ó da l i D i r í a 
ddl dia 7. 
A t r a q u e s en ü U A N T A N A i l U . 
Ix>8 vapores de los diai 1, 8, 18 y 2 5, a t r a c a -
rán al muell© de l i o q u u r o a , y ÍOJ UJ Í JJ a i a s 
4, 11 y ^ S a l de U a i m a n á r j , 
AVISOS 
Se s u p í i c a a los s e ñ o r e s c a r g a d o r e s pon-
g a n e s p e c i a l c u i U a ü u p u r a que iodos i o s 
bultos s e a n m a r c a d o s con too 'a c l a r i d a d y 
c u i i el p u n t o ü e r e s i d e n c i a d«.i r e c e p t o r . ' i o 
q a ü h a r á n l a m u i u n c o n s t a r e n ios conc^i-
m i e n t o s ; p u e s t o «¿ue, h a b i e n d o en v a r i a s lo-
c a l i d a d e s de l interior cío los p u e r t o s donde 
se h a c e l a d e s c u r y a d i s t i n t a s en t idades y 
c o l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n soc ia l l a 
E m p r e s a d e c l i n a e n los r e m i t e n t e s toda r e s -
p o n s a b i l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e d a n 
s o b r e v e n i r por l a - ! ae c u m p a n i i e n t o do 
estos r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r á n c o i i s t a r e n los r e s p e c t i -
vos c o n o c i m i e n t o s , ei c o n t e n i d o de los b u l -
tos, peso y v a l o i , p a r a i l a r c u m p l i m i e n t o á 
lo d i s p u e s t o p o r l a A d m i n i . s t r a c i ó n ue l a 
A d u a n a , á v i r t u d do l a C i r c u l a r n ú m e r o i s 
de l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a do f e c h a ó de 
J u n i o ú l t i m o . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l conoc i -
miento , que no s e r á a d m l t i a o n i n g ú n bul to 
uuo á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s no 
p u e d a I r e n l a s bodegas del buque con ia 
d e m á s c a r g a . 
Habana 1 de E n e r o de 19U3. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , S. en C . 
7 8 - 1 E 
Hijos de H A r s M I I E S 
BANQUEAOS 
MERCADERES 33. HABH4 
T e l e f o n o n ú m . 70 . C'iibles: "Kamoaargof1 
D e p ó s i t o s v C u e n t a s Cor r i en t e s .— Dep6 
•ü •• de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del w . ; 
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e interesewa 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n ú valortíl,-rhiiroí 
t o s . v - C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b U M | 
é i n d c a t r i a l e s — C o m p r a y venta (leJe"(!" 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e tras , c a p o n e v w j g 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre las Pl,"da 
p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre ^os PuewoLJI 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a n a s — FBgm 
p o r Cab l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C. 2221 l o b ^ O ^ 
J . B A L C E L L S f C O I ? . 
{S. eu C). 
AMARGURA. NUM. 3 4 1 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e todas ^ ^ 3 í 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s Baleare 
Cana r i c t s . , r.^_.,,Pns con* 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de fceguru» 
t r a i n c e n d i o s . J 
1C2 
156.1« 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagua y viceverdi. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , íerreterla y loza &-30 
Mercaderías.: 0-50 
lOKO AMERICANO.» 
De Habana á Caibarién y vicevarsi. 
Pisaje en primera. flO-OO 
— en tercera j 5.30 
Víveres , ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías. | 0-60 
(ORO AMERICANO,» 
G I R O S D E L E T R A S 
z a l d u y m m 
H a c e r p a g o s p o r e l c a b l e g i r a n l e t r a s a. ovxu y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobre N e w l o r k , K l l a d e l l i a , .New O r cana 
S a n F r a n c i s c o . E o n d r e s , P a r í s Madirtd' 
b a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c í u d a d e a 
. l i a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s . .Meneo v 
r . u r o p a . a s í como s o b r e todos los p u e b l o s de 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o 
^jun c o m b i n a c i ó n con ios s e ñ o r e s ' F B 
H o l l í n e t c . C o . , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r l 
aenes p a r a a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u 
a a O . c u y a s c o t U a c i o n c s se r e c i b e n p o r c a b ^ ¡ 
a i a t l s i r e n t e . " ^ O I Q 
O. IbZ 
E S Q U I N A A ? i / . K C A D E R E ^ 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e F a c i l i t a n 0 « ^ | 
de c r é d i t o . KoVt yorfc 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s , ^eYeDecl« 
N e w U r l e a n s , M i l á n , T u r í a lv. .ma, ^ f g H J 
F l o r e n c i a , c a p o l e s , L i s b o a , ^ P ^ . ^ . e Ui»fl 
t a r , B r e m e n , H a m b u r g o , P"1"18^ „ « n JítíW 
t e s , B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i / . , L>on. etCi | 
\ c r a c r u z b a n Jv.an d..- i ' u e r t o 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s P,u^t0y S»»* 
. a u n a de M a l l o r c a . I b i s a , Manon } 
C r u z d e T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s . C á r d e n a s , R e n » 
C l a r a , C a i b a r i é n . H a g u a l a ^ ' « ^ 
d a d , C i e n f u e g o s , S a n c t l S p I J l ^ i 
de C u b a . C i e g o de A v i l a , 
.a.r u e i K I o . G i b a r a , P u e r t o l'rm» 
v i t a s . 
C . 1G7 
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B A - N Q t E R O S M E U C A D E I I E S 23 
C a s a o r i K i n a l m c n t c c s tab le i - idn en 1844 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s o b r e twdos ion 
T R A N S F E R E N C I A S FOR E L 0A3LS 
í T b - I E 
N . C E L A T S Y C o i f l P ' 
l o o , A G C l A U 1 0 8 , esi lUlU* í 
A A M A l t C i ü - K A 
H a e e u pa^os por o l c i i o l e . ia^rí%i 
c u n a s u c c r é d i t o y gir** k0^m 
á c o r t a y l a r ^ a vista- ^ 
s o b r e N u e v a Y o r k , X m - v a ^ ^ ' . " ^ ¡ ' c O ^ 
c r u z , M é j i c o , San J u a n de - l ,uc¿ .-ona. T J S 
i ires, i r ' a r í s , B u r d e o s . í . y o n , , ••snoV»i¿¡Sy 
b u r g o , K o m a N á p o l e s . M i l á n , úoJ»»ja 
s e l l a . H a v r e , L e l l a , N a n t e s , í 
. ppe , T o l o u s c , V e n e c i a , * 10 
i M i n o , e t c . a s í c o m o s o b r e 
p i t a l e s y p r o v i n c i a s d o 
, d a í las 
C . 1849 
KiSPANA 10 I S L A S C A N A B 1 * 9 ^ 
J . A . B A N C E S Y C O M f ' 
OBISPO l a Y 21 
H a c e p a g o s p o r el cabio. fac1' jftríaJuií 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á c o r t ! 
¡ l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
l a s de F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A 
E s t a d o s U n i d o s . A l é j i c o , A r í 
.«.ico. C h i n a . J a p ó n , y sobre 1 
des y p u e b l o s de ¿ s p a n a . 
C a n a r i a s é I t a l i a 
C . 1 Sí» 
i 
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PISTO M A N C H E G O ! 
Dura lex, «crt Ipx. . . .•. 
•fio me parece mal, Dios sea loado, 
oue POr haber coPiado 
j0 que pasó en Madrid por Noche-Buena 
e denuncie un agente policiaco 
estemos á la puerta de la t r e n a . . . 
nuien más viva, verá, más lindo atraco, 
jnks no otra ley tan dura y tan bellaca 
ye premie al que la atraca. 
"La ley «s dura, pero es ley".. Muy malo! 
_, mbjén es duro el palo 
porque duro es, T h é m i s austera 
echóle de si fuera; 
iUclendo al darle con la vara augusta: 
..acttpt í la ley ser justa!"' 
Catón sajón, legista por azares 
de nuestra suerte dura, 
faciendo en nuestra ley honda cisura 
dictó otro tiempo leyes militares 
para regir :oli sabi^! á l»s c i v i l e s . . . 
(__.Robadme, señor, estos candi les! . . . 
EBt,o es igual —- perdón por el ejemplo! — 
rue si en lo alto de un templo 
pusieran un collar de cascabeles 
para infundir fervor entre los fieles, 
- gj Cn Actnalldades 
vistiera la Morlta 
hábito carmelita • 
Tales barbaridades 
p^ra tales edades, 
ar l*s Q116 Thémis se mostró desnuda, 
eran un adelanto ¡quién lo duda!; 
xnás, traernos ahora 
Thémis en f a l d e l l í n ? . . . Pardiez. señora, 
po oe mos tré i s aquí cabe 
mientras lo duro no torné i s ©n suave, 
§1 rigor en clemencia, 
y en justicia el capricho, t 
y t engá i s por no dicho 
el brutal apogtema tan en uso 
cuanto es ¡oh T h é m i s ! más bestial y obtuso; 
E l Dura lex, «ed lex es ley de encaje 
4 nuestros tiempos de igualdad ultraje! 
• • 
Como ThCmls augusta 
fea de ser justiciera, 
la ' que es de Thémis , por severa 
bástale con ser justa; 
pero la ley que al albedrlo a t r a c a . . . 
ni es ley ni dura ley: solo es bellaca! 
ATAN ASIO R I V E R O . 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Anoche, ante un lleno completo, se 
inició el primer partido de veinticin-
co tantos. Lo jugaron los blancos 
ürrut:a y Bravo, contra los azules 
Escoriaza y duu Modesto. Lo gana-
ron los azules dejando á los contra-
rios en el tanto 18. L a pelea fué una 
explosión de velocidad pues que ni 
Urrutia ni Bravo pelotearon ayer 
como mandan los cánones y el suel-
do. Dos tíos piñaudo mucio, colo-
cándose mal y cometiendo errores 
tristes de continuo. E l joven y fuer-
te Escoriaza estuvo ayer sereno y su 
compañero don Modesto no sólo con-
tinúa subiendo sino que abusa con 
peloteo fenomenal. Don Modesto ju-
gó ayer mucho y cou mucho amor 
y cada vez que juega sale á cumplir |Govantes, cf . 2b. . 
con su deber demostrando ([iie tiene iM- Prats, rí. cf 
fe. Y la fe nos sahv. L- lf-
dio decoroso de protesta, cual era re-
tirarse del "Champion". 
Lo que ayer con la retirada del 
" F e " del terreno antes de terminar-
se el desafío, no sucedió nada á pesar 
dv la protesta del público, otro día j 
puede ocurrir un verdadero escánda-
lo, por cuyo motivo el Alcalde Muni-
cipal debe tomar carta en el asunto, 
haciendo que los jugadores de base 
ball al igual qu».? los otros artistas 
que contraen compromisos con el pú-
blico, cumplan con este, ó de lo con-
trario imponer al elub ó á la Liga 
una fuerte multa. 
lie aquí ahora el seo re del juego 
que ayer regaló el "Ing lé s" al "tra-




25—Ha vana, N. York. 
29— Montserrat, S. York. 
25—Cbalmette, N. Orleans. 
25—Virgine. Progreso y escalas. 
27— Monterey. Veracruz y esca-
las. 
28— Esperanza. X. York. 
30— Proteus, New Orleans. 
31— Sabor, Canarias. 
1— Saraloga, New York. 
2— Manuel Calvo. Colón. 
2— Reina M. Cristina. Veracru?,. 
3— Champagne, Veracruz. 
3— Mérida. Veracruz. 
4— México. N. York. 
10—P. Oskar, Vigo y escalas. 
15—La Champagne, St. Nazalre. 
17—K. Cecilie. Coruña y escalas 
AB. C. H. SH a A. E. 
F . Morán. 
Carril lo, 
Isidoro, que se había declarado de-
lantero durmiente en Us quinielas, 
despertó ayer para llevarse la prime-1 
ra de anoche. Jugóla el muzo con j 
agallas y tal. 
L . González, 
Pedroso, p. . . . . 1 
S. Valdés , 2b 0 
K . Morán, rf 2 
Contreras, 3b 1 
! Martínez, Ib 3 
Totales. . 21 6 •i 1!) 11 7 
AB. f. 0. SH . B. A. B 
; Winston, lf. . „ .- . , 4 
I», H U I , cf. . . :. . 2 
i Johnson, 2b. . . . . . 3 
: Castillo, I b . , v . - . 3 
' L . Padrón, p. . . . , 4 
; GGarcía, c . . . . . 3 
| V . González, 3b. . . . 3 
; Bustamante. ss . . . . 3 
Magriñat , rf . . . •, . 3 
Totales. |. 27 8 5 1 18 12 4 
ANOTACION POK KN'TRADAS 
F e : 1 1 0 4 0 0 X - - 6 
Habana: 1 2 0 0 0 0 5 — 8 
RESUMEN 
Earned runs: F e 4. 
Stolen bases: L . Gonzjlez, Contreras, 
Temporada F r a n c o Fuinles 
LA DICHA A6ENA 
En esta obra, que es por su humani-
dad, una de las más bellas creadas por 
ios hermanes Aivarez Quintero, están 
patentes los rasges característicos de 
estos dramaturgos, que siendo por de-
recho propio los herederos directos dé-
la gloria aristofanesca de don llamón 
de la Cruz, quieren á todo trance tejer 
para sus sienes ooronas sofocleas. Y 
por esta organización artística de los 
más jóvenes y afortunados autores es-
.pañoles, rebelde á toda imposición de 
v..-;untad, c-j esta comedia, construida 
Kobre base tan sólida como la envidia 
'que h dicha de i prójimo preduee, la 
•lerdadera comedia nace lánguida al 
^•todno dei primer acto, y crece, vive 
^ • r i ^ o r hasta •m'orir en un final efec-
en el último. Y la emoción dolo-
rosa que debe producir el héroe abne-
i 'gido. caballeposo, filántropo con el cau-
dal de su trabajo y de su inteligencia, 
ûeda muy por debajo de la regocija-
Ida que aquellos tipos de sa.inete colo-
salmente presentados en el acto prime-
¡[•W, suscitan. Mucho han progresado 
tíesde el estreno de esta comedia ios 
hermanos Aivarez Quintero, que ade-
. más de familiarizarse con el género, 
entonces casi nuevo para ellos, han ad-
quirido práctica en sus mismas obras 
y «n la lectura de otras muchas; pero 
lapesar de esto, yo croo que desoontan-
. "Las Flores" y " E l amor que pa-
sa" no han vuelto á concebir una co-
media, tan esencialmente bella, como la 
Representada anoche. Porque " L a di-
ajena." tiene toda la tristeza nran-
â y abrumadora de esas vidas que pu-
liendo ser fructíferas hicieron estéri-
les el monstruo cobarde de la envidia, 
que no da la cara y sabe artero poner 
^ grano de movediza arena en los ci-
mientos de la energía, de la felicidad 
T de la esperanza; porque en la heca-
«ombe de aquel hijo de herrero que de-
0a el yunque por la Ciencia haciendo 
con esto su único acto punible en con-
^Pto de sus eoneindadanos están la-
n̂teŝ  muchas historias que han acae-
Cldo ó qlle cualquier día ocurrirán. Y 
JjSte encanto de iiumanidad. este hou-
^ 0 sentimiento, son menos eficaces por-
i>5^,el primer acto hace creer al públi-
l*0 en una obra de distinta índole, y 
^ndo la verdadera comedia nace, ya 
^ a s las bocas están fruncidas por la [Jf-afg,30. p e l l o s personajes reales y 
•- l̂Osisimos del acto primero han 
raneado con sus donosuras, 
f̂co F anoclie ^ compañía de Francis-
^ -ruentes estuvo por completo en su 
cido el tri'uuío fué grande y mere-
v Alw. lo y Fuentes que estu-
eoneienzudos toda la obra, 
fiaron todo límite de discreción en 
; acto tercero y se hicieron aplaudir 
í iem exrilU9Íta ^piritualidad que su-
ÍLanf ^0^V ea las escenas más inte-
calor l la ^ " ^ i a - Naturalidad. 
^ cambiantes de carácter, de todas 
Hado a0**8!qrUi formatom el tipo encar-
Ksta ,;noehe tln'o Fuentes siempre ar-
8o^ elln^1'111110 Para aplicarlas. Y no 
la f " ^ e e n un aplauso, sino to-
ía señ^0mTPa,.lía y especialmente 
&eD^a Luján y el señor Colón, 
w ônso H E R N A N D E Z CATA. 
^ T E Í S l l A R T l 
^ ^ E W N ^ l a s s i e t e 
las^p0!3 ^ días estrenos de pelicu-
Pletg ia jarosa casa de Pathé. Cou-
Por ToreskyraiÍt0 y transíormacioIies 
general 10 centavos. Ter-
ia a centavo»" 
E l segundo de treinta tantos re-
sultó un triunfo fácil para la pareja 
blanca, Isidoro y Erdoza el zaguero, 
y una hecatombe jamás vista, jamás 
presentida para la pareja verde. Le-
ceta y Echevarría. Para describir es-
ta hecatombe inesperada bastará de-
cir que estos verdes se quedaron en el 
tanto once. \ 
Erdoza mayor jugó ayer bien; 
ayer no se cansó como el martes E r -
doza el mayor. Isidoro fué el arrolla-
dor, jugó muy bien; pero su juego 
colosal nos trajo á la memoria el jue-
go desquiciante que este delantero ; Wlnston• Hil1 21 John80n- Castillo, padrón, 
nrve lli;™ ^ - i - „ j . : V * González y Bustamante 2. 
nos hizo el martes Los dos azules Double play6: Fe l( por GovanteS, con-
estuvieron iniumables. Itreras y Mart ínez . 
# Two bagger: Pedroso. 
« * Three bagger: Govante$. 
StrucH outs: por PadrOn S; L . González, 
N . Morán y Martínez, por Pedroso 8; R , 
G a r d a 2 Magrlftat. 
Called baile: por r'adrón 4; á F . Morán 
L . González, pedroso y Contreras: por Pe-
droso 5: á HUI, Johnson, García. V . Gonzá-
lez y Bustamante. 
Dead balls: Pedroso 1, & Castillo. 
Papsed balls: Morán 1, 
Tiempo :1 hora 50 minutos. 
Umpires: García y Gut iérrez . 
Anotador: Fr inc i sco Rodríguez . 
E l club " F e " 
V A P O R E S COSTEROS 
ZALDRAN 
Cosme Herrera, da la Hataaa **ácc (oa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos os mlércolea 
& ¡as 5 de la tarde, para Sa^oa y Caibarién, 
regresando ios sábados por la mañana -<-> 8a 
nesuaciia á bordo. — Viuda de Znincta. 
P u e r t o d s la. H a b a n a 
B U Q U E S D E TRAV.'ÍHL* 
S A L I D A S 
Día 23: 
Para Xew York vapor i n g l é s Platea. 
Para New York vía Matanzas, vapor 
mán Hara ld . 
Día 24: 
Para Cayo Hueso vapor ing lé s Halifax 
ale-
A P i R T U S A D E R E G I S T R O S 
Día 21: 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Motert-y por Zaldo y comp. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor f p a ñ o l Montserrat, por M . 
Otaduy. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao y Seuthampton vapor ing lé s Sa-
bor por Dussaq y comp. 
Y don Pepito Michelena se llevó 
la última quiniela. 
Está todo preparado, ordenado ' y 
ensayado para la gran función de I 
mañana sábado, función benéfica de ! 
la Asociación de Beneficencia Vasco-
Navarra. Ayer se dieron los últimos 
toques al programa. Los coros ten-
drán hoy el último ensayo, las pare-
jas están pesadas, preparadas, casa-
das y dispuestas á luchar por el pre-
mio de honor, y mañana todo el día 
se trabajará sin descanso en el adorno j .¿f club^^Fe''" 
Para New York v ía Marlel goleta americana 
Samuel D i ü a w a y por J . Costa. 
Para Mobíla vapor noruego Ole Bull por L . 
V . Place. 
' Para New York vapor i n g l é s Platea por L -
V . Place. 
Para New York vapor americano Kavana 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vía Mariel goleta Inglesa H . 
J . Logan, por L . V . Place. 
de la casa, que según mis noticias, 
presentará un aspecto hermosísimo. 
Son pocas las localidades que 
quedan para este beneficio, reinando 
una animación extraordinaria. E l 
coro de cincuenta voces con sus zor-
zicos, su Guernicaco y sus canciones 
cubanas, serán el clou de la fiesta. 
r. R I V E R O . 
B a s e - B a l i 
Eorrores contra el " F e " 
L a conjura contra ed club " F e " 
está aún en vigor. 
No han bastado los medios emplea-
dos antes de comenzar el ''Cham-
pinship" para destruirle su novena, 
compuesta de buenos jugadores, si 
que hasta en los juegos que celebra 
con los "tnabucos" y que pueden ga-
na-rle se emplean toda clase de arívs 
para conseguir su derrota y sembrar 
más la indisciplina y el desbarajuste 
que existe en dicho club. 
L o hecho ayer con el club " R } " 
por el Umpire Sr. García, cuando 
aun estaíba con ventaja sobre el 
"Habana" no tiene precedente en la 
historia del base ball, pues ni vd juez 
más inepto se atreve á hacer una de-
cisión coano esa. 
Para que nuestros lectores puedan 
darse mayor cuenta del "crimen ba-
sebolero" cometido por el Umpire 
Sr. García, vamos á relatar en pocas 
palabras lo sucedido. 
E n la séptima entrada estando «1 
juego en 6 por 5. y el "Habana" con 
dos hombres en baso, y un out fué al 
bat R. García, quien da "foul fly" en 
dirección al nuevo Stand y el cateher 
F . Morán sale en persecusión de la 
bola, mientras los hombres que es-
tán en bases emprenden la carrera 
ladelanitando aquellas. 
E l 'ciatcher" Morán logra atrapar 
el "fly" y volviéndos»? tira rápida-
mente á tercera base para poner out 
á Castillo, quien sin repisar dicha 
base entraba en 'home" cuando Mo-
rán lanzó la bola. 
Los feistas reclaman el out de Can-
tillo, con el cual Í « terminaba el in-
niug. realizando un "doiíble play". 
pero el Umpire se hace más " ing lés" 
de lo que es y declara "safe" á Cas-
itillo. 
Como se vé, en el base ball no se ; 
ha cometido error más grande qu»? ese. ¡ 
pues el " Ing lé s" sin dar á torcer su i 
"autoridad", dice que no pudo pre-
cisar si Castillo repisó ú no la base. 
E l Umpire "asistaut" Sr. Gutie-i •* 
rrez. vió lo que todos allí vimos, me- ! 
nos el "Inglés"', y sin embargo éste ¡ 
po se dignó con-sultarle, para evitar j 
•al desastre y desorganización del 
"Fe" , y como era eonsigiiiente su te- ¡Febrero 
tirada del terreno. | 
Nosotros no aprobamos esta deter- j • 
minación de los jugadores, pues ellos ' 
e s c l a T o s que son del f>?ber de artistas ! 
que trabajan para el público, debe-1 
rían haber establecido su protesta, y j 
no retirarse de la contienda. " 
Si la Liga y el Tribunal Supremo ¡ 
de la misma fueran tan parciales en 
sus procedimientos, que tampoco les 
h i r n e r a ^ uisticia, les Quedaba, un me-
Después de escrita la crónica ante-
ñor, hemos sabido de que á pesar 
de todas las injusticias realizadas con 
por varias miembros 
del mismo y de acuerdo con el Pre-
sidente de la Liga se están llevando 
á cabo gestiones para reorganizarlo 
en breve y presentarlo debidamente 
uniformado. 
Nuestros aplausos serán para -esos 
feistag que siempre están dispuestos 
á sacrificarse por la honrosa enseña 
de su club. 
BUQÜSS D E o CACHAD O ¿i 
Día 23: 
Para New York vapor Inglés Platea por 
L . V . Place 
Con 10,000 sacos a z ú c a r . 
Para New York vía Matanzas vapor ale-
mán Harald, por C . Reyna 
1S,300 sacos azúcar . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 24 de 1903 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 933̂ " á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101'á 103 
Billetes Banco î s-
pañoi 3>í á 4 V. 
Oro amencan0 con 
tra oro espanol 109% á 109% P. 
Oro amoncaoo con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 6.62 en plata. 
Luises á 4.49 en piata. 
Id. en cantidades... á 4.50 en plata. 
El peso americano 
en plata EspaímlM.. ó i . i e V. 
S o c i e d a d e s y e m p r e s a s 
Con fecha 15 de Junio del año pa-
sado, se constituyó en Artemisa, bajo 
la razón de S. Villar, Hermano y 
Compañía, una sociedad de la que son 
socios industriales los señores don Sal-
vador y don Francisco Villar Ca-
brera y comanditario don Salvador 
Villar Sainz, único que usará la firma 
social. 
L o n j a d e l Comaro io 




100 cajas velas Gallo. $21.00 Id. 
150 id. id. La Joseflta. $13.50 id. 
30 pipas vino Torregrosa. $65.00 id. 
50¡2 id. id. $66.00 id. 
56 cajas id. Adroit Imbert. $10.60 id 
40 cajas Chocolate M, L . $30.00 id. 
V a l o r e s de t r a v é s 
Enero 
SE ESPERAJt 
2 7—Monterey. N. York. 
2 7—Esperanza, Veracrii/ 
28—Montserrat, Veracuz. 
2 9—Saratoga, N. York. 
30— Sabor. Tampico 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. , 
1—Reina M, Cristina, Santan-
der. 
1— Conde Wifrelo, Barcelona. 
2— La Champagne, Saint Nazaire 
3 — Mérida. X . York. 
3 — México, Veracruz y Progreso 
4— Progreso, Galveston. 
5 Lugano, Liverpool. 
5— Wittenberg, Bremen y Am-
beres. 
6— Trurland Castle, Amberes. 
9—P. Oscar, Tampico y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
ia—iPuarto Rico, Barcelona. 
Día 23: 
Vapor a l emán Prlnz Oskar procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heiibut 
y Rasch . 
8 8 1 
DE HAMBURGO 
J. Glrait: 4 cajas efectos. 
Echevarri y Lezaraa: 1000 sacos arroz. 
Schwab y Tillmauan: 1 id cerveza y 3 
id efectos. 
P. Fernández y cp.: 55 bultos papel. 
Frankftirter y cp.: 35 id aguas minera-
les. 
C Hempel: 63 bultos efectos. 
H. Avignone: 1 id Id. 
Boning Co.: 7 Id ia. 
J . M. Llano: 5 id id. 
Compañía de Litografías: 5 id id. 
Viuda de José Sairrá e hijo: 80 bultos 
drogas. 
Pumariega, Pérez y cp.: 9 id efectos. 
G. M. ^vialuí: 6 id iü. 
Sánchez, Madero y cp,: € id id. 
D. F . Prieto: 2 Id id. , 
Yan Cbeng y cp.: 6 ifl id. 
J . Fernández: 4 bultos ferrete.fa. 
Bengurla, Corral y cp.: 11 id id. 
A. Rocha y hnc.: 20 id id. 
M. Coto: 6 id id. 
M. Vila y cp.: 9 id id. 
J . González: 21 id id. 
Casteieiro y Visoso: 109 id id. 
C. Valdeón: 17 id id. 
L . Santa Eugenia: 23 id id. 
Consignatarios: 7 bultos muestras. 
C. Euler: 6 id efectos. 
H. Wileon y cp.: 17 i<3 id. 
R. R. Campa: 5 id tejidos. 
Frera y Suárez: 10 id efectos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 2 id tejidos. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id efectos. 
Suárez, Solana ycp.: 3 id id. 
Esoandon y García: 1 id tejidos. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 Id efectos. 
Aivarez y Aivarez: 5 id id. 
J . Reboredo: 1 id id. 
Solis, hno. y cp.: 3 id id. 
J . S. Villalba: 23 id id. 
Crusellas, hno. ycp.: 3 id id. 
Aivarez, Gaitlan y cp.: 1 id id. 
M. Ruiz Barreto: 1 id id. 
Llano y cp.: 2 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
Aivarez y cp.: 6 id id. 
Suárez y Laruño: 1 id tejidos. 
M. González: 1 id efectos. 
Cuban Am. Sugar Co.: 4 id id. 
Morris Heymann y cp.: 16 id id. 
Ocariz y hno.: 4 id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 1C id id. 
C. S. Buy: 2 cajas efectos 
González, García y cp.: 5 id id. 
Viuda de Ortiz L . : 4 Id id. 
M. Fernández y cp.: 9 id id. 
Alonso y cp.: 1 id tejidos. 
Sánchez y Rodríguez: 3 id efectos. 
A. Castillo B.: 22 bultos drogas. 
R. Fernández: 1 caja efectos. 
Hierro y cp.: 144 id id. 
R. Fernández (?.: 6 id id. 
J . M. Zarrabeitia: 1 id Id. 
C. Bohraer: 4 id conservas y 3 id 
efectos. 
F. Quintana: 5 id id. 
M. Humara: 13 id id. 
F. Bermudez y cp.: 6 Id tejidos 
García y Fernández: 2 Id efectos. 
Havana Brewery: 10C cajas malta y 
103 4 fardos botellas. 
G. Fernández: 4 bultos efectos. 
PaeLzold y Eppinger: 8 id id. 
Vega y Blanco: 11 id la. 
Castaños, Galindez y cp.: 5 id id. 
García y hno.: 5 id id. 
Viuda de H. Alexander: 11 id id. 
A. Ceballoe: 2 id id. 
Romagosa y cp.: 100 sacos frijoles. 
Blasco, Menéndez y cp.: 21 bultos efec-
M. Johnson: 1 9 bultos drogas. 
Lezama y Díaz: 1 id tejidos. 
Grae41s y cp.: 9 5 0 fardos papel. 
M. Ballño: 1 0 0 cajas añil. 
Majó y Colomer: 8 bu1 ios drogas. 
Baldor » Fernández" 7 id efectos. 
Villa. / Gutiérrez.. J7 i l n 
J . González Hcrnánd?/:. 4 id d. 
Moré y Sobrino: 1 id id. 
Aivarez. Valdés y cp.: 2 Id tejidos. 
J. Zarraluqul y cp.: 1 0 0 0 garrafones 
vacíos. 
Fernández, Bascuas y hno: 1 0 0 0 id id. 
T . González y cp.: 1 0 0 0 I d id. 
C. Fernández G.: 1 3 bultos efectos. 
L . Jurock: 1 5 id id 
A. Salas: 5 id id. 
V. Campa: 1 0 id id. 
Seoane y Alvavez: 3 id id. 
V. G. Mendoza: 1 id id. 
A. R. Quintana: 3 id id. 
R. S. Guamann: It Id id. 
Prieto, González y cp: 1 id tejidos. 
Inolán. García y cp.: 8 Id Id. 
Cónsul de Noruega: 1 id id. 
P. Sabio y cp.: 4 0 id id. 
Vázquez, Bravo y cp.: 1 Id id. 
Solares y Carballo: 2 Id. id 
Canales y Ballina: 1 id id 
A. Wilbog Co.: 3 Id id. 
F. Taquecehel: 4 3 bultos droga?. 
J. Menéndez B.: 5 id efectos. 
J. Suárez: 5 id id. 
A. Ibern y hno.: o id Id. 
Palacio y Gaircía: 1 0 Id id. 
Argudin y Pomar: 4 id id. 
Compama Nueva Fábrica de Hielo: 2 
id id, 5 0 5 fardos botellas y 3 0 0 cajas 
malta. 
J, Baíleles: 7 1 barriles uvas. 
E. Culmell: 1 0 cajas cerveza 
J. F. Burguet: 2 5 cajas mantequilla. 
J. D. Canel: 4 bultos efectos. 
E. Suárez: 1 id id. 
J. Fernández y cp: 3 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 3 id id. 
S. T. Solióse: 5 id id. 
Méndez y García: 1 8 id Id. 
V. Pérez: 1 1 id id. 
J. M. Otaolaurruchir 9 id id. 
J. Batallón: 5 id id. 
J. Cores: 8 id Id. 
J. Rodríguez y cp.: 6 Id id. 
S. Galán: 3 id tejidos. 
Franco, Rey y cp.: 5 Id efectos. 
Ros y Novoa: 4 id id. 
Ramh4a y Bauza: 1 id Id. 
P. Aivarez: 11 id id. 
Fernández y cp.: 6 Id id. 
S. Pedroarias: 27 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id tejidos. 
T. Ibarra y cp.: 5 id efeotos. 
La Tronical: 220 farods botellas. 
Bara.ndiarán y cp: 2 cajas efectos, 
S. Moretón: 3 bultos ferretría. 
Alonso y Fuentes: 1 1 id id. 
Capestany y Garay: 2 8 Id id. 
Prieto y cp.: 3 7 id Id. 
Araluoe, Aja y cp.: 3 id id. 
F. Casáis: 1 id id. 
Marina y cp.: 4 0 id id. 
S. Eirea: 4 Id id. 
E. García Capote: 21 id id. 
A. Levy: 1 id efectos y 500 garrafones 
vacíos. 
Amado Pérez y cp.: 2 8 bultos efectos. 
García y Porto: 2 id Id. 
Fernández, Lónez ycn.: 1 id W. 
F. Martínez: 1 2 Id id. 
Michaelson y Prasse: 643 cajas gine-
¡ bra. 
Gutiérrez y González: 2 id efectos y 
¡ 2 3 6 fardas papel. 
Orden: 7 2 0 cajas malta, 15 id cerveza, 
j 128 id aguas minerales, 8 4 3 fardos papel, 
| j o S bultos efectos y ferretería, 1 5 0 0 sa-




González y Costa: 15 id id. 
Garín. Sánchez y cp.: 7 id id. 
Bolaño y cp.: 5 id id. 
Mondragon y Echevarri: 2 Idjfl 
Echevaari y Lezama: 4 Id id. 
M. Pérez Iñiguez: 4 id id. 
Landeras. Calle y cp.: 5 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 6 Id id. 
E Luengas y cp.: 3 id id. 
Wickes y cp.: 1 0 0 cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 450 id id. 
A. Pérez: 149 id id. 
Galbé y op.: 82 id id. 
S. García: S id embutidos, 
bas y 2 cajas manzanas. 
M," Oarray: 21 pipas vino. 
I. Hernández: 4 bultos efectos, 
DE LA CORUÑA 
Quer y op.: 100 cajas conservas. 
Galbáñ y cp.: 71 id id. 
García, Castro y hno.: 32 id lacón 
id ajos. 
Coll, Avendaño y cp.: 9 id lacón. 
DE VIGO 
Garrís y Pita: 131 cajas conservas. 
Wickes y cp.: 300 id Id. 
S. Galán: 2 Id tejidos. 
C López y cp.: 1 id vino. 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado A c:. l .aw-
ton Chllds y comp. 
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DE T A M P A 
P. J . Patten and C o . : 2 bultos efectos 
y 3520 atados tone l er ía . 
M . Johnson: 2 cajas drogas. 
Southern Express C o . : 6 bultos efectos. 
, R . Arezabalaga y comp.: 23 pacas tabaco 
D E C A T O H U E S O 
Consignatarios: 10 barriles pescado. 
J . F e ó : 2 cajas pescado. 
R . Cadavel: 1 caja tejidos. 
Vapor Inglés Queen Adelarde procedente 
de Newport New consignado á Louis V . 
Place. 
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A la orden: 3,813 toneladas de c a r b ó n . 
tos. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id tejidos. 
M. González y cp.: 3 id efectos. 
R. E, Lavín: 9 id id. 
López y hno.: 1 0 0 0 garrafones vacíos 
1 caja efectos. 
J. Valdés y cp.: 9 id id. 
Fernández, Castro y cp.: 9 id id. 
N. Pérez y cp.: 2 id efectos. 
González y Costa: 5 0 sacos Judías 
M. Pér.̂ z Iñiguez: 5 0 id Id. 
Miliáci, Alonso y cp.: 1 0 0 id id. 
CoalUu Fernández y CJX.-. loo id UL 
J. Morlón: 1 bulto efectoi. 
S. Galán: 1 Id id. 
J. S. Villalba: 1 id id. 
Alonso y cp.: 2 id id. 
F. Bermúdez y cp.: 2 id id. 
Biasco, Menéndez y cp.: 2 id id. 
Viuda d. Barajón é hijo: 9 id id. 
Hierro y cp.: 1 id id. 
D. Dussanssoís: 1 id id. 
P. Sánchez: 2 id id. 
R. R. Campa: 2 id Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id id. 
Frera y Suárez: 1 id id. 
C. Arnoldson y cp.: 2 id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 4 id id. 
Inclán, García, y cp.: 1 id id. 
A. Cora: 1 id Id. é 
J . López R.: 1 id id. 
Amado Pérez y cp.: 11 id id. 
Crusellas, hno. y cp.: 2 id id. 
A. López: 1 Id id. 
M. Puchen: 1 id id y 135 cajs tejidos. 
F . Casas: 6 bultos feretería. 
Casteieiro y Vizoso: 2 1 Id id. 
Prieto y cp: 5 id id. 
B. Corral y cp.: 4 id Id. 
Alonso y Fuentes: i l id id. 
E . Menéndez: 4id id. 
Argudin y Pomar: 6 Id efectos. 
F . Gamba y cp.: 1 id di. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 2 id id. 
P. Delaporte: 2 id id.-' 
Sanjenis y hno.: 1 id Id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 Id id. 
Prieto y hno.: 2 id id. 
3. Huguet y cp.: 1 id id. 
A. Femá;ndez: 1 id id. 
L . Jurick: 4 id id. 
J . M. Masque: 1 id id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
J . B. Aivarez: 2 id id. 
B. Larrazábal: 4 id drogas. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 169 Us Ld 
M. Johnson: 106 id id. 
Majó y Colomer: 11 id id. 
A. C. Bosque: 8 id id. 
F. Taquechel: 2 8 id Id. 
G. Fernández Abren: 2 id id. 
Lizama y Díaz: 1 id efectos. 
Brunschwig y Pont: 3 barricas vino. 
R. Fernández G.: 4 bultos efectos. 
J . Rafecas y cp.: 3 id Id. 
Yan C. Co.: 2 id id. 
Wing Tung Yick: 2 Id perfumería. 
M. Humara: 2 id efectos. 
C. Blathne: 4 Id id. 
V. Campa: 1 Id Id. 
J . Fernández y cp.: 1 id id. 
Suárez y Laruño: 2 id id. 
Cuban Pan American Erprtss f'o : í 
id Id. ^ 
C. Zaldo: 10 Id Id. 
J . Reboredo: 2 id Id. 
Bagos, Daly Co.: 1 Id id. 
G. Avances: 1 Ld Id. 
F . C. Blasco: 4 id W. 
Compañía de Litografías: 1 id id. 
Valdés é Inclán: 2 ld Id. 
Solis, hno. y cp.: 1 id Id. 
M. Soriano: 4 id ld. 
Sánchez, VaJle y cp.: 1 id id. 
J . Sánchez: 2 id Id. 
Taladrld, hno. y cp.: 1 Id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
S. Hevuro y cp.: 9 Id id. 
{. Fresno: 1 id id. 
Fernández, López y cp.: 2 id Id. 
Franco, Rey y cp.: 1 id di. 
C. Aivarez G.: 1 id id. 
S. Averhoff: 1 3 id id. 
Sobrino de García Corujedo: 1 id ld. 
Recaí t y Restoy: 5 0 cajas vemouth y 
5 id licor. 
Bridat y Mont'ros: 28 bultos efectos. 
Bazillais y García: 1 id id. 
M. Torriente: X id ld. 
J. Vogel: 3 id id. 
Aivarez, Valdés y cp.: 1 id ld. 
Sánchez, Montelro y cp.: 1 id ld. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 1 id ld 
González, García y cp.: 1 id id. 
Orden: 1 1 id id y 5 0 cajas drogas, 
DE BILBAO 
H. Astorqui y cp.: 26 fardos alparga-
tas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 3 id id. 
OiiAsuia y op .: 3 id id. 
Vapor americano Chalmette procedente 4 » 
New Orleans consignado á A . E - Woodell. 
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Menéndez y Fernández: 721 pacas 
heno. 
Hotel MIramar: 4 barriles aves. 
Garín, Sánchez y cp.: 250 sacos harina. 
Swift Co.: 100 cajas huevos. 
Baldor y Fernández> 250 sacos harina. 
R. P. Head: 250 ld ld. 
Barraqué y cp.: 500 id Id. 
Horter y Falr: 151 bultos corroe. 
Pulg y Glberga: 70 barriles grasa. 
Armour Co.: 152 barriles puerco y 
150 cajas salchichón. 
Sylverter y Stem: 400 sacos harina. 
F. Bowman: 125 barriles resina. 
Erievarri y Lezama: 50 tercerolas 
manteca. 
J. Borbolla: -2 bultos efectos. 
A. Fernández y cp.: 500 sacos maíz. 
Urtia-ga y Al dama: 25o Id ld. 
González y Costa: 250 id id. 
Geunaro González: 250 id id. 
Domínguez y Salom: 488 pacas heno. 
Milián y cp.: 5000 atados tonelería. 
M. López y cp.: 5434 id id. 
El Pincel: 1 caja efectos. 
F. Pita: 150 sacos papas. 
E. Rodríguez: 100 cajas huevos. 
J. Müller: 100 id id. 
Southern Express Co.: 2 bultos efec-
tos. 
J. M. Mantecón; 3 oajas puerco, y 3 
id salchichón. 
Bolaño y cp.: 8 cajas menudos. 
Mantecón y op.: 15 id id. 
, -\ y Gallarreta: >12 id id. 
M. Sobrino: 50 tercerolas mantea. 
R. Palacio- 2 5 id id. 
E. G. Cortina: 50 bultos papel. 
S. y Zoller: 3 2 id id. 
Canales y Ballina: 2 7 id ld. 
Viuda de Escalera? y cp.: 24 id id. 
Menéndez y cp.: 26 id id. 
J. Bilbao: 12 ld id. 
Aneiro y García: 28 id id. 
W. y Keeling: 100 ld cristalería. 
F. Mestres: 450 sacos sal. 
CruseLbaj, hno. y cp.: 134 barriles 
aceite. 
A. Armand: 100 cajas huevos y 13 
jaulas aves. 
E. L . Dardet: 30 cajas manzans y 
bultos (20 cajos) peros. 
Robainít y Harper: 25 muías y 2 
bollos. 
Orden: 750 sacos sal, 100 sacos caf 
71 bultos efectos. 
10 
Vapor i n g l é s Halifax pjroc< lente le Cayo 
Hueso consignado á G . Útarton hilde y Co. 
8 8 5 
E n lastre . 
Vapor noruego Meud ptócede&te de Nor-
folk consignado á Louis V > PLice. 
8 8 b 
Havana Coal and C o . : 8.242 toneladas da 
carbdn. 
Vapor a lemán Híspanla procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á H c ü b it 
y R a s c h . 
8 8 7 
DE AMBERES 
fParn ia Habana) 
Conslgnatairlos: 9 bultos efetos. 
C. Arnoldson y cp.: 800 cajos que-
sos. 
García, hno. y cp.: 50 ld id. 
Carús y Pita: 75 id ld. 
H. Astorqui y cp.: 100 id leche. 
C. Hempel: 70 ld serpentinas. 
García y hno.: 1 id hilo. 
J . García y cp.: 2 id tejidos. 
Taladrld, hno. y cp.: 10 id serpentinas. 
Fernández y cp.: 12 ld id. 
Compañía de Litografías: 1 ld hierro. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 2 fardos bo-
¡ tellas. 
j J . Zarraluqul y cp.: 1752 garrafones 
¡ vacíos. 
; Romañá y Duyós: 118 fardos botellas. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 100 cajas 
! añil. 
Boning y cp.: 3 huacales cacao. 
Argudin y Pomar: 14 bultos loza. 
! M. Humara: 27 id id. 
; G. Pedroarias: 14 id id. 
M. Fernández: 2 id id. 
1 Viuda de Ortiz L : 19 id id. 
V. Suárez: 7 id. Id. 
í, M. Otaolaurruchi: 5 id id. 
1 C Romero: 10 idi d. 
T. Ibarra y cp.: 6 id id. 
E. García Capote: 8 id id. 
P. Aivarez: 3 id id. 
Pérez y cp.: 4 id id. 
¡ A. Ibern y hno.: 3 cajas estaño, 
j L . L. Aguirre y op.: 8 ld efeotos. 
C. Euler: 14 ld vino. 
M. Johnson: 30 bultos drogas. 
L . Jurock: 22 id efectos. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 40 sacos ne-
gro Animas. 
Prieto y cp.: 2 0 5 bultos ferretería. 
Casteieiro y Vizoso: 123 id ld. 
M. Coto: 4 id id. 
F . de Arriba: 2 8 id ld. 
Marina y cp.: 1 1 id ld. 
Araluce, Aja ycp.: 4 id id. 
S. Eirea: 5 ld id. 
Sierra y Martínez: 938 Id ld. 
C. VaJdeon: 5 id id. 
J . S. Gómez y cp.: 12 id id. 
Orden: 200 rollos alambre, 1 caja ma-
quinaria, 1 id muestras, 21 bultos efec-
tos, 28 cajas papel, 296 bultos materia-
l«s, 2300 garrafones vacíos, 15 cajas 
a^uas minerales, 100 id leche, 6 id licor, 
5 barriles, 50 cajas y 98 garrafones gine-
bra, 2 cojas oonfettd y 23 id serpentinas. 
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H a b a n e r a s 
EN HONOR DE ALFONSO Xlii 
E l baile de anoche. 
Con gran pompa y gwun lucimiento 
ha ofrecido anoche el CctsinÓ Éspañol i 
su tradicional baile en celebración de ¡ 
los días del Rey Alfonso. 
Lo confieso. 
No había estado en fiesta alguna 
del Casino desde que ocupa, en vecin- ^ '"w"»/"»»-
j , , 1 , Ai^Ám ta Gaifcanta de'Garraa, Bfmana Uüer le; benore.s dad con el Ateneo y el Alemas, la ^ . T,„,, 0,i-v.. •Giral v las de Arrojo, r í a . Juncaueha 
ta. tan amable, tan simpática y tan 
distingiuida. 
Tre.^ Jóvenes damas. Conchita Villa-
sutío de Fernández. Clau Jiua López de 
Fuejitevi ! i y María Luisa Quiza de 
Grato. 
María Par .jón de Fernández, de 
blanco, m-uy elegaaite. 
Y ccTOplctando la relació'n. María 
Luisa Herrero d? LTruñuelo, Corinn 
Corrales de ^íatheu. Luisa Bous de 
Vázquez. María Arias de Santeiro. 
Amelia Maza de Martínez. Enriqueta 
N s c i i e s T e a t r a i s s 
Y dice también que Toreski pon-
drá en escena su comedia " L a con-
sulta." 
Bien va. 
E n la Casa de Salud L a Benéfica \ T E A T R O MARTÍ.--Cinematócn.afft 
m-resó aver el blanco Manuel Gon- Variedades.—Empresa Adot y Com J 
íáfez González, vecino de Regla, pa- i nía Función por tandas desde U 
ra ser asistido de varias heridas en siete en adelante y los d ici 
A c t u a l i d a d e s 
mas 
I N a c i o n a l 
Anoche ante una concurrencia nu 
memsa que llenaba el teatro, la compa 
ñía de La empresa de este cada día 
comedm de k,s Quintero, titulada. ^ , s a l 6 ü . t f > a t r 0 anuncia p s r a j ^ ^ 
duúa agena. i he ^ estfen08 de películas ^ a ' 
OSa éxito fue grande y ^ . g n i h ^ m -, fabrieadas la famosa eas¡í dp pa. 
reciendo calurosos aplausos en pnoiei | ^ ^ ^ cuyüS 
se lugar Paco Fuentes v Antonia Aré va 
lo 
hermosa casa del paseo del Prado. 
Ni conocía tampoco, en todos sus 
detalles, aquellos salones. 
E l baile de anoche tenía para mí. 
por consiguiente, el incentivo de una 
novedad. 
Se haría imposible, para los que allí 
Prieto. Maribcma y Ortiz. 
Xo olvidaré á U bdóada é interesan-
te íeñer;. le Arrstégni de V i d a l 
Y á Mrs. Wintzer. eon .su hija Lu-
Jú. la dislinguid-a escritora í.merieaua 
que formará parte de la redacción de 
han estado darse cabal cuenta del La ^ j e r y la- Casa no 
buen gusto qne ha pi-(k>idido tanto 
en la distribución del local como en 
el arreglo y el adorno de cada uno de 
>us deparbaiiruentcs.. 
L a sala es amplia. 
Su decorado, en el que predominan : 
elegantes colgaduras, resulta de una r 
distinción exquisita. 
Hay luz hay a.cgría, hay vida, en 
fin, al tratvés de todo. 
L a elegancia impera. 
Cualquiera que haya sido el que 
tomó á su cargo la obra de instala-
ción del Casino Español en su nue-
va casa ha dado feliz muestra del 
mejor gusto. 
Nada, en ninguno de sus aspectos, 
hay que tachar. 
Justó es reconocerlo. 
Señoritas 
Una p.éyado deliciosa. 
Gloria y gala eran del baile de ano 
che Lolit , Fernández Monteverde. 
Graei-a Chaguaceda y las lindas herma 
nit;; 
' * j d ™ . T - - ^ i ^ L v \ c * t^ulos insertamos á continuación, se y después la señorita Lujan y los todos los 
lores Nieva. AValdo Fernandez, v l • , • J^L-.x- x^,; 
^ T ™ r^Ar, n*u> h^n 1 ^ ^s tos , chistosas e mstruetnas, comí sobre todo Juan Colón que hizo los 
tres persona jes cómicos de la obra de 
una manera graciosísima. 
Da. escena del café quedó admirahle 1 
y en el segundo acto el idilio de amor 
entre trónzalo y Gracia, fué la nota 
suave y delicadísima dé v.-uelLa come-
dia toda primores y encantos. 
La escena final entre José Ramón 
y Gonzalo también resulfó muy comno-
i vedora. Los artistas fueron llamados á 
1 la escena varias veces. 
Hoy va la función á beneficio del 
Rivero, Henmnia y Teté, oaya ICcraité de Estudiantes. 
les salones saludan los ' ¡Maftana sábado estreno de la come-
La "buena cronistas deshojando flores á su paso, i dia de^Rusiñol, titulada 
Muy bonita, muy celebrada, entre i gente, 
las más benitas y más celebradas de la 
voncnrrenel'a. María Vázquez. 
.María Teresa Pino y su hermana 
Aurora. 
Tan graciosas las dos. 
Amada Gir- l , Mercedes Lezama y 
Adolfina Arcstégui formando una ado-
rable trinidad. 
Un grupo simpático. 
Gabriela Hamel, Nena Giral. Merce-
des de la Paz, Sofía Onetti, Aurora 
Barrera. Carmela Garrido. Zenaida 
Llegué al baile en los momentos W A,licia 0inetti G.loria Torres< Ro-
ejecutaba la orquesta un vals L j ^ Garganta. Alicia Prieto. Esperan-
Vals que está de moda, The merry • ̂  ^[azón^ Josef ina Dueri.aSi Dinorsh 
ividow, esto es La 1 tuda Alegre tzn ^ ^ ¿ ^ ÜOTOfcia. Euri';ueta Ló-
jonocido de todos los asiduos á Mita-
mar. 
E n New York, al igual que en Lon-
dres, ha hecho furor. 
No se había tocado hasta anoche, 
que yo sepa, en baile alguno de la so-
üiedad habanera. 
E s lindísimo. 
A eso, á valses y á heo steps, se h-
mitaba el programa. i 
Torroella. con su sexteto, que es el | 
mismo del Casino Alemán y de las ; 
Holrécs del gran mundo, hizo una be-
lito selección. 
Tan dulce era el vals Pamenne 
como bonito el two step denominado 
Cherry. 
Ün detalle advertíase. 
Todas las piezas tenían sus nom-
bres en el carnet del baile. 
Una novedad que señalo como un 
ejemplo digno de imitación. 
Tres chic. 
No pudo asistir, cosa prevista, el 
Encargado de Negocios de España. 
Está indispuesto. 
Bñ su lugar, y representando ca-
racterizadamente la Legación de Es-
paña, concurrieron dos miembros tan 
distinguidos de la misma como el Sr. 
Jiménez v el joven attaché José Cas-
tellanos, y además, el vicecónsul, en-
cargado hoy del Consulado de la 
Habana, señor Gómez Navarro 
Fueron recibidos á los acordes de 
la Marcha Real. 
Eran las diez. > 
Media hora después se presento el 
lionorable Gobermador Provisional y 
fué saludado, á su vez, con la Marcha 
Real Española. 
Acompañaba á Mr. Magoon uno de 
sus ayudantes, el señor José Martí, oo-
iiiandante de Artillería. 
La Directiva del Casino Español, 
con el señor Manuel Abril á la cabeza, 
hizo los honores debidos á quien, sobre 
mi carácter de primera autoridad del 
país, tiene imMésa lia alta representa-
c i ó n del gobieruo de Washington. 
Habilitada la sala de armas como 
smoking roam. allí permaneció Mr. 
Magoon. en grata conversación, duran-
te gran parte le la noche. 
Al retirarle de la fiesta resonaron, 
de&de la tribuna de la orquesta, las ale-
gres notas del Himno de Bavamo. 
pez. Amada Hernández, Caridad Na-
varro, Laura Plá, Celia Maribona, Ca-
ridad Hamel, Estela Hernández y ia 
genti'l espirituaua Fany Remmer. 
Grupo que parecía presidir ideal-
mente Avelina Fernández. 
Un encanto. 
Llamaba la atención una americani-
ta rubia y gentilísima. 
Xo es otra que Miss Terri'll. la hija 
del Supervisor de Hacienda, gala de 
las más encantadoras en el baile de 
ano'che. 
Larga, inaca-baMe es la rekción de 
caballeros. 
Haré mención primeramente del co-
niiandante, oficialidad y un grupo de 
guardias marinas del crucero Moltke. 
Todos de gala. 
'El Ministro de Alemania. 
E l Alcalde de la Habana. 
E l general Alejandro Rodríguez. 
E l director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
don Nicolás Rivero, sobre cuyo frac 
constelaba la gran Cruz de Alfonso 
X I I . 
Mr. Terrill. 
Antonio Díaz Blanco. 
E l doctor Miguel Angel Cabello. 
Lni'oio Solís. 
tí osé de Arinias y Cárdenas. 







t. Mauuel Hierro y Masino. 
Nicolás Rivero y Alonso. 
Antonio Santeiro. 





José M . Fiientevilla. 
Avelino Pazos. 
Rosendo Fernández. 
Juan G. Pumariega, administrador 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
•Maximino Fernández. 
Obregón. 
Los directores de E l Triunfo, Diario 
Español y L a Unión Española. 
Y la crónica elegante, en pleno, re-
presentada por Santi-Báñez. Miguel 
Angel Mendoza. Flor'mel, Luis Bey, 
Lorenzo Angulo. Mesa, Gustavo de 
iCárdenas. Díaz Póo, Angel Agramon-
te y Vktoriiano González. 
E l Casino Español se excedió en sus 
obsequios y sus atenciones para con 
toda la concurrencia. 
Se sirvió un hu-ffet magnífteo. 
Justo es tributar á. su Directiva loe 
mayores aplausos, y de éstos, el mayor 
número, para el doctor Chaguaceda, 
P a y p e ^ 
Los elásticos son los hombres del día; 
gentes hay que nos preguntan cómo se 
arregla para no matarse el que se cae 
á cada paso que da: y creo que lo pre-
guntan con la intención de hacerse 
elásticos, Cu cnsnto que descubran el 
secreto. 
Harían mal, porque en el triunfo 
del que se cae no influye solo la elasti-
cidad: influye también la cara, que de 
seguro es única en el miundo: parece 
la de un nuevo hombre que ríe, más 
feo si cabe, aún. Miguel, el de Actuali-
dades, acaso se asustaría ante ese hom-
bre: ya es decir. 
'En camino de Payret están otras 
novedades que debutarán en breve; di-
cen que viene un fenómeno—no en 
la cara, como Miguel y el elástico, sino 
en el pulso; un homlbre que hace bar-
baridades con una escopeta: ;qiue dis-
para sobre las teclas de un piano y to-
ca de ese modo un wals. un danzón, la 
jota; que coloca una galleta en la na-
riz de una mujer, dispara, y se la qui-
ta—la galleta, no la nariz. Será cu-
rioso. 
Lo que ahora nos hace falta es que 
el bárbaro ese venga pronto y qué se 
vayan largando los bailarines"; la, gen-
te está ya cansada de esos pies, que pa-
recen ventiladores eléctricos, y de esas 
castañuelas que aturrullan. Lo que la 
gente desea son cosas desconocidas: al-
go, en fin, que la obligue á exclamar lo 
•que nosotros, refiriéndose al héroe que 
traibaja;: 
'—•¡'.Qué bárbaro! 
Y cuanto más bárbaro, mejor. 
ftlbisu 
Esta noche solo 'hay dos tandas en 
Albisu; la última se suspende para to-
mar parte la compañía en la función 
rpie á beneficio de los estudiantes se 
celebrará en el tea.tro Nacional. 
E l Recluta consumirá el primer tur-
no y á segunda hora se estrenará la 
zarzuela en un acto y tres cuadros E l 
señoHto, original de Francos Rodrí-
guez, música del maestro Calleja. 
cas v sensacionales. 
He aquí la lista de las o-eáio nuevas 
películas que se proyeccionarán esta 
noc'hc : 
La fonda administrativa. Retratos 
la región olfatoria con la fractura de tinee. 
los huesos cuadrados de la nariz, de Hoy nuevas transformaciones r* 
pronóstico grave, y cuya* lesiones Toresky y couplets por Coralito ^ 
sufrió casualmente en la casa San A C T U A L I D A D E S . _ Cinemat 
^rafo y Variedades. Función nt 
tandas y los dommgos matinée^ "R 
gua íeVV ?0ruPlets Por.la bella MoTita 
09. 
Al caerle encima una lata con a g . - • bella ^lonterde, niña Pilarcita 
caliente, sufrió quemaduras en dife- chita 'SoIel% ^ MJ*rcita. Coa 
rentes partes del cuerpa ^ Marqués, Los Modeniistas y j ^ A 
Isabel I . de Alta, vecina 
García número 82. 
E l estado de la paciente es grave 
v el hecho fué casual. 
ripxtipis. 
Vistas nuevas todas las noch( 
T E A T E O A L H A Í I B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: estreno de I» -Al hacer explosión el gas de una ca-
vivientes Policías ingeniosos. Mari- i ñería que estaban arreglando en San ; la E l año que se fué 
do modelo Arte de enseñar á las mu- ¡ MigUel 224 F., sufrieron quemauuras | A las nueve y media 
jeres Los Alpes. Costumbres de la los hermanos Luis y José de Castro 
Argelia y Linterna mágica. siendo el estado de pronóstico grave 
Ahora* una noticia agradable: ma- i E l hecho fué casual. 
ñaua se efectuará la reaparición de 
las simpáticas Aurelia la Sevillanita Pf l l j f í í i D E L PUERTO 
y Lola la Serrana, dos bailarinas muy | rULlUih Vuh f U W l l u 
graciosas que cuentan con muchos 
admiradores en nuestro público. 
Morales, el hombre goma, baila en 
la primera y tercera tanda, con su 
excelente compañera Luisa Már-
ques. 
Reela-mo suficiente para que la Em-
presa registre una victoria más en su 
taquilla. 
se re: 
MENOS G R A V E 
obra. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto les sábados y domin» 
Habrá Montaña — Rusa. RulS 
Humana. — Cinematógrafo. — pj? 
ció de los monos. — Templo de la w 
sa. — Mobilis inmobilis. — Carrons^ 
— Estrella giratoria. — E x p o s S 
En el primer centro de socorro tue i imperial. —Tiro al blanco. — 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 24 de Enero, función por tandas 
{ E S T R E N O ! ¡ESTRENO! 
de la zarzuela en un acto y 3 cuadros: 
E i S e ñ o r i t o 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por ei vigilante 472 fué conducido 
á la décima estación de policía, el mo-
reno José Mauricio Ferrer, retranque-
ro y vecino de Recreo 21, por haberlo 
detenido en la Ciénaga á petición del 
blanco Francisco Lifredo Castro, agen-
te de 'ferrocarriles, que lo acusa de ser 
uno de los autores del asalto y robo, 
de que fué víctima en el mes de Sep-
tiemibre 'último .en la calzada de Puen-
tes Orandes, y de cuyo «hecho se dió 
cujenta en su oportunidai al Juzgado 
de Tnstrucedón del Oeste. 
lEl detenido en su defensa dice que 
no hubo tal asalto y robo, si no que L i -
fredo perdió el dinero jugando con 
ellos al prohibido. 
L a policía remitió ai detenido, ante 
el señor Juez de Instrucción del dis-
trito. 
asistido Santiago Martínez, .lornalero 
v vecino de Marina y Casa Blanca. 
Dicho individuo presenta una con-
tusión con desprendimiento de la uña 
en el grueso artejo derecho, de 
pronóstico menos graive. que se causó 
traiba jando en e. 
distrito. 
muelle del primer 
americanos^ tranceses y eapañolea 
Palacio del centavo. — Fotografía* 3 
minuto. — Cor-greso Zoológico. I 





Vistas ción diaria, por tandas, 
vas. 
T E A T R O SALÓN NOVEDADES.—Ppjfli 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos to$J 
Ji-s noches, 
EL G R A H Í A i T d E A Y E R ^ ' 
de los almacenes 
F A T A L I D A D 
Hay di as fatales para cuapto en 
ellos se emprende, sin que los mayo-
res esfuerzos sean bastantes á contra- de ^ ali 
rrestar las influencias de ese fatabs-; L A CASA GRANDE, un piveioso ^ 
mo que los latinos heredamos de la ]oj de mesa, locó á Mrs. R. 0. Masó 
inoculación de sangre árabe en nues-
tra raza; no ha habido día malo para 
la filosofía, de neptuno y san nicolás, 
que siempre está llena de clientes, 
gracia á su fama inalterable. 
E l jueves 30 del corriente empezará 
á aetuar en Albisu una excelente má-
quina cinematográ'fíca que la Empresa 
tiene encargada para dar una .sesión 
antes ó después de cada tanda. 
A las excelencias de una máquina 
que iaicanza la mayor perfección en ci-
nematografía hay que unir una serie 
de películas tan bonitas como intere-
santes desconocidas de nuestro pú-
blico. 
Este nuevo atractivo será únicamen-
te por diez días. 
L a concurrencia. 
Empezaré por citar, entre las seño-
ras, un grupo distinguido que forma-
ban Herminia Alonso de Rivero, Loli-
ta Monteverde de Fernández, Rosa Lo-
rente de Pazos. Lila Arnao de Aarmias, 
Isabel Penar redonda de Chaguaceda y 
la señora de Díaz Blanco. 
Llamaba ia atención una espiritual y 
bellísima, dama. Mercedes Pereda de 
Lago, cuya presencia en fiesta, recien-
te del Ateneo fué la admiración de to- i pg,^ e| señor Martí, para, el doctor 
dos. 
Muy elegante, sobresaliendo su toi-
letrte entre las mejores y más valiosas, 
la señora María Fernández de Pérez. 
Elegantísima tanubién, como siem-
pre, Clementina Pino de Lezama. 
L a relación sigue en una uerie bri-
llante donde se destacan dos bellas é 
interesantes hermanas, Natalia Blanco 
de Villaverde y la señora de Laurric-
García Món y para el señor Garrido, el 
irreemplazable secretario del instituto, 
que tanto le debe de su auge y su 
prosperidad actua.l. 
E l haile de anoche, en resumen, ha primera, desde ^8.48 á $31.80 
M a r t i 
Llegó el programa. 
Y dice él: 
Que esta noche se pondrán grandes 
películas: entre ellas " E l Crumete," 
" E l novio de la carbonera," " Ú n 
drama en un tren," "Nápoles y el 
Vesubio," " E n rehenes," "Los 
arranques de un loco" y ''Un dra-
ma en Niza." 
E n la fábrica de cerveza "Palati-
no" al estar trabajaudo el blanco Bal-
domcro iSánchez Díaz, vecino de Fe-
rrer niimero S1/*. le cayó encima de la 
cabeza un ladrillo, causándole una he-
rida como de un centímetre ,de exten-
sión, de pronóstico leve. 
E l hecho fué casual. 
Campamento de Columbia número lli 
L A A C L A M A D A 
A l apearse -de un caballo en la cal-
zada: del Cerro el nroreno Miguel Ca-
bn ra (Moreno, fué acometido por un 
perro callejero, que mordiéndole le 
causó una herida en la piema izquier-
da. 
Dicha lesión fué calificada de leve, 
con nccesida de asistencia médica. 
La niña Margarita Rodríguez Gon-
zález, de 3 años de edad, vecina de Es-
peranza esquina á Recreo, en el Cerro, 
sufrió quemaduras en diferentes par-
tes del cuerpo, »1 prendérsele fuego 
casualmente á las ropas que vestía. 
E l player Simón Yaldés, fué â sis-
tido ayer tarde en el Centro de So-
corros de la Tercera Dermacación, de 
una herida á colgajo en el dedo me-
dio de la mano izquierda, de pronós-
tico menos grave, cuya lesión sufrió 
al ser casualmente pisado por otro 
player, en el juego celebrado ayer en 
los terrenos de Almendares. 
T r e m e n d a E x p l o s i ó n 
P S a d a t e m a . C a l v a r á s u 
$1 imo. 
d i n e r o . 
1,000 lotes de retazos de variadas telas á 
La perfumería casi regalada. 
Cinturones de piel, blancos y de colores desde 40 centavos. 
Tenemos los más lindos juegos de peinetas desde 40 centavos juego. 
NUEVA REBAJA E X BOAS Y ABRIGOS 
Monte-Carlos de tafetán á $5 y 6. y largos, calados y forrados de satón de 
sido para, el Casino Español un título 
de honor'y una página de gloria. 
Espléndido, en realidad. 
E K R T Q T T E FONTANTLLS 
O T J I B - A . 
!><• verde lauro virginal corona 
Ciñe á su sien la perla americana; 
Fulgida aurora, celestial mañana. 
Prestan encanto á su templada zona. 
Kl cielo azul, con perlas eslabona 
L-os rayos de su frente soberana. 
Mientras su manto de zafir y ¡irrana 
J3esa al caribe mar que lo aprisiona. 
Constantemente en liimnos trinadores 
Una legión de hermosas aves cauta; 
Hay bajo el vivo rebrillar febéo 
Bincha luz, mucho azul y muclias flores..., 
Y para completar belleza tanta 
L úa tienda sin par que es " E L C O R R E O " 
Donde se venden loa corseta más ele^aates, I03 juegos de peinetas más lindos y 
ht última novedad en cintas, telas y adornos. 
Q 0 C o r r e o d e P a r í s , O b e s & o 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , P é r e z 
Refajos finos preciosos, de lodos colores de $2 á $5. 
Fígaros de gasa de seda, novedad, de $5, 8, y 10. 
Vean los sombreros de gran novedad de $4.24 y $5.30. 
Monte-Carlos y abrigos de paño, para niñas y Señoras, desde $2. 
Bretaña ancha sin apresto, para sayas, pieza de 30 varas $2. 
Trajes y ahrigos de casimir para niños y hombres, de $2 á $!.">. 
Vean los abrigos largos de jovencitas y Señoras á $5. 
Llegaron los casimires ingleses en colores de moda y los chalecos de pi-
qué de fantasía. 
Camisas desde 55 centavos á $2 y medio. 
Corbatas y calcetines finos. 
V E R D A D E R A QUEMAZON POR UNA SEMANA. GRANDES R E G A L O S . 
A C E T I L - L A 
E n el Nacional.— 
Celébrase esta noehe en el Nacional, 
una función extraordinaria á beneficio 
de los estndi antes. 
E l objeto de esta función es para 
reforzar los fondos del iComrté de Pro-
E n el espectáculo toman parte los 
artistas de itodos nuestros teatros. 
He aquí el programa eomi'braado por 
la comisión: 
Primera parte: Se pondrá en escena 
por la notabíle •Compañía Dramática 
de Taco Fuentes, el segundo acto del 
drama Madame Sans-Géne ó L a Carte 
de Nafpoleón. Bailes y couplets por el 
aclamado Trio 'Sólá y Coralito. 
'Segunda parte: Puntes y guaraolias 
por Pilar Jiménez, Regino López y 
Adolfo Cojombo. 
(Moná'.ogo. original del populnr 
Gustavo Rabreño, representado por él. 
Las zarzuelas Las doce y media y 
¡Apaga y vwmonos!, por la eomp: m;i 
de Albisu. 
Toresky, el gran transiformista. can-
tará couplets de actuialidades y pondrá 
en escena una de sus mejores obras. 
Cuesta la luneta con entrada por to-
do la función, un peso plata;. 
Deseamos á los beneficiados un éxi-
to completo. 
E n Payret.— 
Tres tandas ofrece iboy en Payret 
Frank R. Costa, exíhibiéndose en to-
das ellas muy buenas y nuevas pelí-
culas, bailes por la (Malagueñita, acro-
bacia cómica por Rhodes and En gol 
y Oake Walk y bailes típicos del Sur 
por la pareja Ash. 
Mañana la primera tanda empeza-
rá á las T1/̂  en punto. 
E l domingo gran matinée con un 
excelente programa. 
Y desde el lunes estrenos todas las 
noches de nuevas películas recibidas 
ayer por la Empresa Frank Costa. 
Frontón Jai-Alai.—« 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, en el Frontón Jai-Alai' en 
función extraordinaria á beneficio de 
la Asociación Vasco-Navarra: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
tendiese. 
Ole con Ole!!— 
Piquito de oro tiene 
si (habla, mi suegra; 
piquete de oro, y fuma 
de L a Eminencia! 
Esto la abona; 
es mi suegra, aunque suegra 
buena persona! 
á 6 
P A R E J A 
!IÜS" 
E L T R I O S O L A ' ' 
E S T R E N O S toílas las nochos de vis. 
tas. Grandes novedades. 
~ T E A T ^ T ^ A U ^ A T y i B R A ^ 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y (\ las nafeve. 
ESTRENOS SEMANALES 
COMERCIO D£ Lá HABANA 
All í A 




De orden del ,señor 
glo á lo que prevK'in.a lo» Ka 
c í a l e s st> convora á lu.̂  seíiorea t i 
ra la Jun ta General o r a ^ ^ H 
t r imes t re del añv !'.).• 7. que Ltínd 
los Balones de este Centro, Pníi 
siete y media de la noche, el ] 
rnJngo, d ía l'ij del mes en curso 
Lo que se hace públ ico nara 
to de los s e ñ o r e s socios, qulené 
c u r r i r a l acto y tomar parte e l 
raciones d e b e r á n estar comprei 
que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 11, i : 
de los Esta tutos y estar p rov l 
cibo de la cuota, social del mea 
S e g ú n e s t á acordado, desde 1 
viernes 24, p o d r á n los s eño re s a 
lo deseen recoger en esta Se 
ejemplar de la Memoria que si 
cuenta en la Jun ta General. 
L a Junta se c e l e b r a r á en ( 
Fiestas del nuevo Centro. 
Habana, Enero 20 de 1908. 
E l Secretarlo, 
MHrlauu l'anlagna 
C. 328 _n-24-aH» 
Sociedad " L a Unión de Comeros 






ha de dar 
Salón da' 
Esta sociedad faci lUa 
Hoteles, Kestaurants y L ûá*.* (}0 X?J¡íJ% 
I s la ; a s í como á las casas de Voraf,rhueS¡ 
part iculares. L a ¡Sociedad tí^"1'^^-» tííl 
cumpl imien to de sus asociados, y P n̂e , 
pecial cuidado, al mandar o. P ' f ' ^ M u í u 
sea adecuado para las casas que 0 
Recibe ó r d e n e s todos los días naouc Keclbe or e es t a s IO» - . DLE, 
una á cinco de 1* . ^ r d o / ^ "Cho a 
do la noche, en Amis tad lo6. altus ue « 
á los sefsofes 
Acciocistas fie la ¡ m M A í b * 
t 4 L A R E G U L A D O R A ^ 
Por orden del Sr. Presidente, teng^ 
gusto de hacer saber á t<jds •sl7 * las 1 
.iue el Domingo 2 G >!e! ^L'IRR,LCN.ASV*'* 
del d ía , t e n d r á lugar en el Cenu • 
no la Jun ta General que prescriben 
Es ta tu tos . 
ORDEN DBÍ-Í D I A 
Sanc ión d»:l acta anter ior . ñ 
Informe de la Comis ión de g i o s » ' ^ 
Balance Genera l . , „„ hâ  
Dividendo de las utilidades que 
de r e p a r t i r . 
Informes admin i s t r a t ivos . 
Elecciones g e n é r a l o s . 
Habana 19 de Enero do U'O!». . 
E l Secretario Contado^ 
950 a l t . 
Instalación e léctr ie l 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
pararrayos y t imbres e l é c t r u 
de dinamos, motores reostai 
de arco quemadas, i n s t a l ac ló r 
precios bartos y se garnt izar 
hajos. Se reciben ó r d e n e s en . 
severancia. T e l é f o n o 1770. 
867 J Í 
moros • 
codo» 
E l ' i É S i l B B i í l E D E N P A R I S 
d e J . G . L « a £ o L > a c a l l e . 
NEPTÜNO Y ZÜLUETA. 
o 825 
PARQUE C E N T R A L TELEFONO 966 . 
1-24 
C. Ifl7 
v C . , a | 
L A C A S A D E LOS K E G A L O S y los COKSETá E L E G A N T E S . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a ; e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Pelumiería L A CENTRAL, Aí^iar 7 Obrapia. 
E S P E C T A C U L O S 
SE V E N D E 
Una g ran pareja de cabatlo ^ ^ 
precios baratos y se garan • ' / ^puino 
trabajos. Se reciben « r d j n c s *-» -¿i 
Perseverancia. Te lé fono 17<0. ^ . i , » 
391 
Caié. Bnen negocio con poco 
^ „i.„r,*i> cono So vende un café bs 
no poderlo atender su 
de tabacos y cigarros, V' 
26-1B C . 299 a l t . 1E 
..vgocio pai^. ~. - , 
v no necesita dar todo el a" 
Informes Teniente Rey 91 
1129 
C A M I S A S B U E N A ? 
A precios razonables c 1̂  Qt^ZA 
lueta 32. entre Teniente Rey ' ¿ 3 ^ ^ 
466 a-lt 
T E A T R O N A C I O N A L . 
Compañía Dramática de Franfi«f.rt ' « " a i e s . pudiendo vender 10 Fuent Í««^«.LIV.O u e -c rdnciSCO I ne ra el que enticen 
Función extraordinaria en benefi-
cio de los estudiantes, con objeto de 
reforzar los fondos del Comité de 
Protesta. 
T E A T R O P A Y E E T . — 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
T E A T R O ALBISU.—Compañía' de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l recluta. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
E l señorito. 
itit» •— 
A L M O P D A P ü B l ! 
El Viernes 24 del c ó r l e n t e 
tarde se r e m a t a r á n en el 1 ° 
dra l con i n t e r v e n c i ó n de la i 
n í a de Seguro M a r í t i m o , 8» I 
de soda de color, descarga d< 
1118 
del 
impren to y E s t é r e o 
D I A R I O D E L A ^ A 
